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§ 1. INLEIDING. 
1. De opzet van het rapport en het begrip typebedrijf. 
Dit rapport is opgezet volgens een nieuwe methode. Ten-
einde uiteen te zetten waarom dit is geschied, is het van be~ 
lang om na te gaan op welke wijze tot dusver de kostprijsbere-
keningen van akkerbouwproducten werden gemaakt. 
Bij de oude methode was de gang van zaken als volgt s 
a. Als grondslag voor de berekeningen werd uitgegaan van de 
gemiddelde kosten per gewas, zoals deze jaarlijks voor de 
verschillende gewassen met behulp van boekhoudingen op een 
aantal bedrijven werden berekend. 
b. Voor een bepaald jaar werden deze herleid op het kostenpeil 
van de oogst waarvoor de berekening moest worden gemaakt. 
Dit geschiedde door de verschillende kostenbestanddelen, 
waaruit de gemiddelde kosten waren opgebouwd (loon, paarde-
kosten, bemestingskosten, zaairiaadlcosten, enz.), door 
middel van wijzigingscoëfficiënten op het toekomstige kos-
tenpeil om te rekenen. 
c. Teneinde de speciale omstandigheden van het betrokken jaar 
uit te schakelen (weersomstandigheden, grootte der oogst, 
arbeidsverhoudingen, enz.) moesten de sub a en b bedoelde 
handelingen worden uitgevoerd voor meerdere basisjaren. 
Door middeling werden tenslotte de kosten verkregen welke 
voor de kostprijsberekeningen werden gebruikt. 
Echter zijn tegen bovenbedoelde werkwijze verschillende 
bezwaren gerezen. Deze richten zich voornamelijk tegens 
(1) De heterogeniteit van de L.E.I.bedrijven. 
(2) De onmogelijkheid om de verkregen uitkomsten te kunnen 
beoordelen. 
(3) De wijze waarop de kosten voor gemiddelde omstandighe-
den genormaliseerd werden. 
Ter toelichting op deze punten dient het volgende? 
adja. Tot dusverre werd er naar gestreefd dat de aan de 
L.E.I.-boekhouding deelnemende bedrijven de landbouw-
kundige gesteldheid van het gebied weerspiegelden. 
D.w.z. dat de in het gebied voorkomende bedrijfstypen 
alle zo goed mogelijk vertegenwoordigd waren. Grote 
verschillen in natuurlijke geaardheid, bedrijfsorgani-
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satie (o.a. bouwland-graslandverhouding, omvang mecha-
nisatie enz.) en in bedrijfsvoering kwamen voor. 
Het gemiddelde, dat uit deze bedrijven werd berekend, 
was de resultante van uiteenlopende omstandigheden en 
werkmethoden. Het is als zodanig onbestaanbaar. Gezien 
verder het kleine aantal bedrijven dat jaarlijks per 
landbouwgebied in het onderzoek kon worden betrokken, 
beinvloedden bedrijven met afwijkende werkmethoden of 
omstandigheden de gebiedsgemiddelden veelal sterk. 
Dientengevolge stuitte men bij onderlinge vergelijking 
van de gemiddelde kosten van meerdere gebieden op ver-
schillen die slechts op grond van de heterogeniteit van 
het basismateriaal verklaard konden worden. 
ad b. Omdat zoals onder a is aangegeven de gemiddelde kosten 
. per gewas verkregen zijn van bedrijven welke onder uit-
eenlopende omstandigheden werken, en de kosten uitslui-
tend in geldbedragen worden gegeven (en niet in kwan-
titeiten; uren of kg hoeveelheden) vallen deze kosten 
vrijwel niet te beoordelen. Dit is toch noodzakelijk, 
o.m. oms 
1. 3a ta kunnen gaan of in de kosten per gewas geen 
eventuele kosten zijn begrepen v/elke er niet in be-
horen (bijv. do extra kosten van zaaizaad en poot-
goedteelt). 
2. De wijzigingscoëfficiënten, welke voor de omrekening 
v/orden gebruikt? nauwkeurig' op het basismateriaal 
af te stemmen. (Bijv. bij de omrekening van de post 
"kosten ziektebestrijding" moet men weten met welke 
middelen en kwantiteiten men te doen heeft). 
ad _c_._ Teneinde de kosten op gemiddelde omstandigheden te 
baseren werden de berekeningen op meerdere jaren geba-
seerd. Daar thans nog slechts de gegevens van enkele 
na-oorlogse jaren aanwezig zijn is deze normalisatie 
onvolkomen, Bovendien was 1946 een jaar waarin de 
oorlogsomstandigheden nog een rol speelden, terwijl 
in 1947 de weersomstandigheden abnormaal waren. De 
vooroorlogse gegevens van de bedrijfsstudiegroepen 




Bij de nieuwe methode is het doel, het "berekenen van de 
kostprijzen per gewas, hetzelfde als voorheen. Er is echter een 
nieuwe werkwijze gekozen. Hierbij wordt niet uitgegaan van de 
totale kosten per gewas, zoals deze uit de bedrijfsboekhoudingen 
naar voren komen, doch is teruggegrepen naar dst ai 1 ge geven s 
inzake arbeidsuren voor verschillende werkzaamheden (of groepen 
van werkzaamheden) en kg hoeveelheden (van zaaizaadverbruik, 
bemesting, enz.). 
Uit deze detailgegevens zijn de kosten per gewas opgebouwd 
onder raadpleging van alle gegevens, welke in de loop der jaren 
uit de bedrijfsboekhoudingen ter beschikking waren gekomen. Ook 
werden de arbeidsnotitie-gegevens van de bedrijfsstudiegroepen 
1936/'40 gebruikt. 
De opbouw van de kosten is daarbij gericht op een type van 
bedrijf dat representatief is voor het betrokken gebied. Dit 
wordt als 'l^ vjiebjdrijjf" aangeduid. Het stemt wat betreft grond-
soort, verkaveling, bouwplan, veebezetting, arbeids- en trek-
krachtvoorziening overeen met hetgeen in het gebied prevaleert. 
Voorts dienen al deze omstandigheden zodanig op elkaar te zijn 
afgestemd, dat het typebedrijf een "sluitend" geheel vormt, 
terwijl het tevens als een reeël bedrijf kan worden gedacht. ) 
Bij deze methode zijn de nadelen van de oude methode voor 
een goed deel opgevangen, nl. 
1. De berekening is beter representatief, doordat de werkmethoden, 
arbeidstijden en kg hoeveelheden op het "typebedrijf" zijn 
afgestemd. 
2. De gespecificeerde berekeningen laten zich volledig beoordelen. 
Zij kunnen dientengevolge gemakkelijk omgerekend worden op 
ieder gewenst kostenpeil. 
3. Arbeidsuren en kg hoeveelheden laten zich gemakkeiijker nor-
maliseren dan de totale kosten per gewas. De berekeningen zijn 
derhalve beter aan gemiddelde amstandigheden aangepast dan 
voorheen het geval was. 
Men kan de tegenwerping maken dat bij de nieuwe methoden 
van kostprijsberekeningen het subjectieve element enigszins een 
rol speelt. 
) In workolijkhoid hobbon vrijwel alle 'bedrijven echter wel de 
oon of andüro bijzondoxheo d waardoor 20 van hot "tyopobodrijf" 
afwijken. 
In verband met de voie versehiUcn, welke in de praktijk tus-
sen do bedrijven van een bepaald gebied bestaan, zouden ei-
genlijk berekeningen voor meerdere typen gemaakt moeten worden. 




Anderzijds schept evenwel de omstandigheid, dat de kosten-
berekeningen op een bepaald typebedrijf gebaseerd zijn, de mo-
gelijkheid om de kostenberekeningen per gewas samen te bundelen 
en aldus de rentabiliteit van het gehele bedrijf te bepalen. 
De veehouderijsector van het typebedrijf moet \iiteraard in deze 
rentabiliteitsberekening worden opgenomen. 
De aldus berekende rentabiliteit kan worden vergeleken met 
de bedrijfsresultaten welke op de L.E.I. bedrijven werden gevon-
den. Op deze wijze kunnen de uitgevoerde kostprijsberekeningen 
in grote trekken worden gecontroleerd. Dit is in bijlage VIII 
geschied. 
Ook is een voordeel van de nieuwe methode, dat het verband 
tussen kostprijzen en rentabiliteit van het gehele bedrijf 
wordt aangegeven. 
2. Het niveau van de kosten en opbrengsten van het typebedrijf• 
Belangrijk is C.Q vraag of de winstgevendheid van het type-
bedrijf al of niet geacht kan worden overeen te komen met de 
gemiddelde winstgevendheid van de bedrijven in het gebied. 
Van de resultaten dor berekeningen in de vorige rapporten 
werd door sommigen gemeend, dat deze betrekking hadden op betere 
bedrijven dan het gemiddeld bedrijf op grond van de veronderstel-
ling, dat de deelnemers aan het kostprijsonderzoek over het 
algemeen wat ontwikkeling en vooruitstrevendheid betreft enigs-
zins boven het gemiddelde zouden liggen. 
In dit verband kan van hot typebedrijf het volgende worden 
gezegd. 
a. De kosten zijn gebaseerd op het peil van bedrijfsvoering dat 
overeenkomt met dat van de L.E.I.-bedrijven, doordat de 
kostenopbouw van het typebedrijf steunt op de in de afgelopen 
jaren verkregen gegevens dezer bedrijven. Verondersteld dat 
dit doorgaans de iets betere bedrijven zijn, zullen de kosten 
welke op deze bedrijven zijn gebaseerd, over het algemeen 
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wa-fc hoger zijn dan op het gemiddelde streekbedrijf. ) 
b. Ben eerste vo orwaarde voor de kostenberekening is," dat op-
brengsten en kosten op elkaar zijn afgestemd,, Indien de kosten 
iets hoger aijn dan gomiddold, dionuu ook do opbrengsten hoger 
te worden gostelï dan de gemiddelde opbrengsten van de streek. ) 
Algemeen constateert men» dat het opbrengstniveau van de 
L.E.I.-bedrijven beduidend hoger is dan hot gemiddelde opbrengst-
peil van de betrokken gebieden. " ) De opbrengsten van de type-
bedrijven zijn nu lager aangenomen dan gemiddeld op de L.E.I.-
bedrijven het geval is, doch hoger dan gemiddeld in de Noordelijke 
Eouwstreek,. resp, het Oldambt worden verkregen. 
Op grond van het opbrengstniveau alleen zou de rentabiliteit 
van de typebodrijven te gunstig aijn. Evenwel moet men tevens in 
aanmerking nemen dat het kostenniveau van de typebedrijven wat ho-
ger is dan gomiddeld in het betrokken gebiod. Dientengevolge zal 
de rentabiliteit van de typebedrijven waarschijnlijk niét bedui-
dend van dio van üo gemiddelde streekbedrijven afwijken. 
3. De berekeningen welke g.ijn uitgevoerd. 
a. Alioi-eeröt is een voor calculât ie 1949 van de productiekosten 
van de afzonderlijke gewassen gemaakt voor do omstandigheden 
weike voor het typebodrijf aijn aangenomen. 
Deze productiekosten golden voor gemiddelde weersgesteldheid 
" ) In de praktijk heerst veelal de mening, dat de slechte bedrij-
ven de hoogste kosten hebben« 
Men moet hier een onderschoid maken tussent 
a. kostenverhoging door intensivering van de bedrijfsvoe-
ring (intensievere wijze van werken, omvang ziektebe-
strijding, zwaardere bemesting, ena.) 
b. kostenverhoging, welke ontstaat door een minder goed 
organisatievormegen van de bedrijfsleider. 
Bij vergelijking van de gemiddelde bedrijfsvoering 
der L.E.I.-bedrijven net die "/au het gebied is veronder-
steld, dat de verschillen sub a van meer betekenis zijn 
dan de verschillen tengevolge van b, zodat dus het kosten-
niveau op de kostprijsbe&rijven hoger is dan gemiddeld 
in het gebied het geval is. Tevens sij in dit verband op-
gemerkt dat de L.E,I.-bedrijven met minder goede resul-
taten doorgaans niet opvallen door een hoog kostenniveau 
maar door een Inog opbi-engstniveau. Het betreft hier even-
wel een onderworo, hetwelk eon nadere studie vereist. 
) Hierbij wordt aangesloten bij de veronderstelling van voor-
gaande noot. 
')In 194Ö is de gemiddelde tarweopbrengst vergeleken met de hoe-
veelheid welke gemiddeld op de dorsbriofjes is verantwoord. 
Het verschil bedroeg toon 4 & 5$» 
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. en gemiddelde opbrengsten bij het prijs- on kostenpeil 
van oogst 1949» 
b. Daarnaast is aan do hand van dezelfde cijfers de rentabili-
teit van hot gehele typebedrijf voor 1949 voorgecalculeerd. 
Hierin is tevens de veehouderijsector van het typebedrijf 
opgenomen. 
c. Dit rapport heoft als oersto doel oen hulpmiddel te' zijn 
bij de prijsvaststelling, alhoewel de huidige opzet van 
het rapport o.i. echter zodanig is', dat het tot bedrijfs-
economische voorlichting kan bijdragen. ) 
Uit het oogpunt van prijsvaststelling is het van groot be-
lang, dat men een inzicht heeft in de veranderingen in 
kosten- en prijspeil, welke t.o.v. het verleden hebben 
plaats govonden. 
Voor dit doel aijn tevens de voorcalculaties van de renta-
biliteit van do bypebedrijven voor oogst 194Ö en 1947 
) Het volgende zij onder aandacht gebracht van degenen, die 
dit rapport bestuderen met het oog op de bedrijfsvoering van 
een individueel bedrijf! 
a. Bij de berekening van de finantiële resultaten per gewas is 
gaen rekening gehouden met verschillen in kwaliteit van de 
stoppels, v/elke de gewassen achterlaten. 
b. De winstgevendheid Van de gewassen wordt in hoge mate bepaald 
door de prijzen welke voor de verkoohte producten kunnen 
worden gemaakt. Verschuivingen in de prijsverhoudingen van de 
diverse akkerbouwproducten kunnen de rentabiliteit van de 
verschillende gewassen ton opzichte van elkaar aanmerkelijk 
v/ij ai gen. 
c. De in het rapport berekende finantiële resultaten gelden voor 
gemidds1.de omstandigheden. Doae berekeningen zijn niet zonder 
meer toe to passen op individuele bedrijven. In de eerste 
plaats omdat de productiviteit vein de verschillende gewassen 
ten opziohte van elkaar van bedrijf tot bedrijf uiteenloopt 
(vgl. grondsoort, ontwatering, voorkomen van onkruid en ziek-
ten enz.); ton tweede omdat ook de kostehverhoudingen der 
gewassen van bedrijf tot bedrijf kunnen variëren, (vgl. bijv. 
verkaveling, mogelijkheid tot het aantrekken van vreemd per-
soneel enz.). 
d. Om do rentabiliteit van do afzonderlijke gewassen te bereke-
nen zijn deze als Het ware uit het bedrijf gelicht on afzon-
derlijk beschouwd. In feite is ieder gewas onlosmakelijk met 
het bedrijf vervlochten. Hot gaat hierbij in de eerste plaats 
om wat de "productenbundel" van het gehele bedrijf in totaal 
opbrengt. Bij iedere wijziging welke men in het bouwplan 
aanbrengt dient terdege met de individuele omstandigheden van 
het bedrijf, wat betreft grondsoort, ligging, vruchtopvolging, 
werk- en risico-verdeling enz., rekening te worden gehouden. 
Ook dient men bij de opstelling van een bouwplan eventuele 
gevolgen op lange termijn in aanmerking te nemen. 
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gemaakt.; Hiervoor ie uitgegaan van hetzelfde bouwplan, 
dezelfde arbeidsuren, dezelfde hoeveelheden productiemidde-
len, (aaaisfiad, bemesting, enz.) en dezelfde opbrengsten als 
bij de voorcaloul&tia oogst 1949» De verschillen tussen deze 
drie voorcalculaties zijn dientengevolge uitsluitend het 
gevolg van veranderingen in het kosten- en prijspeil. Daar 
rapport 117» dat op oogst 1949 betrekking heeft, thans geen 
betekenis voor do prijsvaststelling meer heeft, zijn de 
voorcalculaties voor 'I948 en 1947 buiten het eigenlijke 
rapport gehouden. Zij sijn in een afzonderlijke bijlage 
(No IX) zonder nadere specificatie ter oriëntatie vermeld. 
d. Daarnaast is hqt echter van belang, als een contrôle op de 
uitkomsten bedoeld in sub a, om na te gaan hoe de typebe-
drijven uitkomen in vergelijking met de gemiddelde uitkom-
sten van de L.E.I.-bedrijven in de beide gebieden. 
Dientengevolge wordt de rentabiliteit van de typebedrijven 
over 1948 e n 1947 nagecalcuieerd, 
e. De resultaten van de rundveehouderij,, welke in bijlage VII 
voor oogst 1949 worden becijferd, worden tevens ter oriën-
tering verstrekt, teneinde de bedrijfsresultaten beter te 
kunnen beoordelen. De becijferingen ten aanzien van deze 
bedrijfstak, welke op de typebedrijven van geringe omvang is 
(wat echter in genen dele wil zeggen, dat deze niet belang-
rijk is) worden enerzijds in hoge mate door-theoretische 
kostenverdelingen beïnvloed en berusten anderzijds nog op 
te weinig concrete v/aarnemingen. Betrekkelijke kleine ver-
schillen in melkopbrongst, vleesopbrengst, krachtvoeder-
kosten (en waardering van de stalmest) kunnen het winstbe-
drag aanmerkelijk wijzigen. In verband met het globale ka-
rakter dezer berekening is alleen de voorcalculatie 1949 
voor de veehouderijsector gemaakt. 
Tenslotte wijzen wij erop, dat de calculaties voor oogst 
1949 gebaseerd zijn op het prijspeil per September 1949« 
x ) De voorcalculaties 1947 aijn dus de berekeningen, welke in 
1946 uitgevoerd zouden zijn, indien toen voor de onderhavige 
typebedrijven de betrokken voorcalculaties voor oogst 1947 
waren opgesteld (en indien toen tevens de oogstdepressie 
ingevolge kunstmesttekort buiten beschouwing was gelaten en 
ook het bouwplan van oogst 1949 was aangehouden), 
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Samengevat worden de volgende calculaties gegevens 
Productiekosten per gewas s 
Voorcalculatie 1949 ("bijl.VI A t/m W) 
Voorcalculatie oogst 1949 ('bijl.VII) 
Een tal) iliteit g e he le bedrijf 8 
A. Voorcalculatie 1949 Geldt voor gemiddelde (genormali-
seerde) omstandigheden. 
B. Nacalculatie 1948 f'n Geeft weer hoe de rentabiliteit in 
nacalculatie 1947 de betrokken jaren voor een ge-
middeld bedrijf is geweest, in ver-
gelijking tot de resultaten van 
de L.B.I.-bedrijven, 
(zie bijlage VTIl) 
C. Voorcalculatie 19480a De verschillen met A zijn uit-
voorcalculatie 1947 sluitend te wijten aan verschillen 
in prijs en kostenpeil 
(sie bijlage IX) 
4. Overzicht van de omvang der basisgegevens. 
De volgende aantallen bedrijven zijn door het L.E.I. 
geadmini ütro ord„ 



























Bovendien zijn ook ter documentatie de gemiddelde arbeids-




§ 2. KOKTE BESCHRIJVING V M DE TYPEBEDRIJVEN. 
Voor een uitvoerige beschrijving en documentatie wordt 
verweaen naar bijlage I. 
Oppervlakte^ ^ grondsoort, verkaveling 
Oppervlakte bedrijf kadastraal 













_G^ ojid^ obruik 
Granen 
Groene, erwten en veldbonon 
Zaderijgswassen (excl.bieten-
zaad ) 






























































De zaaizaad en pootgoedteelt voor de handel werd 
buiten beschouwing gelaten. 
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§ 3- DE OPBRENGSTEN VAN DE TYPEBEDRIJVEN. 
a. Akkerbouwgewassen. 
Be volgende cpbrengstgegevens stonden ter 'beschikking! 
(1) Be jaarlijkse opbrengstramingen per landbouwgebied van de 
Directie? van do Landbouw. Dit zijn de gemeentelijke oogst-
schattingen. 
Alleen de ramingen tot 1940 zijn gebruikt. Uiteraard zijn 
dese gemeentelijke schattingen zeer globaal. ) 
(2) De opbrengsten van de bedrijven van de bedrijfsstudiegroepen 
over de jaren 1936 t/m 1940 en 1946 t/m 1948. Dese vormen 
uiteraard een smalle basis, terwijl de opbrengsten van deze 
XX \ 
bedrijven boven' het gemiddelde liggen. ) 
(3) Een opgave van de gemiddelde vlasopbrengst van het Neder-
• landse Vlasinstituut en de gemiddelde suikerbietenopbrengst 
van het Instituut voor Rationele Suikerproductie te Bergen 
op Zoom. 
Het beschikbaar cijfermateriaal houdt zoveel speling in, dat 
het niet mogelijk is de opbrengsten van het typebedrijf (welke 
iets hoger dienen te zijn dan gemiddelde opbrengsten, zie § 1) 
op 100 kg nauwkeurig te schatten. Dientengevolge is voor de voor-
calculatie 1949 niet één bepaalde opbrengst aangehouden, doch is 
liet traject aangegeven, waarin de opbrengsten waarschijnlijk 
zullen stijgen. 
Op de volgend e blad«, wordt aangegeven tot welke opbrengsten 
geconcludeerd werd. 
De opbrengsten welke voor de nacalculatie zijn aangehouden 
zijn vermeld in bijlage II* 
) Over 1948 is in de Noordelijke Bouwstreek op de dorsbriefjes 
van de P.B.H.'s aan tarwe 9% meer verantwoord dan de raming. 
In het Oldambt v/as het verschil 3/0-
xx ) Over het algemeen blijken de opbrengsten op de L.E.I.bedrij-
ven 5 '" 10l/o hoger te zijn dan de ramingen van de Directie van 
de Landbouw. In 1948 werd gemiddeld op de L.E.I.-bedrijven 










































































































































1) Inol. correctie voor verschuiving in rassensortiment. 
2) Van de provinciale Stichting voor daiLandbouw in Groningen. 
3) Klein aantal waarnemingen. 
4) Exclusief 1947. 
5) Inol. voederbietenzaad^ Gemiddelde opbrengst dus te laag. 
6) Raming consulent voor Fijne Zaden. 
7) Opgave Nederlands Vlas Instituut. Bij deze raming werd geen rekening 
gehouden met de productieverhoging tengevolge van de grotere 
productiviteit van de nieuwste rassen. Dientengevolge zijn de 
in kolom 5 oné aangenomen opbrengston iota aan do lage kant. 
8) Globale schatting. 
9) Opgave Instituut voor Rationele Suikerproductie te Bergen 
op Zoom. (volgons raming van dü'Diroctiu van do Landbourr 
± 37). 
t>) Enige rekening is gehouden met toegenomen mogelijkheid tot 




Opbrengsten in kg per ha gemeten maat Tabel 4 
Gemidd.opbr. 
B e d r . s t u d i e « 
groep 
1936/'-40 
1946/ ' S 
1 j 2 
Granen 1 
Winbertarwe ! 366O 
Zomertarwe ; 3330 
Rogge •; 2910? 
Wintergors t j 3510 ) 
Zomergerst j 3320 
Haver j 4160 
Peu lvruch ten | 
Paa rde - wiorbonen (191Ö 
Gemengd met wildeen ( 410 
Groene erwten 1 2450 
ïïandelsgewassen 1 , 
"'ïfooïzaad 2157 J 
Karwij | I54O,) 
Kanariozaad 
S u i k e r b i e t eïisaad 
Spinaa iezaad 
Hakvrucht en 







b r e n g s t g e b . 
ojj b a s i s 
ramingen s 















I 3 0 0 ' ) 
34OOO8) 
kangehouder t voor 







































1) Inol. correctie voor verschuiving in rassensortiment. 
2) Ezel. 1947. 
3} Kle in afvntal waarnomingen. 
4) Inol. voederbietenaaad. 
5) L'e consulent voor Fijne Eaden schat de opbrengst van karwij 
in Oldambt cp 1600 kg (hoger dan in de Noordelijke Bouwstreek). 
6) Raming consulent voor Fijne Zaden. 
7) Globale raming. 
8) Opgave Instituut voor Rationele suikerproductie (Volgens raming 
van de Directie van de Landbouw _+ 37 ton) 
9) Enige rekening is gehouden met toegenomen mogelijkheid tot 
het optreden van vostziekten. 
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"k* Pe Prijzen van de akkerbouwproducten. 
Voor de voorcaleulatie zijn de prijzen gebaseerd op die van 
September 1949 (dus van voor de devaluatie). 
Voor de granen en suikerbieten zijn de officiële prijzen aange-
houden. Voor oogst 1948 en 1947 zijn de prijzen van de granen 
overeenkomstig de richtprijzen genomen. De prijzen van de andere 
producten zijn gesteld op de prijzen, welke gemiddeld op de L.E.I. 
bedrijven, waar niet aan de keuring werd deelgenomen zijn gemaakt. 
Er is geen rekening gehouden met de lagere opbrengstprijs van 
tweede-soort producten als bijv. lichte granen en harrelschoven 
bij vlas. Voor zover deze voorkomen is verondersteld dat zij in 
de gestelde opbrengsten zijn verdisconteerd. 
Een overzicht van de aangehouden prijzen volgt hieronderi 
Tabel 5 




























Bietenblad (voederwaarde p.ha) 



















































































1) Op basis van een prijs van ongerepeld vlas van 16 et. 
2) Op basis van een gemiddeld suikergehalte van 16,5 $• 
3) Veldbonenstro gemengd met wikken f.12,- f.15,- en f,18,-
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J}o^va^ào^i^yBn_T^^J^^t0nl.oofveTeiB-t enige toelichting. 
Voor de productiekosten-berekening van de suikerbieten wordt 
het loof namelijk gewaardeerd tegen f 150,- per ha voor de Noor-
delijke Bouwstreek en tegen f 100,- per ha voor het Oldambt, 
Deze verschillen in waardering geschiedde op grond van de 
overweging dat men in de Noordelijke Bouwstreek het bietenblad 
dat men niet in het eigen bedrijf vervoederd in practisch de 
meeste gevallen tegen de genoemde prijs kan verkopen. Voor het 
Oldambt is dit echter niet het geval» Hier zal men de hoeveelheid, 
welke niet in eigen bedrijf wordt vervoederd, moeten onder-
ploegen» 
Op de typebedrijven wordt echter de grootste hoeveelheid 
van het bietenloof in beide gevallen vervoederd zodat het ver-
schil in waardering enigzins vreemd aandoet. 
Bij de kostenverdelingen en kostenberekeningen moeten echter 
i^ PJ^ AïfiïfJk3. worden gesteld. Een dezer regels is dat een bepaald 
productiemiddel voor de voortbrenging een bedrag in geld aan kos-
ten vormt, dat gelijk is aan het voordeel van de meestlpnende 
andere gebruiksmogelijkheid, die het bedrijf ontgaat ). 
In de Noordelijke Bouwstreek ia het alternatief van het vervoedè-
ren in eigen bedrijf in verreweg de meeste gevallens verkopen. 
Indien dus vervoederd wordt ontgaat f 150,- per ha aan geldelijke 
opbrengst. In het Oldambt is het alternatiefs onderploegen. 
Bij vervoedering ontgaat dus de bemestingswaarde welke voor het 
Oldambt op f 100,- per ha wordt gesteld. 
De verschillen in waardering van het bietenloof vinden ener-
zijds hun terugslag in verschillen bij de berekening van de netto-
kosten per ha van de suikerbieten, anderzijds in verschillen in 
winstmogelijkheden op de veehouderij. 
De melkproductie per koe is als volgt aangenomens 
Noordelijke Bouwstreek 3900 leg met 3,7% vet 
Oldambt 3700 kg met 3,5% vet 
Voor de overige opbrengsten uit de veehouderijsector (incl. 
voedergewassen) wordt verwezen naar bijlage II. 




§ 4. KORTE TOELICHTING OP DB BELANGRIJKSTE 
• •• . KOSTENFACTOREN 
De gedetailleerde gegevens zijn vervat in de bijlage IV 
(A t/m K ) . In het volgende wordt een korte toelichting op de be-
langrijkste kostenfactoren gegeven. 
a. Arjbei_dst_ij_d en. 
In bijlage III (A t/m R) aijn de arbeidstijden per gewas 
gespecificeerd en gedocumenteerd» Met de arbeidstijden van de 
voorcalculatie 1949 wordt bedoeld "genormaliseerde" tijden te 
geven d.w.z. de tijden, welke onder gemiddelde omstandigheden, 
wat betreft de weersgesteldheid en de grootte van de oogst, 
nodig zijn. 
De gewerkte uren voor de nacalculatie van oogst 1948 en 
oogst 1947 hebben betrekking op de tijden zoals deze in het be-
treffende jaar voor het typebedrijf zijn geweest. 
Voor de beoordeling van de totale uren van de beide type-
bedrijven volgens de voorcalculatie 1949 kan de volgende bereke-
ning worden gemaakt. 
Op de beide typebedrijven is van dezelfde personeelsbezet-
ting uitgegaan. Op basis hiervan kan liet totaal aantal uren als 
volgt globaal berekend worden. 
Aantal uren per jaar 
Boer ' 6'jO (handenarbeid) 
1 arbeider op weekloon 2600 
3 arbeiders op uurloon 7^00 
1 los-vaste arbeider 1700 
over-uren (veestapel) 3.PÜ_ 
Totaal aantal uren 13050 
Voor de typebedrijven zijn in totaal nodig volgens bijlageUIR: 
a. Noordelijke Bouwstreek II564 wei-kuren en f.2177>- accoordloon 
b. Oldambt 12618 " en f.1080,- » 
Rekening houdend met het percentage voor verlet, kort verzuim 
en vacantie kan het totaal aantal uren voor de gebieden globaal 
becijferd worden ops 
a. Noordelijke Bouwstreek 100/94 (H564 + 2100) = + 14500 uren 
b. Oldambt 100/95^ (12618 + 1000) = + 14300 " 
Hieruit blijkt dat men met vermelde arbeidsuren vrijwel kan vol-
staan, alleen voor _+ I5OO uur zal men' in de drukke perioden extra 
werldr-::.oliuön moeten f^ fivrtrekken. 
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b . &rbeàdsjLpp_n ( a i e b i j l a g e IV-A) 
De loonkosten zijn gebaseerd op de C.A.O.'s in de verschil-
lende jaren Bij de bepaling van de loonkosten is uitgegaan van de 
kosten op uurloonbasia voor een vakarbeider» De tarieven voor 
accoordloon zijn gesteld op het minimum + 2/3 van het verschil 
tussen minimum- en majcimumtarief, terwijl verder rekening is ge-
houden met hst tarief voor de verschillende grondsoorten. 
In de arbeidskosten voor '.'949 zijn naast ds duurtetoeslag 
van f.1,- por week eveneens begrepen de kosten van het bedrijfs-
pensioenfonds welke uu. 1/5 1949 voor de landbouw van kracht werd. ) 
Daar een gedeelte van de gegevon uren vóór Mei 1949 zijn gewerkt 
is een correctie gemaakt voor deze kosten van het bedrijfspensioen-
fonds over de gewerkte uren vóór 1 Mei 1949« (kosten bedrijfspen-
sioenfonds per uur 5>5 °"^ ~ correctie per ha bouwland f.5?-)« 
Met nadruk wordt er op gewesen dat in de berekende loonkosten voor 
oogst 1949 niöjt is begrepen de 5$ loonsverhoging per ') Januari 
1950- Bij de berekening van de kosten on opbrengsten werd als 
basis gekozen het lay^Bilvdor September 1949 (vóór devaluatie) 
zodat zowel bij de kosten als bij de opbrengsten de invloed van de 
devaluatie op het prijspeil buiten beschouwing bleef. 
Het ingecalculeerde uurloon voor de verschillende jaren be-
draagt voor 1949 f.0,7? (inch duurtetoéalag en bedrijfspensioen-
fonds), voor 1948 f.0,68 en voor 1947 f.0,64« Voor verlet, kort 
verzuim en vacantie is voor de .Woordelijke .Bouwstreek en het Old-
ambt resp. 6% en 4s5$ ingecalculeerd. 
Voor bijzondere werkzaamheden 2aals oogston, kunstmeststrooien 
e.d, is op basis van de G.A.O.'a in de verschillende jaren een 
toeslag ingecalculeerd van f.0,10 per uur. Voor het overwerk aan 
de veestapel op Zaterdag on Zor:dag zijn eveneens extra loonkosten 
in rekening gebracht. 
De sociale lasten over do totale loonkosten bedragen in de 
jaren 1949 j 1948 an 1947 i'osp. 20,7$ (incl. bedrijfspensioenfonds), 
17,7$ en 17,3$. 
c. Paajrdekosten (zie bijlage IV-B) 
Het voederantsoen, dat voor de berekening van de voederkosteh 
wordt gebruikt is enerzijds gebaseerd op de gegevens van de Bijles-
veeteeltconsulent voor Groningen, anderzijds aangepast aan de hoe-
veelheden van voeder, welke op het bedrijf aanwezig zijn. Tevens 
) De duurtetoeslag is ook verwertet in de accoordtarieven. 
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is rekening gehouden met het feit, dat voor beide gebieden naast 
do paarden met een trekker wordt gewerkt. 
Van de voedermiddelen., waarvan geen marktprijs kan worden 
genomen, zijn aan de paarden de kale kosten toegerekend vermeer-
derd met een bedrag voor ondernemerswinst, Deze ondernemer-ówinst 
per ha is gesteld op f.100,- voor grasland en klaver en f.200,-
voor voederbieten. 
De kosten per paarde-uur bedragen voor de voorcalculatie 
1949, 1948 en 1947 vo°i- d e 
Noordelijke Bouwstreek resp,--f.0,74, f.0,72 en f.0,71 
Oldambt " " 0,82, " 0,80 en » 0,79 
**• JrJ?L!ËÉ>Ër]i°^.eJ?. ( S l e b i j l a g e IV-C) 
De berekening is gebaseerd op een wieltrekker met _+ 25 pk 
aan de trekhaak, (bijv. Fordsen Major, Farmall H). Door het ont-
breken van bepaalde gegevens over een reeks van jaren zijn de 
kosten voor het onderhoud, de afschrijving en de rente geschat.. 
De afschrijving en rente is gebaseerd op 8000 werkuren. De trekker-
kosten bedragen in de verschillende jaren voor beide gebieden in 
1949- f.2,39, in 1948 - f.2,25 en in 1947 - f.2,14 per werkuur.*) 
Q
' )J^I^cSJ:ß}S.0P^J?^. (zio bijlage IV~D). 
Do werktuigeninventaris is voor beide gebieden nader -gespe-
cificeerd, vraarbij "tevens het afschrijvingspercentage is opgenomen 
voor de afzonderlijke werktuigen. De rente ad 4$ ie berekend over 
60$& van de vervangingswaarde. Hierbij is verondersteld, dat de 
gemiddelde boekwaarde gelijk is aan 60'ji van de nieuwwaarde. De 
nieuwwaarde is gebaseerd op de vervangingswaarde. De kosten voor 
het onderhoud en de aanschaf van klein gereedschap is gebaseerd op 
de uitkomsten van de bedrijfßboekhoudingen. 
Voor de produotiekostonoerekening per gewas zijn de kosten 
van rente en afschrijving verdeeld op basis van de aanwending van 
de werktuigen. Zo zijn deze kosten van de wagens over de verschil-
lende gewassen omgeslagen in verhouding tot de te vervoeren hoe-
veelheden. De kosten van de oogstwerktuigen zijn verdeeld over de 
gewassen, welke met die werktuigen zijn bewerkt. 
De .kosten van hot onderhoud on de aanschaf van klein goreed-
achap zijn gelijkelijk omgculagon por ha bouwland. 
) Deze trekkerkosten zijn nog niet voldoende gefundeerd op 
exacte waarnemingen. ! ' 
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Het grasland is in bovenstaande verdeling-en niet opgenomen 
om een onevenredige belasting van de veehouderij te voorkomen. 
f. jDqrskosten (sie bijlage ÏV-E), 
ïn de gewerkte uren voor de verschillende gewassen zijn niet 
begrepen de uren ?ocr het dorsen. Verondersteld is dat dit vol-
ledig met vreemd per-.onael geschiedt. Voor do Noordelijke Bouw-
streek is aangenome-ï, dat de granen in acooord worden gedorst en 
de overige gewassen in uurloon. Voor het Oldambt aijn voor alle 
gewassen, de uurtarieven gebruikt. 
De berekeningen ni ju gebaseerd op de dorstarieven (met trek-
ker) voor de gebieden Hunsingo, 3'ivelingo en Oldambt voor een 
aware dorsküst (type Borgu A) welke uitgerust is met zelfvoeder en 
kafblaaer. De tarieven aijn in de verschillende jaren als volgt 
aangenomen (incl. volledige bezetting, excl „ draad- en verplaat-
singskosten). 
Tarief_ 1J?4JL? aocoordtariaf granen f. 1,94 Pei* 100 leg 
uurtarief " 22,50 
ha-tarief voor koolzaad 
(Lembkes,gebonden schoven, "1l4>~ ) 
ongeperst stro) 
Tarief _1_9_48s_ aocoordtarief grar.en 
uurtarief 
ha-taiief voor koolzaad 
Tari e f _ J_9 4X?. a G ° oordt ari « f granen 
uurtarief 
In bovenstaande -sari even ia begrepen de fi et «vergoeding 
('I et per 100 kg of ïlj ot ptsr uury. Indien het stro niet geperst 
wordt, zijn bovenstaande uurtarieven wet f.0,50 verminderd. 
Voor draadkosten is 9 ei. per pak stro berekend. De kosten van 
verplaatsen bedragen f.5?-- per keer of wel f,0,75 e n f.0,50 P e r 
ha voor re3p. de Noordelijke Bouwstreek en het Oldambt. 
Met het oog op het coöperatief dorsen is op de bovenstaande 
tarieven een correctie aangebracht van f.1,25 per uur voor de 
Noordelijke Bouwstreek en van f.1,50 per uur voor het Oldambt. 
Voor het knepbreken van vlas is het tarief van f.24>~ per ha voor 



























oogst 1949 en 1948 aangehouden en f,23,- per ha voor oogst 1947» 
g. ZB.aiz^aä^enjpoo'ißoeä (zie bijlage IV~F) 
Met de hoeveelheid zaaizaad, welke door uitwintering of mis-
lukking verloren gaat is hij de bepaling van de hoeveelheid zaai-
Eaad per gewas rekening gehouden* De volgende risico-percentages 
zijn voor de producten ingecalculeerd - wintertarwe 20$, winter-
gerst 25%, koolzaad 25$. overige handelsgewassen 10$ en bieten 15$« 
De kosten van het zaaizaad zijn voor het gedeelte, dat aange-
kocht wordt voor de meeste gewassen gebaseerd op Ie nabouw. Voor 
rog^e is 2e nabouw aangehouden. Voor haver en erwten is er van 
uitgegaan dat het aangekochte zaaizaad voor de helft uit origineel 
en voer de helft uit 1e nabouw bestaat. De prijzen zijn gebaseerd 
op de verbruikersprijzen, terwijl de prijzen voor de hoeveelheid 
uit het eigen bedrijf aangewend iets hoger gesteld zijn dan de 
richtprijs. 
De prijzen van pootaardappelen zijn gebaseerd op klasse B. 
Eenvoudigheidshalve is ervan uitgegaan, dat het pootgoed volledig 
wordt aangekocht. Daar in feite het pootgoed gedeeltelijk uit het 
eigen bedrijf wordt verkregen is slechts de halve handelsmarge in 
de verbruikersprijs opgenomen. 
7ocr de productiekostenberekening van zaadbieten zijn de 
kale kosten van de steklingen ingecalculeerd vermeerderd met de 
'ondernemerswinst van f.300,- per ha steklingen. De uitpootver-
houding is gesteld op 1 s 8. 
h. Bejnestin^ skosteri (zie bijlage IV-G) 
De ingecalculeerde kunatmesbgiften van de voorcalculatie zijn 
op vooroorlogs- niveau ingesteld. Voor de productiekostenberekening 
zijn de kosten van stikstof direct aan de verschillende gewassen 
toegerekend. 
De kali- en fosfaatbemestingskosten zjji verdeeld in verhou-
ding van de hoeveelheden Kp0 en P?0,-, welke de diverse gewassen 
aan de grond onttrekken. 
Met het behoefte-element, als gevolg van het feit, dat be-
paalde gewassen deze meststoffen meer of minder gemakkelijk op-
nemen, is geen rekening gehouden, daar hieromtrent geen exacte 
gegevens beschikbaar zijn. 
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•*-• Kost en ai ekt ebe s tri j ding (aie bijlage IV-H) 
De volgend© bestrijdingen zijn voor oogst 1949 ingécalculeerds 
Veldbonens 50$ bespoten tegen bladrandkever 
Groene erwten» 10G<& " " !' 
Koolzaad s 75^ "bespoten tegen aardvlo en halve oppervlakte 
2 x. bestoven tegen glana- en snuitkever. 
Karwijs , 80$ wordt 2 x bestoven tegen k&rwijmot. 
Vlas5 2£TO bestoven tegen aardvlo of thrips. 
Bieten s ga sn bestrijding 
Zaadbiet ens V)'fo bespoter tegen luis (pleksgewyze met rug-
sproeier) 
Aardappelen 2 x bespoten tegen phytophthora 
j. Pacht_= 
De berekende pachtprijs is gebaseerd op de uitkomsten van 
de bedri jfsboekhcitdingen over de jaren 1946? 1947 en 1948« In 
onderstaande tabel zijn dese gemiddelde prijzen opgenomen, welke 
betrekking hebben op vrijwel uitsluitend pachtbedrijven. Aan de 
hand van deze gegevens is duidelijk een stijgende tendentie waar 
te nemen, waarmede bij de vaststelling van de pachtprijzen voor 
de voorcalculatie 1949 rekening it; gehouden.. 
Pachtprijzen per bn- < 
Omschrijving 
Gemiddelde pachtprijs per 
ha cultuurgrond 
Gemiddelde kosten onderhoud 
bedr»gebouwen voor rekening 
pachter p.ba cult.grond 
Totaal 
Tabel 6 
ïii?.tuurgrond (.gemeten maat) 
Bïo o r d. B ouws t r e ek 
f9467 11947/ 
1949 J1948 

















1948 ! 1947 




De pachtprijzen per ha cultuurgrond (inclusief onderhoud 
gebouwen voor rdcering van de pachter) zijn voor de voor- en na-
calculaties van het typebedrijf gesteld ops 
Voor o aD. cul at i ej_49. lïïâS.£ii°uîjiiSLL4? 
Noord.Bouwstreek 
Oldambt 
f .140 , -
" 13O,-
f .136 , -
" 126,-
Nacalculat ie ' 47 
f .130, -
" 120,-
S^^IL^iPße^Slä^^P-ß. l^i0 b i j l a£ e TV-' •K). 
Als zakelijke belasting wordt- de ondernemingsbelasting in de 
productiekostenberekening opgenomen. Mat ingang van het belas-
tingsjaar 1949 zal de belasting vermoedelijk gewijzigd worden. 
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Het belastingbedrag sal dan uitsluitend over de "bedrijfsopbrengst" 
worden berekend. Het belastingbedrag voor de voorcalculatie 1949 
is op deze wi jae- berekend. 
Voor de nacalculatie van 194^ e n 194? i-s geen belasting in-
gecalculeerd, daetr de belasting niet is begrepen in de uitkomsten 
van de bedrijf sboelchou.din^ -en. 
Voor de productiekcsbenberekening per gewas van de voorcal-
culatie 1949 zijn de kosten aan de verschillende producten toege-
rekend in evenredigheid tot de bruto-geldopbrengsten van het hoofd-
product , • 
207. 
§ 5« DE RESULTATE!,' VAN DE BEREKENDE PRODUCTIEKOSTEN PER GEWAS. 
en van de rentabiliteit van het gehele bedrijf. 
(Voorcalculatie 1949) 
a. Productiokosteji per_ .{[swaB^  
De productiel-ostenberekeningen per gewas (voorcalculatie 
1949) worden verstrakt in bijlage VI (A t/m W). 
De kostenberekeningen sluiten wat de kosten betreft geheel 
aan op de gegevens uit bijlage IV (A t/ra K). Vrijwel alle cijfers 
aijn hierin sonder meer terug te vinden. 
De resultaten per gewas zijn berekend voor de opbrengsten van 
niveau A en niveau B. 
In tabel 7 °P blz.25 wordt een samenvatting gegeven van de 
berekende productiekosten voor oogst 1949? onder genormaliseerde 
omstandigheden. 
b„ Rentabiliteit veehouderij. 
Dese wordt bepaald in bijlage VII. Voor de Noordelijke Bouw-
streek is een winst op de vees"c,ipel berekend van f.683»- in het 
Oldambt wordt gesn winst behaald. De oppervlakten voedergewassen, 
welke in dionst van de voehoudex'ij zijn a.angenomen (totale opper-
vlakte voedergewassen minus de oppervlakte benodigd voor de 
paarden en de oppervlakte waarvan de voedergewaasen- ziJjn ver-
kocht) bedragen resp. 4»69 en 3»28 ha« De winst per ha voederge-
wassen bedraagt voor de Noordelijke Bouwstreek f.140,-, het 
overeenkomstige verlies \roor het Oldambt bedraagt f.20,-. 
Er zij echter met nadruk op gewesen, dat deze berekeningen 
in hoge mate door de toegepaste kostenverdelingen beinvloed wor-
den» Evenwel geven de cijfers een eerste indruk, doch men mag 
zeker niet zover gaan, dat men op grond van deze berekeningen de 
conclusie sou rnogen trekken, dat het aanbeveling verdient do vee-
stapel in het Oldambt nog meer te beperken. Het bedrijf is in 
feite een onverbrekelijk geheel, waaruit de verschillende ver-
diensten niet zondei- meer aijn te lichten. Het is goed mogelijk 
dat, ondanks berekende verliezen op de veesùapel de totale uit-
komsten van het bedrijf door opruimen van de veestapel toch ach-
teruit zouden gaan (werkverdeling, stalmest, enz.) 
Teneinde de verschillen ir, rentabiliteit toe te lichten, 
zij het volgende opgemerkt s 
207. 
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(1) De veebezetting welke op het type--bedrijf in de Noordelijke 
Bouwstreek tegenover de betrokken oppervlakte voedergewassen 
is geplaatst iß iets hoger dan in het Oldambt. In de Noorde-
lijke Bouwstreek zijn dit 7*95 omgerekende dieren (incl. jong 
paard er» schapen, excl. werkpaarden) op 4>69 ha, in het Old-
ambt aijn het 5J1 omgerekende dieren op 3? 28 ha of wel resp. 
1,70 en 1,55 omgerekende dieren per ha voedergewassen. 
(2) De productiviteit van de veestapel is in het Oldambt lager 
aangenomen dan in de Noordelijke Bouwstreek. De raelkvetop-
brengst per koe bedraagt resp» 144 kg en 130 kg. Dit betekent 
een verschil van +_ fv75j~ Per ?~oe. 
(3) Verder is voor het melkvee in het Oldambt iets meer kracht-
voeder ingecalculeerd, terwijl ook voor de verzorging iets 
meer uron zijn aangenomen. 
o. De JÇenta'bjQji^ tjejy^  ES^S^S-^^-'AJ.t.1!.. 
De voorcalculatie voor oogst 1949 van de rentabiliteit van 
ds typebedrijven is gegeven op de tabel 9 °P bis. 29« De 
samenstelling van deze tabel geschiedde aan de hand van de gege-
vens op do bijlage IV (kosten) en de bijlage V (opbrengsten). 
Voox' de bepaling van de opbrengsten is uitgegaan van het 
gemiddelde opbrengstniveau van A en B. Uit de tabel 9 blijkt, dat-
het netto-cverschot voor het typebedrijf in de Noordelijke Bouw-
streek onder gemiddelde omstandigheden bij het kosten- en prijs-
peil van September .1949 f.ö.ojÖ,- bedraagt, voor het Oldambt 
f.4- Sfi'B,-, Bij beide bedrijven is f.647,- voor waardering van de 
handenarbeid van de boei- ingecalculeerd, zodat het gezinsinkomen 
resp. f.9»300s- en f. 5'üUOv- bedraagt. 
Verder blijkt, dat het netto-overschot per ha cultuurgrond 
in de Noordelijke Bouwstreek 2 x
 Eo groot is als in het Oldambt. 
Een korte samenvatting voor de rentabiliteit van beide typebe-
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gld/ha s * 
282 I 37 
156 i 21 
118 ! 16 
130 ! 17 
69 \ 9 
755 j 100 
322 ! 38 
86 ! 10 
258 ! 30 
-
40 ! 5 
51 l 6 
90 i 11 
847 j 100 




Kosten dor s en, werktuigen en treliker 
Zaaizaad, bemesting.,, zielroebestryilng 
Pacht 
Overige kosten ( inc l .ondarn .be l . ) 
| Totaal der kosten 
! 
Opbrengsten 
" Granen' "" 275 
j Peulvruchten 55 
Handelszaden 265 
Vlas 95 
Aardappelen en bieten 176 
| Overige opbrengsten ald.orb.gew. 41 
Veehouderij en voedergewassen 147 
| Totaal der opbrengsten 1054 
| Netto-overschot £n fo v/d kosten) ! 202 
De kosten en opbrengsten per ha cultuurgrond zijn in het 
Oldambt lager dan in de Noordelijke Bouwstreek. Dit wordt evenwel 
veroorzaakt door het extensieve bouwplan. In het Oldambt omvat het 
9»3/o intensieve gewassen (d*z. gewassen waarvan de kosten mee?.* 
dan f.1000,- bedragen nl. suikerbieten, aardappelen, zaadbieten), 
terwijl dit percentage voor de Noordelijke Bouwstreek 26,5$ be-
draagt» Verder lopen de peroentages, welke de diverse kosten-
soorten van de totale kosten uitmaken betrekkelijk weinig uiteen. 
Het percentage arbeidskosten is iets hoger in de Noordelijke 
Bouwstreek, het percentage vooi* dorskosten enz. is wat hoger in 
hot Oldambt. In tegenstelling tot de kosten vertonen de inkomsten 
gegroepeerd over de verschillende groepen van gelijksoortige 
producten meer variatie. In de Noordelijke Bouwstreek leveren de 
granen 1/4 van de totale geldelijke cpbrongst, in het Oldambt 1/3« 
Hat aandeel van de handelskaden is in het Oldambt iets groter. 
De opbrengst van d9 peulvruchten is in het Oldambt 2x zo groot 
als in de Noordelijke Bouwstreek. Daarentegen leveren de hak-
vruohten in de Noordelijke Bouwstreek nog een belangrijke bijdrage 
in de brutc-opbrengst, in het Oldambt is dit niet het geval. 
De veehouderij-opbrengsten dragen in de Noordelijke Bouwstreek 
14$ in de totale geldelijke opbrengst bij, in het Oldambt 11$. 
207. 
28 -
cL Vers_ohiXl_Qft J.n productie}^ 
In onderstaande tabel worden de productiekosten volgens de 
voorcalculutie 1949 van wintertarwe en suikerbieten in beide ge-
bieden nader vergeleken. 




j Omschri jving 
1 
_Kqst_en 
; Arbeidskos ten 
, paardekos ton 
: Werkteen t r e k k e r k . 
! ( inol , . s i e k t e b e s t r . ) 
! Borskoston 
I To taa l bework..kosten 
1 Zaaizaad 
|Bemes t ing 
• Pacht 
1 Overige k o s t e n 
i To taa l b r u t o k o s t e n 
0jobreng_s;t 
j Hoofdproduct 
| B i j p r o d u c t 
I To taa l opbrengst 





ha : '° 
;. 
15? • 22 
50 ; 7 
: 
106 • 15 
7o ; ir. 
392 : 55 
52 : ? 
77 : H 
142 ; 20 
56 ! 7 
719 I 'iCO 
833 ! 116 
.'O : 1 1 
o n ; 12? 
192 i 27 
Oldambt 





































ha i l° 
6\l\ 49 





142 ! 11 
7 1 | 6 
1239 1 100 
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B]ijken da kosten per ha cultuurgrond aan de hand van het 
totale rentabiliteitsoveraicht in het Oldambt lager te zijn dan 
in de Noordelijke Bouivstreek wegens het extensieve bouwplan, voor 
de afzonderlijke gewassen is dit niet het geval. Be kosten per ha 
cultuurgrond zijn zowel voor tarwe als voor suikerbieten in het 
Oldambt hoger» Di+, wordt veroorzaakt door de loonpost. Voor tarwe 
i's het verschil f,34?- voor suikerbieten f,77?-« Daarnaast zijn 
ook de paardekosten in het Oldambt per ha cultuurgrond hoger. 
Daarentegen zijn de kosten yoor bemesting, pacht en overige kosten 
in het Oldambt lager» 
Ten aanzien van de hogere loonpost zij opgemerkt, dat het 
aantal arbeidsuren voor drooghouden en drainage in het Oldambt .20 
uur hoger is dan in de Noordelijke Bouwstreek (zie bijlage III-A). 
Tegenover de hogere kosten in het Oldambt staan lagere opbreng-
sten, hetgeen veroorzaakt, dat in hot Oldambt in vergelijking tot de 
Noordelijke Bouwstreek de resultaten aanmerkelijk ongunstigei- zijn. Bij 
suikerbieten komt hierbij dat in hot Oldambt het loof lager gewaar-
deerd is dan in de Noordelijke Bouwstreek.. 
e. Wi Jj^ Ja.ijigQü_in_kosten- enjpri jjsj>eil t. o.v. 1J34J2j_en J_£4J . 




RENTABILITEITSOVERZICHT: VAR HET TYPEBEDRIJF IN 
TOTAAL EN PER HA VAN DE VÓORCALCULATIE OVER 
OOGST 1949, 
(Gemiddelde van niveau A en B) 
Noordelijke 
Omschrijving 
Bedri j f ssgroot te i n lia 













3 . Werktuigkosten 
4 .Trekkerkos ten ( 
5.ZaaiEaad en pootgoed 
6.Aangekochte raestst. 
7 .Kosten z i e k t e b e s t r . 
8 .Pacht 



















9» Aangekocht veevoeder (bijl. IV-I 
10.Diverse kosten ( " IV-j) 






6 . S u i k e r b i e t e n 
7 . B i j p r o d . van 1 t/m 6 
8.Verbruikt voor zaa izaad 
Subt ot a a l 
9«Veeteelt % melk 
rundvee en overig vee 
overige opbrengsten 
Subtotaal 
Tota le opbrengsten 
Net t o -overschot en ^ ^ i n j i n k o m e n 
1 . T o t . kos t en"(excl."ondern.bël7j 
2 .0ndernemingsbel . (bijl .IV-K) 
3 .Tp ta l e b r u t o - k o s t e n 
4 . T o t a l e opbrengsten 
5 .Ne t to -ove r scho t 
6 . Beregende a rb . kos t en (bi j l . IV-A) 













































Per ha Gehele 
cult.gr. b e d r . 
































































































B I J L A G E N . 
"*1 - Bijlage I 
BESCHRIJVING EN DOCUMENTATIE VAN DE TYPEBEDRIJVEN 
a. Qpp orvlakt e * 
' Hieronder wordt de verdeling van de cultuurgrond over de 
verschillende grootteklassen van bedrijven gegeven. De cijfers 
zijn v^rkregan op grond van de inventarisatie van 1945« 
Verdeling van de cultuurgrond, (in %) naar grootteklasse van 
bedrijven. 
Groott©kli.\r;ae j Noordelijke 
! Bouwstreek 
! t 
i <_ 20 ha j 12 
20 - 30 La | '13 
30 •- 40 ha ! 19 
40 - 50 ha ' 18 
50 - 60 ha j 15 
"> 60 ha j 23 
1 ' ' 
Totaal j 100 
Hiervan op bedrijven reap. ... 





























Op grond van bovenstaande cijfers is de g-rootte van het type-
bedrijf voor de Noordelijke Bouwatreeïr gesteld op 45 ha kadastraal. 
Voor het Oldambt wordt dese oppervlakte op 50 ha kadastraal aan-
genomen „ 
Voor hei; gehele Oldambt is 50 ha wat aan de hoge kant. De ge-
middelde bedrijfsgroobte wordt hier door de overgang naar Veerlcolo?-
niën en Zandgebied gedrukt. Mede op grond van de cijfers van het 
Nieuw-Oldambt ia van 50 ha uitgegaan. 
Het verschil tussen kadaatraie on gemeten maat wordt voor de 
Noordelijke Bouwstreek op 5$ en voor het Oldambt op 7$ gesteld. ) 
Herleid op gemot-sn rjaat bedragen de oppervlakte van de typebe-
drijver, dus 42J en 46J7 lia. 
De verkaveling is overeenkomstig de gemiddelde omstandig-
heden in de beide gebieden. De gemiddelde perceelsgrootte bedraagt 
+_ 3 ha voor de Noordelijke Bouwstreek on +_ 4 ha voor het Oldambt. 
b. Grondsoort. 
In de Noordelijke Iteiwstreok is het typebedrijf gelegen 
op gemiddelde aavelgrond (20 - 30$ afslibbaar). Voor het Old-
ambt wordt hot bedrijf verondersteld te liggen op zware oude 
Dollardklei (60 - "(Qfo afslibbaar). 
c. Grondgebruik. 
De bouwplannen, welke voor oogst '49? '4-8 en '47 zijn 
aangenomen, wórden in de tabellen op bis.J3 on 34 gedocumenteerd. 
Voor een normaal bedrijf is het aantal gewassen te groot. 
) De Commissie van Advies achtte het percentage van de Noordelijke 
Bouwstreek aan de iage kant daar ook hat arf in dit percentage 
is begrepen. Daar echter de berekeningen volledig gebaseerd zijn 
op gegevens welke betrekking hebben op gemeten maat, worden de 
uitkomsten van de berekeningen niet door dit percentage bemvlced. 
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Toch is het noodzakelijk om een groot aantal gewassen op te 
nemen teneinde een representatief beeld van het. gehele land-
bouwgebied te verkrijgen. Voor het Oldambt is het bouwplan 
op het Nieuw Oldambt gebaseerd ter uitschakeling van de over-
gangsgebieden.. 
d. Dg trekkracht. 
Verondersteld wordt dat op beide bedrijven een wieltrekker 
aanwezig is_van ruim 20 pk aan de trekhaak (type Parmall H, 
Pordson Major, enz.). Het aantal paarden werd voor het type-
bedrijf in do ÏToordoli jko TSouwstreek gesteld op 4 en voor het 
type-bedrijf in het Oldambt op 5. De oppervlakte bouwland per 
werkpaard bedraagt zodoende resp. $,% en 8,7 ba« 
e. Veestapel. 
In de tabel op blz.35 wordt van enkele gemeenten een 
overzicht van de veestapel gegeven in vergelijking tot de opper-
vlakte voedergewassen. Men concludeert er uit, dat de veedicht-
heid 1,7 â 1,8 omgerekende melkkoeien per ha voedergewassen 
bedraagt. 
Het ulijkt dat per ha voedergewassen de volgende dieren ge-







Bij beoordeling van deze cijfers dient men te bedenken, 
dat de oppervlakte klaver ten opzichte van de oppervlakte gras-
land voor de gehele Noordelijke Bouwstreek naar verhouding 
kleiner is dan op de typebedrijven het geval is. Dientengevolge 
wordt de samenstelling van de veestapel hier aan die van de' 
L.E.I.bedrijven aangepast en niet op het gemiddelde van het 
gebied gebaseerd. Tevens dient er rekening mede te worden ge-
houden dat in 1946 het aantal paarden relatief groter was dan 
thans, daar sindsdien veel trekkers zijn aangeschaft. 
Voor het typebedrijf in de Noordelijke Bouwstreek zijn : 
^melkkoeien en 4 stuks jongvee aangehouden. Verondersteld 
wordt, dat gedurende'do zomer een koe en één drachtige vaars 
worden verkocht. Hot verloop van de veestapel is dan als volgts 
0,85 
0 ,8 





0 , 8 
0 ,25 
0 ,25 


























Jongvee ouder dan 2 jaar 
Jongvee 1 - 2 jaar 
Jongvee jonger dan 1 jaa  
Verder zijn naast de 4 werkpaarden 1 jong paard en 5 scha-
pen aanwezig. Hot jongo paard is een enter of twenter (geen 
veulen ter vermijding van do opfokkosten). 
Voor het Oldambt is de veestapel op 3 melkkoeien en 4 stuks 
jongvee gesteld. Gedurende de voorzomer worden 2 dieren uit-
gestoten, nl. één oude koe en 1 stuks jongvee van rond 2 jaar. 
Het verloop wordt hieronder weergegeven! 
1_ April_fl_ Juli^ 
Melkkoeien 4 
Jongvee ouder dan 2 jaar 1 
Jongvee 1 - 2 jaar 2 2 
Jongvee jonger dan 1 jaar 2 2 
Verder is naast de 5 werkpaarden eveneens een enter aanwezig. 
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. be- Inventarisal 
ven I gebied 
1947 \ 1949 ! 1948 






5,7 | 6,5 
2,1 | 3,1 
16,9 4,8; 5,7 






















1 1 4'" 
?4,7| -
J |. 1,4 
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1) ïï&rleid, oorspronkelijke cijfors resp. 17,2$, 17,3$, 16,9$. 
2) .Bestemming^ van ,de_klayer boofdgewass 
194*9 
Witte klaver (geiyeid) 
Rode klaver (groen gemaaid) 
" " (gehooid) 




























GRONDGEBRUIK TYPEEEDRIJF - OLDiMBÏ. 
O m s c h r i j v i n g 
Win t e r gjrane n s 
W i n t e r t a r w e 
W i n t e r g e ï s ' b 
ïïogge 
Ztomergranen s 
Zomer ta rwe 
Z o m e r g e r a t 
Haver 
-Granen t o t a a l 
p e u l v r u c h t en s 
Groene e r w t e n 
V e l d b o n e n 
H a n d e l s g e w a s s e n s 
K o o l z a a d 
M o s t e r d z a a d 
Karwi jzaad . 
K a n a r i e z a a d 
Öv. h a r ' e l s g e w . 
La i^ j j ou?/z a d e n s 
3 i e t e n z a a d 
S p i n a z i e z a a d 
O v e r i g e z a d e n 
E a k v r u c h t o n s 
A a r d a p p e l e n 
S u i k e r b i e t e n ) 
V o e d e r b i e t e n 
j S t e k l i n g o n 
! Ov. h a k v r u c h t e n 
i 9j££®ï^0J?$£?£elN33J£i'1 
K l a v e r 1 ) 
Ov c g r o e r: v . ga wa s G .. 
G r a s l a n d 
; Over.:, ge o p p e r v l . 
T o t a a l C u l t . g r o n d 
Nagev.'as s t o p p e l k l . 
1 ) Eestomminj* k l a v 
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0 , 6 0 






































; 1 7 , 2 
11 
1,00 
N a c a l c » 
__1947 .:_ 
ha 
1 , ~ 
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0 , 6 0 
0 , 2 5 
| -














2 , 1 
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L . E . I . b e -






2 , 0 
1,6 
1 1 , 2 
51,8 
6,7 
4 , 1 
4,5 































• 7 ,4 
3,3 
0 , 6 
2 , 1 
0 , 7 
2 , 6 
2 , 2 
2 , -
1 ,4 








, jQ ha 
Inventar i sa t ie 


















' 6 ,3 
3 , 0 
3 ,1 
1,2 


































1 0 0 , -
19474 
1,7 





















0 , 6 
! 1,7 
i 3,2 
! 7 ' ~ 
! 0 , 3 
hoo,-
Gehooid 1,50 " 1,50 " 0,75 " 
2) 3">e oppervlakte rode klaver is voor 1947 i n vergelijking tot de geïnventariseerde 
oppervlakte te groot. Toch is deze aangehouden om corcplicaties t.a.v, de voeder-
v'oorzieniijg van de veestapel te vermijden» 
3) Bostemming suikerbietenblad 
.
 1 9 4 9 J948__ 1947 
Vers vervoeàeri TT,"25™ - '0,25 
Ingekuild 1,25 1,- 0,75 
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Tenslotte worden de veestapels van de typebedrijven in vergelijking 
met de gemiddelde aantallen op de L.E.I."bedrijven vermeld. 
VEESTAPELS OP TYPE- EN L.E.I.BEDRIJVEN 
O m s c h r i j v i n g 
to?.är^\^^j^,y^e.^Es®?^_sAn. 
G r a s l a n d 
V o e d e r b i e t e n 
K l a v e r r o d e 
w i t t e 
T o t a a l v o e d e r g e w a s s e n 
M e l k k o e i e n ( 1 0 0 ) 
J o n g v e e 2 j . en o u d e r O 0 0 ) 
" 1-2 j a a r ( 40) 
11
 jonger d a n 1 j a a r ( 20) 
M e s t v e e ( 1 0 0 ) 
W e r k p a a r d e n (100 ) 
J o n g e p a a r d e n 1-3 j a a r ( 7 0 ) 
V e u l e n s o u d e r dan 3 mnd, ( 3 0 ) 
S c h a p e n (met l ammeren) ( 17 ) 
T o t a a l omgerekend op melkvee 
Idem p e r ha v o e d e r g e w a s 
Noordel i jk 
Typebedr i j f 
1949 
(voor-




3 , 4 0 
0 , 6 0 
2 , ~ 
1 , -
7,oo 
5 , 2 








1 2 , 3 
1,7 
1947 
( n a -
c a l -
c u -
l a t i e ) 
ha 
3v40 
0 , 6 0 
2 , ~ 
1 , -
7 , 0 0 
5 , 2 







5 , ~ 
1 2 , 3 
UI 
.0 B o u w s t r e e k 
L . E • ] 
Î948"1 





3 , 1 
0 , 5 
3 , 4 
7 , -
4 , 2 
0 , 2 
1,5 
1 , 4 
-
4 , 9 
0 , 7 
0 , 2 
3 , ~ 









3 , 2 
0 , 7 
2 , 7 
6,6 




5 , 3 
0 , 8 
0 , 3 
3 , -










•3 -1 r 
0 , 6 0 
2 , 5 0 
6 , 2 5 
3 , 2 
0 , 3 









Qdï ' i j f 
1947 
( n a -




3 , 1 5 
0 , 6 0 
2 , 2 5 
6 , 0 0 
3 , 2 
0 , 3 






1 0 , 4 0 
1,7 
L . E . 
\T$ (7 




2 ; 6 
0 , 6 
2 , 9 
6 ,1 
3 , -
0 , 5 
1 , 4 
0 , 9 
-
5 , 4 
0 , 6 
0 , 5 
-
0 , 2 
1,7 
I . bedr. 
1947 ; 
(7 \ 




2 , 9 ! 
0 , 7 
2 , 5 
6 , 1 ' 
2 , 9 
2 , 4 
0 , 8 
-
6 , 5 
0 , 8 
0 , 4 
-
1 1 , 2 
1 ,8 
f. Overige veronderstellingen betreffende het typebedrijf. 
Werk door derden. 
Het dorsen en het sproeien wordt door derden uitgevoerd. 
Zaaizaad en pootgoedvoorziening. 
Op de typebedrijven wordt de zaaizaad- en pootgoedteelt voor de 
handel buiten beschouwing gelaten. Be verhouding tussen aangekocht en 
eigen zaaizaad is gebaseerd op de gegevens van de L.E.I.-bedrijven welke 
niet aan de N.A.K. keuring deelnemen. 
Wat het pootgoed. betreft, wordt dit veelal, althans ten dele, op 
eigen bedrijf geteeld. Echter wordt deze teelt eenvoudigheiclshalve 
buiten beschouwing gelaten. Verondersteld is dat al het pootgoed wordt 
aangekocht (waarbij evenwel op de prijs een correctie is aangebracht s 
zie bijlage IV~p) „ 
De steklingon worden op eigen bedrijf geteeld. 
x) Het cijfer tussen haakjes geeft de factor aan welke voor omrekening 
op melkvee is gebruikt. 
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Wijze van oogsten. 





















met de machina 
met de hand 
B inder 
met lichter 
met de hand 
Opmerkingen 
Bij oogst 1948 is op de L.E.I.bedrijven vrywel 
alles met de zelfbinder gemaaid. 
In de Noordelyke Bouwstreek wordt 25$ en in 
het Oldambt 50$ met de hand gemaaid. 
In de Noordelyke Bouwstreek werd in 1948 °P 
de L. E. I.-bedrijven 10$ met de hand gezicht. 
Enkel perceel wordt met de hand geoogst. 
Op de L.E.I.-bedrijven werd in 1948 ± 30$ 
machinaal geplukt. De machinale methode werd 
evenwel aangehouden, omdat in de toekomst deze 
werkwijze meer zal worden toegepast. 
Op de L.E.I.-bedrijven werd in 1948 in beide 
gebieden de helft met de hand geoogst. De rest 
met de maeimachine (Oldambt) of binder 
(Noordelijke Bouwstreelc). 
Wijze van dorsen. 







































































1) Rogge wordt voor 2/3 deel van het land gedorst. 
Men concludeert hier dus uit, dat in de Noordelijke Bouwstreek de 
oogst voor _+ 20$ van het land wordt gedorst, in het Oldambt voor ongeveer 
10$. In 1949" zal dit zeker niet minder zijn. Speciaal wordt de combine voor 
het dorsen van zaderij gewassen steeds meer gebruikt. 
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'vVi jse van afleveren ... 
In principe zijn do kostprijzen "af boerderij" berekend, 
In de Noordelijke Bounstisek wordt evenwel doorgaans "vrij wal Groningen" 
verkocht. Dit is de prijs v/aarvoor op de Groninger Beurs verhandeld wordt. 
De boer heeft dan evenwel -jon 40 â 50 et per 100 kg voor vracht (auto) 
betaald. 
Deze kosten zijn in de kostprijsberekeningen dus niet. opgenomen, In hot 
Oidair.lrb wordt doorgaans of boerderij verkocht of vrij dichtbijzijnd 
pakhuis. 
Eenvoudigheiàshalve is verondersteld, dat alle aardappelen in de 
herfst worden afgeleverd, zodat de rentabiliteit van de wint erbewaring 
buiten beschouwing is gelaten. Het viae wordt gerepelü verkocht'. (Op auto, 
af boerderij). 
Bij suikerbieten zijn de afleveringskosten gebaseerd op de kosten 
welke gemiddeld in de afzonderlijke gebieden worden gemaakt, (incl, be-
taalde vracht en weegloon). 
Voor de Woordelijke Bouwstreek is de aanvoer per auto en par schip 
ongeveer gelijk, terwijl voor het Oldambt iets meer gebruik gemaakt wordt 
van autovervoer. 
g. Vab~o arbeidskar'-?,-





Gemiddeld ingecalculeerd voor 
'handenarbeid bedrijfsleider per 
ha cultuurgrond 
Gemiddeld a&ntal vaste arbeiders 
Gemiddeld aantal los-vaste 
arbeiders 
Totaal aantal arbeidskrachten 
(boer geschat oj 1/4) 
Geconcludeerd word dus tot één vaste (los-vaate) arbeidskracht op 9j5 ^ 
10 ha. Voor de typebedrijven, welke resp. 43 en 46*5 ha groot zijn, betekent 
dit 4. â 4i vaste (los-vaste) arbeidskracht, wanneer de boer voor I/4 wordt 
gerekend. 
De volgende personeelsbezetting wordt voor de vaste arbeidskem aangehouden 











') Hiervan één cp weekloon. 
Aangenomen issdat de arbeider op weekloon het vee versorgt, eventueel 
met behulp van de vrouw. 
In de wirrierinaanden Bullen er dus minstens 4 x 44 = 17-5 uur per week 
ingecalculeerd moeten v/orden plus extra uren voor veeverzorging = + 20 uur 
per v/eek. 
Dit geldt ook voor hot Oldambt, 
.rL"..?..", .^Ji.Pl9P?l:k^Ai_e.-Zl!fï..A(~yAe.^ w'xs vvjri raoning da!; de gegeven typebedrijven 
nog oen enigszins verwrongen karakter hebben doordat zij no^' teveel op het 
gebiede.gomiddelde zijn ingesteld. 
Dit laatste is nl. het gomidaolde van meerdere typen van Twdrijven, 
Bedrijven welke in bedrijfsplan met de typebedrijven goed vergelijkbaar zijn 
komen betrekkelijk v.:;i;aig voor. 




DOCUMENTATIE VAN DE OTBEENGSTEN, WELKE VOOH BE TYPEBEDRIJVEN 
ZIJN AANGENOMEN. 
1. Akkerbouwproducten» 
Voor de opbrengsten welke voor de voorcalculatie 1949 zijn aange-
nomen wordt verwezen naar § 3» 
De opbrengsten welke voor de nacalculaties 1948 en 1947 zijn aan-
gehouden, worden hierna vermeld, in vergelijking tot de opbrengsten 
welke op de L.E.I.-bedrijven in genoemde jaren werden verkregen. 
Over het algemeen zijn de opbrengsten voor de typebedrijven 
beneden die van de L.E.I.-bedrijven aangenomen. 
Tevens is rekening gehouden met de opbrengsten volgens de ra-
mingen van de Directie van de Landbouw in vergelijking tot de gemid-
delde ramingen over de jaren 1930/'39« 
Om de berekeningen niet te gecompliceerd te maken, is voor de 
nacalculatie slechts één opbrengst aangehouden. 
Or.gemerkt zij, dat het nog moeilijker is voor één jaar de op-
brengsten vast te stellen dan deze tq geven voor gemiddelde omstan-
digheden. 
Dientengevolge zijn de aangenomen opbrengsten zeer globaal. 
De nacalculaties zijn derhalve ook een globale benadering voor de ren-
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2. De opbrengst van veestapel en voedergewassen. 
a. Melko 
De gemiddelde melkop'brengst per koe is gesteld als volgt» 
Woordelijke Bouwstreek 
Oldainbt 
3900 leg met 3,7$ vat 
3700 kg met 3,5$ vet. 
Voor 1947 is de molkgift 15/» lager geraamd. 
De melkop'brengst laat zich dus als volgt berekenen? 
NOORDELIJKE BOUWSTEEEK 
Melkproductie per koe 
Prijs per kg "bij 3,3$ vet 
Prijs bij 3,7$ vet 
Melkop'brengst i n kg (5 ,2 koe) 
Af voor 2 k a l v e r e n 
liest e e r t 
Geldop'brengst dezer melk 
P r i j s onderrneik jier kg 
Af v . t e r u g g e l e v e r d o onderiT^lk 
(2000 kg) 
Ontvangen rcelkgeld 
( i n c l . p r i v e v e r b r u i k ) 
R e s u l t a t e n L.E.I.TDoeknoudingens 
Gemiddeld a a n t a l melkkoeien 
Ontvangen melkgeld (g ld ) 








f. 3860 , -
4 ,5 e t 
f. . 9 0 , -
f. 3 7 7 0 , -
N a c a l c u l a t i e 
1948 
3900 L. 
1 8 , - e t 



















f. 8 0 , -




Melkproductie per koe 
Prijs per L» "bij 3,3$ vet 
Prijs "bij 3,5$ vet 
Melkop'brengst in kg (3,2 koe) 
Af voor 2 kalveren 
Resteert 
Geldop'brengst dezer melk 
Prijsonderrneik per kg 
Af voor teruggeleverde 
onderrneik (2000 kg) 
Ontvangen rcelkgeld (incl. 
privé verbruik) 
Re_sultaten_ _L. E. Ijjöcökh^udir^gejr^ 
Gemiddeld aantal melkkoeien 
Ontvangen melkgeld (gld) 
Voorcalculatie 
1949 j 










































b. Präget en aanwas op rundvee •Woordelijke Bouwstreek en Oldambt. 
De uitstoot bedraagtï 
Oude koe 
Drachtige vaars 
2 a 3 nuchtere kalveren 
Totaal 
afs verzekeringspremie wegens 
zioieto en andere ongelukken ) 
Resteert 
Resultatt;ri L.E. I.boekhoudj£gjmj 






























o. Âamvat: jonge paarden. 
JDeze is voor het jonge paard, dat op beide typebedrijven aanwezig 
is VOUT alle jaren op f. 200,- gesteld. 
d. Schapen (Noordelijke Bouwstreek). 
Een schaap krijgt gemiddeld 1-§ lamp voor 5 schapen 7li~ lam. De uit-
stoot wordt begroot op 2 oude schapen en 5i lam. 
Verder worden 5 vachten verkregen van 4,3 kg. 
De opbrengst van de 5 schapen bedraagt dus s 
Waarde cude schapen (per stuk) 
Waarde' lammeren (per stuk) 
Wolprijs per kg 
Totale opbrengst 
2 oude schapen 
7-g- lam 
5 x 4,3 kg =21,5 kg wol 
Totaal 












































2:) Risico voor sterfte en andere ongelukken (berekening op blz.44), 
£07. 
- 44 
Risico voor sterfte en andere ongelukken. 
Volgens het L.E.I.-rapport no 14s "Ondersook naar de kostprijs 
yan rundvlees in 1942" was de verzekeringspremie 1,8$ bij 80fo vergoe-
ding of 2$> "bij 100$ vergoeding. 
De waarde van de veestapel bedraagt s 
5 melkkoeien 




















Voor risico dient de uitstoot dan verminderd te worden met 2-Jfo 
van _+ f.4600,- => + f. 110,-. Eenvoudigheidshalve is dit bedrag ook voor 
de volgende jaren aangehouden. 
e. Opbrengst huisslachtingsvarken (ïJoordelijko Bouwstreek en OJdambt). 
Levend gewicht 
Geslacht gewicht 
Frijs per kg geslacht gewicht 
Totale geldopbrengst 






















Door de bedrijven wordt van de opbrengst van de voedergewassen 
(klaverhooi en voederbieten) een gedeelte verkocht. 
Op grond van berekeningen omtrent de voederbehoefte van de vee-
stapelx) is aangenomen, dat de volgende hoeveelheden van oogst'1949 
verkocht worden. Tevens zijn de bedragen vermeld, welke voor de 
nacalculatie zijn aangehouden in vergelijking met de bedragen welke 
op de L.E.I.bedrijven voor verkochte voedergewassen gemiddeld werden 
ontvangen. 
Omschrijving 
J^ orcalcul_a_t_ie J9_4J9 
Klaverhooi 6. f. 70,-
Voederbieten â f. 19,-































x) Zie bladzijde 45. 
xx) Hierin begrepen klaverzaad. 
207, 
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Bovendien worden nog 'bijproducten van het bouwland verkocht, 
zoals suikerbietenblad, erwtenstro. De geldsbedragen hiervoor aan-
genomen zijn g 
Omschrijving 
Voorcalculatie 1949 
Suikorbietenblad â f. 150,— 
Erwtenstro a f. 35>-
Bonenstro â f. 9>- en f. 12,-
Nacalcul ati o__ Jj?_4§ 
Suikerbictanblad a f.150,-
Erwtenstro â f. 45>-
Bonenstra a f.12,- en f.15,-
Nacalcul .atie_J^_4Z. 
Suikerbietenhlad â f.200,-
Erwtenstro â f. 65»-



































Bij het vaststellen van de hoeveelheid £3^aanstro, welke voor ver-
koop beschikbaar is, zijn do te vervoederen en te verstrooien hoeveel-
heden in aanmerking genomen terwijl tevens een zeker kwantum is ge-
reserveerd voor overig gebruik in het bedrijf (o.a. voor t\::dekken 
van aardappelen). 
) Voor de typebedrijven is tevens de voederbehoefte van de vee-
stapel vergeleken met de voederwaarde welke in de vorm van ruwvoeders 
en krachtvoeder beschikbaar komt. Mede op grond hiervan zijn de 
hoeveelheden klaverhooi, voederbieten en peulvruchtenstro, welke 
voor verkoop beschikbaar komen, bepaald. 
Be berekeningen zijn overgelegd aan de Commissie van Advies, 




SPECIFICATIE VAK DS ARBEIDSTIJDEN. 
Bijlage III 
In deze. bijlage v/orden de arbeidsuren (on 4e aocoordlonen), 
de paarde-uren en tractoruren, welke voor de verschillende gewas-
sen zijn ingecalculeerd, uitvoerig gespecifioeerd. Zij zijn gedo-
cumenteerd aan de Jvind van de gegeven^ ,, wölke uit de ti jdschri jving 
van de L.E.I.bedrijven beschikbaar zijn gekomen. Tevens zijn hier-
,."bij de gemiddelde arbeidstijden volgens de gegevens van de Bedrijfs-
studiegroapen over de jaren 1936/'40 vermeld. 
De arbeidsschoma's, zoals deze tenslotte zijn opgesteld, zijn 
een globale samenvatting van de beschikbare gegevens. Zij zullen 
in volgende jaren steeds weer aan de hand van het beschikbaar ge-
komen cijfermateriaal moeten worden getostst en verfijnd. 
Van een aantal werkzaamheden, waarvan at-ere gedetailleerde* 
jrtagevene ontbreken, zijn de arbeidsuren geschat. (Vgl. de uren 
i/oor klaver, klaver halen, aardappelen rooien, sorteren en afle-
veren, transport voederbieten, rundveeverzorging). 
Voor de werkzaamheden, welke in accoordloon worden uitgevoerd 
zijn de tarieven aangehouden volgens de C.A.O.'s in deze jaren. 
Het accoordloon is daarbij gestold op het rninimura-tarief + 2/3 van 
het verschil tussen maximum- en minimumtarief. Dit geldt voor werk-
zaamheden, waarvan de kosten niet afhankelijk zijn van de grond-
soort. Indien het tarief afhankelijk is van de grondsoort is voor 
de Noordelijke Bouwstreek het tarief voor zavel en voor het Oldambt 
het tarief voor zware klei aangehouden. 
Daar op de typebedrijvon een trekker aanwezig is moet de 
trekkracht over paarden en trekker verdeeld werden. Hiervoor is als 
basis de verhouding tussen pu en tu op een aantal trekkerbedrijven 
in 1947 en 194^ genomen. 
Het betreft hier speciaal hst aantal pu en tu nodig voor 
grondbewerking, zaaien en oogsten. 
In het voorjaar is het aantal trekkeruren in het Oldambt 
lager dan in de Noordelijke Bouwstreek wegens de zwaardore grond. 
De uren voor verpleging zijn op de tijdschrijvingsgegevens 
van alle bedrijven gebaseerd. 
Over oogst 194^ werd opgegeven, dat gemiddeld de volgende 
verplegingswerkzaamheden aan de gewassen werden besteed? 














Noo" ? d o l i j l 
A a n t a l 
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A a n t a l 
ïbt 
m a l e n 
.,-, ï.idoo;?- imach. 













e g g e n ivaeaen 
1 I 2 . 
- ! 1 ,5 
- i 1 ,5 




























) Het rollen direct na het zaaien is begrepen onder het zaaien. 
207. 
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Teneinde de nacalculatie over 1948/'49 en 1947/'48 te kunnen 
maken moesten ook de arbeidsuren voor oogst 1948 en 1947 worden 
aangenomen. 
Dit is zo goed mogelijk aan de hand van het beschikbaar cij-
fermateriaal geschied, waarbij rekening werd gehouden mets 
a. de weersomstandigheden in het betrokken jaar (speciaal 
voor 1947) 
b. de grootte van de oogst 
c. de oppervlakte, welke het betrokken gewas besloeg. 
Bij eon oppervlakte van bijv, 1 ha is het aantal uren 
relatief hoger dan bij grotere percelen. 
Tenslotte worden in de bijlagen E de arbeidsuren samengevat. 
In pnileiiüboriinie tabel worden ze vergeleken met de arbeids-
uren, v/elke op de L.E.I.bedrijven gemiddeld per ha cultuurgrond 
in 1848/'49 en 1947/'48 zijn gemaakt. Terwille van de vergelijk-
baarheid is ook het werk door derden opgenomen. 
Hierbij dient in aanmerking te worden genomen, dat enerzijds 
de koste/) voor het typebedrijf wat hoog zijn, omdat is veronder-
steld, Cvb alle gewassen uit de schuur worden gedorst, terwijl 
dit voor 20$ van het land gebeurt. 
Anderzijds is de zaaizaad- en pootgoedteelt op de typebedrij-
ven buiten beschouwing gelaten, terwijl verondersteld is, dat 
consumptieaardappelen in de herfst v/orden afgeleverd. 
VERGELIJKING ARBEIDSUREN TYPEBEDRUF MET DIE VAN DE L. E. I. BEDRIJVEN 
OVER 1948/'49 EN 1947/'48. 
(1 Mrt/28 Febr.') 
NOORDELIJKE BOUWSTREEK Gemidd.oppervlakte bedr*(ha) 
fo g r a s l a n d 
'fo i n t e n s i e v e gewassen 
Per ha cu l tuurg rond 
Aantal t u 
" pu 
" mu 
Accoordloon en oogs tco lonnes 
Werk door derden 
OLDAMBT 
Gem.oppervlakte b e d r . ( h a ) 
f> g r a s l a n d 
fo i n t e n s i e v e gewassen 
Per ha cu l tuu rg rond 
Aantal t u 
" pu 
" mu 
Accoordloon en oogs tco lonnes 











f . 6 2 , -







f . 2 8 , -
" 57 , -
1948 11947 
(na- !(na— 
ca lc . ) 
42,75 
o a l c . ) 
42,75 
8,0 8,0 
27 ,8 | 20,7 
15 i 13 
87 97 
296 
f . 6 0 , -







f . 2 2 , -
" 5 8 , -
275 
f . 4 8 , -







f . 1 9 , -












f . 8 6 , -















f . 9 5 , -








f . 6 6 , - i f . 4 6 , -
" 4 9 , - | " 44 , -









f . 8 7 , -








f . 7 9 , -









f . 1 0 7 , -








f . 4 8 , -




DOCUMENTATIE INDIRECTE UREN 
Bijlage III - A 
Noordelijke Bouwstreek 
Omsch r i s i n g 
I n d i r e c t e uren 
j ser j ia bouwland 
Gr ondb ewerki ng 
Drooghouden 
Drainage 
Ond ex-h oud 
Bemesting 
j Tot a a l 
1936/ '49 
Gera.,v.aljLe 
wa am. Bedr. 
S tud ie Gr. 
mu j pu | t u 
! j 1
 ' ! 
33 173 
f 
17 i 2 
13 i 1 
20 ; 2 
f I 5 














b e d r . ) 
pu ! t u 
(19.45/' 46) 
35 64 )3 ,6 
(19146/'47) 
7 i - 1 • •-
* •*"" """• 
19 I 2 |0,2 
7 j 4 | -
. j . L 
. j 70• J3,8 
Marne- en 
N.W.Kwartier 
(7 b e d r . ) 
mu | pu | t u 
(l9;45/r|46) 

















u i t s l . t r a c -
t o r b e d r . 
(10 b e d r . ) 
mu j pu | t u 
(1946/ ' .47) 
241) 261W1^ 

















u i t s l . t r a c -
torbedrijven 
(10 b e d r . ) 
mu j pu | t u 
(1947/* 48) 



















ui t s i . t r a c -
ïorbedrijven 
(6 b e d r . ) 
mu [pu j t u 
(1948/'I49) 
18 12 !2,0 
* 
)ldambt 
Omschri j 'fing 































9 bed r i jve r 
mu I pu ; t u 
(19 ,45 / ' , ^ ) 
36 | 67 (2,4 









7 5 ) 2 , 4 
1947 
10 bedrijven 




















u i t s l . t r a c -
to rbedryven 
(3 b e d r , ) 
mu 
I . pu i t u 
(19,46/ '47) 
25 j 36 (6 ,8 
(19,47/^48) 
ÙÀ 1o4^ 
i i i 
j | | 
107 | 4 6 | 6 , 9 
948 
u i t s l . t r a e -
to rbedryven 
(7 b e d r . ) 
mu |pu | t u 
i ! 
( 1 9 4 7 / ' 4 8 ) ' 















u i t s l . t r a c -
t orbedryven 





pu" J t u 
i 
4 8 / ' 49) 
23 13,0 
1) 6 waarnemingen 
2) 10 waarnemingen 
3) Werk door derden gem. f.4," 





Bijlage III - A. 
A« Grondbeweging 
Omschrijving 
Voorcalculatie '49 (bpekjv 1949/50) 
Nacalculatie < 40 ( " 1948/49) 
Nacalculatie '47 ( " 1947/48) 
Noordel,Bouwstr. 
mu j pu 
21 ] 20 
21 | 16 














N.B. De nacalculaties hebten ten doel de berekeningen voor de 
typebedrijven te toetsen aan de uitkomsten van de L.E.I.boek-
houdingen-. De rentaMliteitsberekeningen hebben betrekking op 
een boekjaar (en niet op de werkzaamheden welke ten behoeve van 
een bepaalde oogst sijn verricht). De nacalculatie voor oogst 
1947 correspondeert dus met het boekjaar 1947/'48. Hierin valt 
de grondbewerking in de herfst van '47 t.b.v. oogst '48. 
De grondbewerking in de herfst '47 was ruimer dan normaal. 
De geringe grondbewerking t.b.v. oogst 1947 (ongunstige weers-
gesteldheid) in de herfst van 1946 is dus niet in de nacalculatie 
van oi;gst I947 verdisconteerd« 
iiovengenoemde uren voor grondbewerking hebben betrekking 
op de oppervlakte bouwland, exclusief de oppervlakte klaver 
hoofdgewas en karwij. 
B. 0veri^ e_jijidirP^ te_ ursn. 
Omschrijving 





Totaal overige indirecte uren 
Nacalculatie JJd (boekj.1948/49) 
Totaal overige indirecte uren 










20 ( 2 
8! 5 








20! 2i 0,2 
8| 5| -




































Bijlage III - B. 
DOCUMENTATIE DIRECTE. UREN VAN 


















grepen i n 
oogeten) 






































0 , 3 
1,0 
2 ,8 
































































































































x) welke volledig uit de schuur hebben gedorst. 
2* Maaien raet trekker 
Noordel ijkg^ Jtouwst_r eek 
In 194° bedroeg het aantal uren voor maaien met trekker op 
9 bedrijven gemiddeld. 3f uur, in 1948 op 10 bedrijven 3,8 uur. 
Oldambt 
In 1948" bedroeg het aantal uren op 4 bedrijven gemiddeld 
2,8 uur. 
3« Arbeidstij[den .Xeiil^ .^ .^.yj?2E.Ji^ .^ J^ .8;^ JB.n,.JCaiL^ -e ^^^S^1?^ ex^ß 
gewassen 
.JHÜ_ —EP™ 
1 x eggen fï ffij2 p» 4 u) ""4 8"~ 
inzaaien M m5 2 p, 3 u) 3 6 
ineggen (1 m,1 p,lèu) 2 2 
9 TT 
4« J^ e„1ir.e.rLJvL0.°£.^ SSEifil6^1...z.^ JlLJ:.eiS. verhoogd wegens holle stand 
L.E.I. 
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DJItECTE UREN VAN 
WINTERTARWE EN WINTERGERST 





mu jpu jtu~ 
W-gerst W-tarwe 
mu [pu j tu mu I pu I tu 
W-rgers"t 
mu pu ! tu 
Voorcalculatie 
Zaaien (incl. na-eggen) 
(extra v.risioo uit-
winteren (eens in 









maaien (zie 2) 




52?ïa£SÏÏ. SIL JL*3eXeJ?,?î 
Totaal directe 

















































































6 9 ( -
29 9. ! -
56 18 |5,o 












9 I 13 
36 ! 11 
60 | 21 


































9 ! 15 
40 ! 11 
48 ! 16 
97 | 42 
Volledig 







Bijlage III - C. 




























waam: mu | pu j tu 
- ! 7 I 10 ! -
6 j 7 I 13 | -
6 ! 9 I 14 j -
5 ! 8 | 11 | 0,6 




. 7 j 4 • i -
10 ! 5 ! -
10 ! 5 ! -
7 ( 3 | -
- I 70 | 32 ! -
6 ! 65 ! 27 ! 5,0 
6 ; 56 j 16 | 5,3 
2 | 65 i 24 I 5,5 
- ; 32 i 23 | -
6 { 30 i 16 | -























































Uit de schuur gedorst.. 
2» jfeaigji met trekkar 
In 1948 waren in de Noordelijke Bouwstreek gemiddeld 4,7 *u 
nodig voor het maaien van de rogge, in het Oldarnbt 4,5 'tu. , 
L.E.I. 
207 
DIRECTE 'JEM VAN ROGGE, Bijlage III - C. 
Voo^calculatie, _1.5,42, 
















Bewar^n _ en af1. eyeren 
Totaal directe 



















86 33 i 5,5 
oogsten (incl,afleveren)67 
Totaal directe uren 
(opbr, => 108) 
8 ! 12 
7 i 3 
25 5,5 
82 40 5,5 
















mu pu ! tu 
(cpbr. = ICO) 









































Bijlage III - D. 






1948 ( a l l e e n 
t r e k k e r b e d r . 
Verplegen 







1936 ' 7 40 
1946 
1947 
H948 ( a l l e e n 
I t rekkerbedr , 
lui t schuur 
jgedors t ) 
Noorde l i jke 
Z . - t a rwe 
waam; nu ;pu ; tu 
" ; ; " 
- Î 1 2 119I -
5^15:23;0 ,4 
10 !10]14 |0 ,8 
i 11 J13 J15|2,2 
- \2d ^ -
5:49 ! 6 :0 ,1 
10 :30 : 7 ! -
12 ;48 \ 9\ -
"*• : » » : ft 
5 ;70 :27 : 2 ,6 
( o p W = 1 0 5 ) 
10:47 h 6 | 3 , 9 
(opbr ,=115) 





 " r r " 
waammu:pu: t u 
- 10 18! -
7 |13 I20!0,7 
10 12 |161 1,C 
12 13 !15 |2 , : 
- 28 : 7^  -
7 31 ! 9\ -
10 27 : 7! 0,1 
20 36 \ 9\ -
- 82 25: -
7 65 24 ;3 ,e 
(opbr»=85) 
10 50 :18; 2,S 
(opbr.=102) 
8 52 13 :4 ,3 
! ; f 
: ! 
: i 
1 : .' : 
1 1 
Z , - t a ] 
Oldambt 
vue 
iiraanirau: pui t u 
- M 2 : 1 8 ! -
8:17:2310,2 
10:12; 18 |0 ,4 
3 ;14 ;22j -






















- - i l 2 i 1 9 l — 
9 17!25 i -
10 !12; 16 |0 ,7 
7 ;14|17 ]0,4 
- ; 3 2 ; 9 ; -
- : 4 3 : 9;! -
10i34i 81 -
7 :60: Q\ -
-m\i2\ -
9 ;75| 27 M,6 
(opbr .=85) 
1 0 ; 4 7 : 2 0 | 2 , 6 
(opbrl=1iO) 




DIHBCÏE UREN VAlf DE ZOMERGRANEN 
Bijlage III - D, 
Omschrijving 
Vqorcaloula-tie J_9_42, 

























Totaal directe uren 
Noordelijke 
Bouw'streek 
i mu pu tu 






















































mu pu tu 

































23 1 4,0 













Uit de documentatie verkrijgt men de indruk dat zomertarwe 
iets meer uren voor verplegen vraagt dan haver. Het aantal uren 
voor oogsten van laatstgenoemd gewas is daarentegen wat hoger dan 
van zomertarwe. Aangenomen is, dat gemiddeld de arbeidsbehoefte 
voor beide gewassen niet veel afwijkt. 
Hieronder is ook zomergerst opgenomen. Dit gewas is gewoonlijk 
wat goedkoper, doch daar van dit gewas slechts een kleine opper-
vlakte wordt verbouwd, wordt het aantal uren hierdoor weer bein-
vloed. Ook dit gewas is met de andere zomergranen gelijk gesteld» 
L.E.I, 
207 
Bijlage III, - E. 

























- i 11 
13 ! 15 
12 ; 15 
8 ; 16 
- \ 66 
13 ! 77 
12 ; 57 
12 ] 71 
- ; 118 
13 i 86 
12 ; 95 
) 7 ; 78 
- I 26 






























































































DIRECTE I M VAN GROENE ERWTEN 
Bijlage III - E. 
Omschrijving 








maaien (1|- m, 2 p, 
6 u) 




|Bewaren en afleveren 












































! 1 6 
! 3 3 
! 62 
' opbr« •» 
20 
0 
! 3 2 
j 61 












































































L, E,. ± c 
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Bijlage III - P. 





































mu '• pu 
24 I 23 
20 j 32 
17 ! 23 
27 ; 18 
58 i • 6 
38 ! 10 
46 ! 10 
77 ; 14 
51 1 13 
69 ! 28 
48 i 20 


































































DIRECTE UKEïï VELDBOMEN 
Bij lage I I I - F. 
Oiaschri j v i n g 
Zaai en ( i n c l , v o o r -
en na—eggen) 
met vrerktu i gen 
met de hand 












































18 j 3,7 
50 5,2 
Oldambt 






































oogaten (incl. af- $0 
leveren) ! 
Totaal | 117 



















Tijdsduur wat hoger, orndt.t veldbonen in het Oldambt gemengd 
zijn met wikken» 
- 6 1 -
DOCUMENTATIE DIRECTE UREN VAN KOOLZAAD 






























- j 16 
6 I 13 







4 \ i 
6 | 14 





































































































mu ! pu ! tu 
8 i - I -
10 j. - j4?7 
! i 
22 ! - j -
44 ! 21 h»° 

















DÏHECJB UÏIM KOOLZAAD 
(Dorsen uit de schuur) 
Bijlage III - G. 
Omschrijving 
Voproal oula_ti_e_ JTg^ g, 
ZaaienTincl. voor» en 
na-eggen) 
Risico voor misluk-
king (eens in 4 jr) 
Zaaien totaal 
Ü,strooien 
met wer):, buigen 








Bewaren en afleveren 







Totaal directe uren 
noordelijke 
Bouwstreek 
inu | pu i tu 
(opbr. = 1 
12 | 14 
2 4 
14 j 18 
j 
6 I 2 














72 | 20 | 5,5 
4 ' - i -
116 | 50 | '6,0 
(opbr, = 110) 
M i 15 i 0,3 
20 | 13 I -
90 j 20 j 6,0 
121 | 43 ! 6,3 
i. i ,, 
Oldambt 
JBU pu ] tu 
(opbr. = 100) 
8 11 | 0,5 
i 
!• • 









































DIRECTE UREN VAM KARWÏJZAAD 





N. strooien ,^  
met wer'ctuigen "*" 









Je war an en afleveren 




mu pu tu 
















14 i 3,0 
157 55 | 3,0 
Oldambt 
lau , pu tu 
























Totaal directe uren 
(opbr. = 83) 
110 50 

















Totaal directe uren 
(opbr. = 97) 
90 j 50 
52 | 14 i 3,0 
142 64 3,0 
(opbr. = 90) 
90 | 50 | 
48 i 18 3,0 
4-138 68 3,0 
1) Tegelijk met de erwten 
2 x schoffelen à 4 u. = 8 u. 
1 x paardehakken 16 u. 
1 x uitploegen 16 u. 
4O u. 









- I 92\ 
4 \ 114' 
* * 























Bijlage III - I. 














To fraai directe uren 



































Totaal directe uren 120 4,0 















waarn, mu ! pu | tu 
| 17 | 26 | -
7 ! 12 i 18 I 1,0 
2 f 11 j 17 i -
I 81 
7 ! 62 
2 I 76 
I 126 
7 • | '43 












Bijlage III » J. 
















Noordelijke Bouwstreek ; 

















- ! 35 


















Opbrangstsn waarop.^^pox^^ i evex^_zi,in_gebaseerd s 
Opbrengst 1949s6öOO kg ongerepeld=>5DÛ0 schoven =5JS° kg gerepeld 
:
' 1948s7400 " " =6200 " -57OO " " 
" 1947s6000 ,! » =5000 " =4650 ,! » 
De bandenmaat van ie schoven ie 40 om. 
Omschrijving 
Trekken en bijflden v a n j s rit stroken 
Aantal schoven van + 6 are 
per 10ü schoven 
kosten per ha 
Hokken en Açh_elven 
Aantal schoven 
tarief per 1000 schoven 






















In bovenvermelde 'tarieven is de extra toeslag van 20$ voor het 
trekken en binden der kantstroken en de toe3lag van 30/i voor 
het hokken en schelven voor machinaal geoogst vlas begrepen. 
Deüe toeslagen zijn ook ingecalculeerd voor 1948 en 1947« 
L. E. 1., 
207 
- 66 « 
DIRECTE OREN VAN VLAS 
(gerepeld afgeleverd) 
Bijlage III - J. 
Opi^ l^ ffioftQ,* getrokfegi met kleine machine vooipßien van bindapparaat, 
Omschri jving- icc.loon j 
in gld | 






Oogeten (aantal schoven 5»00) 
trekken en binden van d" 
kant s trok en (+, 6 are of 
330 schoven à~f.2,64 p.lOOst) 
trekken machinaal ( + 7,5 are 
per uur) (2 m, 2 p, 13 u) 
hokküu en schelven (5600 scho-
ven à f,5,07 p.1000 sohoven) 
r u i t «J rve rvo e r 
inhalen 
Oogsten totaal 
Repelen (opbrengst 5250 kg) 
repelen in uurloon 
afleveren op auto (3 m,2 u) 
Totaal directe uren en ace. 
loon (excl. knopbreken)^/ 
Noordeli jltg Bouwatreek 
" ï ;- — 

























repelen en afleveren 
Totaal directe uren en acc: 


















repelen en afleveren 
Totaal directe uren en ace. 















1) op basis van 1000 kg gerepeld vlas per week à 44 arbeidsuren. 
2) knopbreken inbegrepen onder dorskosten. 
N.B. Bij oogst 1949 was machinaal oogsten doorgaans niet moge-
lijk wegens het abnormaal zware gewas. Tevens zijn de 
C.A.O.-tarieven wegens de grote oogst herzien. Hiermede 
is geen rekening gehouden daar voor oogst 1949 van een 
gemiddelde oogst wordt Uitgegaan. 
L.E.I. 
207 
B i j l a g e I I I - K 























' met de hand geoo 
Noordelijke 
Bouwstreek 
waarnù mu | pu 
I 
- I 201 
4 i 180 
40 
31 
6 | 162 26 
•4 ! 142 : 16 
- | 142 
4 I 67 
6 ! 120 
3 ! 137 
- i 140 
4 i 154 








7^ 1 127 ! 40 
33t j . 
• met de maaimaohine geoogst i 







46 | 27 









































































2 • %iSHJ5.eiiî.%SA?_ J^JPßFt .YJ?.P;F.J? t ek o i 
Klaarmaken zaaibed 
Strepen trekken 




Rollen na hst poten 
.^ £.tâê..-L_(SLc lj^, J?°JLe.ri 
afgerond 






























Poten in accoord 
Zichten in acooord 





































DIRECTE ÏÏRBN VAN BIETENZAAD 
B i j l a g e I I I - K. 
. 
Omschrijving 
Voorpalcyila +• i e 1,2.4/'. 
Poten 
Totaal (axel, poten 
in aceoord zie do-
cumenta'!; ie) 





inet de hand 
Verplogen totaal 
Oogsten 
zichten (in ace,) 
vervoer ruiters (2x) 
ru.itoren (in aoo.) 
inhalen 
Oogsten totaal 
B ewaren _ en af liever en 
Totaal diro.cte uren 





Oogsten (incl. af-. 
leveren) 
Totaal directe 




j Oogaten (incl. af-
• leveren) 
[ Totaal directe 




loon j mu 
ingldj 
(o pin 
- M 00 
32,-I -
82,-| 100 
- ! 5 
- ! 20 
- ; no 
I 135 
43, -i -
- | 0 
21,-•! -
- ! 50 
64,H 58 
- I 6 
146 H 299 
•(opbi 
80,-i 100 
- j 140 
60,-; 65 
140 H 305 
(opbï 
90r-l 100 





























































































10 J 6 
_ i _ 
60 j 35 
70 j 41 
6 i 1 
358 ! 99 
(opbr. = 1û< 
120 i 30 
160 ! 30 
I 
80 [ 45 
| 
360 | 105 
(opbr.=1i; 
120 ! 25 
150 ; 25 
! 
60 | 3C 




















DIRECTE UREN VAN STEtCLINGEN 
—i 
Omschrijving 
Vo o real cul a tie. JL242. 
Totaal directe uren 
(aeer globaal) 









1200 ! 150 
tu 
Hiervoor worden dezelfde uren als voor 1949 aangehouden. 
De uren zijn gebaseerd op de gegevens van de bedrijfsstudie-




Bijlage III - L. 



















































Bijlage IV - M. 
DOCUMENTATIE DIRECTE URM MOSTERDZAAD 
Op 3 bedrijven in het Oldambt werden in 1948 de volgende 





mu. pu j tu 
9 11 ! 
67 I 11 ! -
49 | 21 ! 5,0 
125 1 43 | 5,0 




DIBEÇTE UKM VAN SPIEAZIEZAAD 




W» sitrooi en ' 
wet' werktuiyen 









Bewar en _jn_.afj.e_y^ re_n 












Totaal directe uren 
Noordelijke 
Bouwstreek 
mu ] pu j tu 
| 
(opbr.=89) 
12 i M i 2,5 
80 j 5 ! _ 
60 j 20 |. -























































Bijlage III - M, 
DIKEOTï! UBEN VAN MOSTERDZAAD 
Omschrijving 





•; pu j . tu 
(opbrf=8o) 
\ 40 I 4,0 
...i - J-
Oldambt 
mu ; pu 
;(opbrt 
i 




.ii i h 41 » 
207 
— 1 -! _ 
Bijlage III - N. 
DOCUMENTATIE ARBEIDS-UREN CONSUMPTIE-AARDAPPELEN 
(gebaseerd op uren pootaardappelen) 
j Omschrijving 




1948 (incl. voorbehandeling 
pootgoed) 

































N.B, De uren vooi" oogsten en afleveren zijn theoretisch 
gesteld, (zie ook rapport 116), 
L.E.I, 
207 






poten met één rijer 










naar xuil rijden en kan-
ten opwerken (3 m, 2 p, 
12 u) 
loof opruimen 
na-eggen (1 m, 2 p, 4 u) 
Oogsten totaal 
Afleveren . 
sorteren incl. op wagen 
(4 m, 25 u) 
kuil opruimen 
Totaal directe uren en 
aco.loon 
Nacalculatie 1948 
Totaal directe uren en 
ace. loon 
Nacalculatie 1947 































































Bijlage III - 0. 





































































































































































Bijlage III - 0. 









met de hand in 
ace«loon 
Verplegen totaal 
Oogsten en afleveren 
rooien in ace.loon 
incl. extra voor 
E-bisten 
afleveron 
Oogsten en afleveren 
totaal 
Totaal directe uren 








oogsten en afleveren 
Noordelijke 
3ouwstreek 
ace. ! | 
loon | mu j pu tu 
in g]d j ! 
(opbr. 
j 20 
- I 6 



















25 j 3,0 
1 — 





























































































suikerbietenloofs 40 mu en 35 Pu Per 
L. E.1. 
207 
Bijlage III ~ P, 




Zaaien t/ni verplegen 
Oogsten 
rooien in aco. 
transport 
Totaal directe uren 
en ace,loon 
Nacalculatie 1548 
Totaal directe uren 
en aco.loon 
Nacalculatie 1947 































































4- 1948 Old- JJoord. | Old-
ambt [Bouwstr, jambt 
1 8 I , - j 1 8 1 , -
108,- ! 122,-
289,- i 303 , -
Ifoord. j Old-
178,- M78 , -
100,- j ; i 4 , - . 
Ï947 






278, - J292,- 292,- | 306 , -
U0B, De uren z i j n g r o t e n d e e l s gebaseerd op d i e van su ikerb ie ten , , 
T
. E I 
207 
- 16 -






«aaien en ineggen 






keren (2 m, 3 u) 
harken ( 1 m, 1 p, 3 u) 
ruiteren en ruitervervoer 
aanharken (1 m, 1 p, 2 u) 
inhalen 
Oogsten totaal 
2 e sne de. 
zie '! e snede 
Totaal directe uren 
Nacalculatie 1948 
Totaal directe uren 
Nacalculatie 1j?47 
Totaal directe uren 
Noordelijke 
Bouwstreek 























































Bovenvermelde uren zijn theoretisch gesteld. 
N.B. Het aantal directe uren voor rode klaver, excl, oogsten 
bedraagt 15 mu en 8_jgu.;_ 
Deze uren zijn ten laste van de oppervlakte klaver ge-




C. WIÏTE XI-AVER 
Omsohrijving 
ja jaar 



















mu j pu 








Gebaseerd op de gegevens van•oogst 1947« 
E. KLAVER HALEN 
Omschrijving 
Periode dat klaver 
gehaald wordt 
Aantal maanden 
Aantal keren dat 
klaver gehaald 
wordt X/ 
Per keer benodigd 
In totaal benodigd 
Per paard benodigd 
Noordelijke 
Bouwstreek 
Begin Mei -tym Aug, 
3à mnd 
+ 50 X 
2 mu en ,4 pu 
100 mu en 200 pu 
25 ITO. en 50 pu 
Oldambt 
Begin Mei t/m Oct, 
5è mnd 
+ 80 x 
2-§ mu en 5 P" 
200 mu en 4OO pu 
40 mu en 80 pu 
Er mede rekening houdend dat de paarden gedurende 
het weekeinde nogal eens in de weide lopen. 
J,E.I. 
- 7 8 -
VEEVERZORGING 









Aantal uren voor 
verzorging 
Rundvee 
melken s weideperiode 
stalperiode' 
verzorging; 
melkvee à + 75 u 











































N.B. Het aantal uren nodig voor veeverzorging (excl. voor 
werkpaarden) bedroeg over 1947 i*1 de Noordelijke 
Bouwstreek volgens de administratie 1300 mu en 50 .pu. 
In het Oldamht werden op 5 bedrijven over 1947 gemiddeld 






























Rode klaver (2 x ga-
hooid) 



































Totaal (excl. uren 
|voor overzaaien van 
uiügewinterde 
wint. er gewassen ) 
Oversaaien uitge— 
winterde gewassen 






























































































































































































































































Bijlage III - E. (2) 
Omschrijving 
Voorcalculatie .1.242. 
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UITVOERIGE TOELICHTING OP DE DIVERSE KOSTENFACTOREN. 
Hierna wordt uitvoerig uiteengezet hoe de verschillende 
kosten zijn berekend. 
De productiekostenberekeningen per ha gewas en de rentabi-
liteitsberekening voor het gehele bedrijf sluiten volkomen aan 
op de gespecificeerde cijfers in deae bijlt.ge. 
ARBEIDSKOSTEN « 
1
 • Personeelsbezetting. 
Voor beide geb.l eden is uitgegaan van de volgende personeels-
bezetting s 
De boer verricht 650 uur handenarbeid 
1 Arbeider (vast) op weekloon 
3 Arbeiders (vast) op uurloon 
1 Arbeider (los-vaat) op uurloon 
Verder los personeel voor de arbeidstoppen. 
De loonkosten zijn berekend op basis van de C.A.O. oontracten 
voer 1949/'50, 1948/M9 an 1947/M8. 
2. Gemiddeld uurloon. 
Bij de berekening van de arbeidskosten zijn de uren handen-
arbeid van de boer gewaardeerd tegen het officiële uurloon. Over-
eenkomstig de bepaling van de C.A»0. is het uurloon van de vaste 
arbeider op weekloon gelijk: aan het uurloon van de losse ar-
beiders (vakarbeiders)» 
In de berekening is niet opgenomen een toeslag voor eerste 
knecht of voorman. 
Het gemiddelde uurloon bedraagt s 
.IM?, mi mi 
Verdiensten per uur voor vakarbeiders 70,5 0+j 68 et 64 e t 
Duurtetoeslag a,— o o 
Totale verdiensten per uur 72,5 a^> é>Ö ex 64" et 
Voor de berekening van de productiekosten per gewas en de 
totale arbeidskosten van het bedrijf, moet echser het boven-
staande uurloon verhoogd worden met een percentage voor verlet, 
kort verzuim en vacantie. Op basis van de uitkomsten van de 
L.3.1.-bedrijven over 1948/'49 is dit percentage gesteld op 6$ 
voor de Noordelijke Bouwstreek en 4Üi$ voor het Oldambt. 






100 x 72,5 ct= 77 et 
94" 




x 68 ot « 72 et 
x 68 et = 71 et 
Nacalculatie 
1947 
x 64 ot 




De totale kosten voor de arbeid lïi uurloon bedragen! 
TOTALE KOSTET! ARBEID UI UURLOON VOOR HET TYPEBEDRIJF 






To taak Sasten 
u ren f per 
(bi.il, j uur 
i ix-R)j 
11564 j 77 o t 
12618 j 76 e t 
;io «49 
To ta l e 
l o o n -
koster) 
f , 8 9 0 4 j -
f .9590,-
Naoaloulai i ie '48 
To t a a l 
u ren 
(bijl. 
I I I -R) 
11818 
12763 
Kosten j To t a l e 
pe~c | l o o n -
uur i kos t en 
! 
72 c t j ? . 8 5 0 9 , ~ 
71 o-Bjf . 9 0 6 2 , - ; 




I I I -R) 
11013 
I2769 
KcBtenj To ta l e 
per ! l o o n -
uur j- kos ten 
68 e t ; f .7489,-
67 ctl f . 8555 , -
Accoordjoon. 
De accoordlonen zijn gesteld op het minimum tarief plus 2/3 
van het verschil tussen minimum en maximum« Voorzover de tarieven 
niet afhankelijk zijn van de grondsoort is voor boide gebieden 
eenzelfde tarief berekend» Voor de tarieven die afhankelijk zijn 
van de grondsoort is voor de Noordelijke Bouwstreek en het Old-
ambt het tarief voor respectievelijk zavel en zware klei berekend. 
In de tarieven voor oogst '49 is begrepen de dmirtetoeslag. 
In aanlsuiting op de spacificatiestaüen van de arbeid in uur-
loon en accoordloon (Bijiags IIÏ-R) zijn de totale kosten voor 
accoordlonen (inclusief het gegeven percentage voor verlet, 
kort verzuim en vacantia) als volgt s 
Noordelijke 
3ouws treek) 94 
txe Voorcalcu.lc 
1949 _____ _ 
100 x f ,2177,— f .2316, 





x f. 861,-=f. 902j-
Nacalculatie 
1947 
x f.1744, —f. 1855, 
x f, 734,--f• 768, 
4» Toeslagen. 
Ingevolge de C.A.O. contracten wordt voor bijzondere werkzaam-
heden een toeslag van f. 0,10 op het normale uurloon betaald» 
Do arbeiders op weekloon komen voor déze toeslagen niet in aan-
merking. Voor de berekening van de toeslagen por gewas is globaal 
b/7 van het aantal uren genomen dat voor de toeslagen in aanmerking 
komt. Onderstaand wordt een specificatie gegeven van de berekende 
toeslagen per ha gewas en voor het gehele bedrijf in totaal. 
In deze tabel zijn tevens voor de veehouderij do extra kosten 
van do overuren opgenomen die betrokking hebben op het melken en 
de verzorging van het vee cp Zondag en de Zaterdagmiddag. Hot 
aantal overuren begrepen in het totaal aantal uren voor de vee-
houderij is voor de Noordelijke Bouwstreek on het Oldambt op 
resp. 300 en 240 uur gesteld. 
207. 
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B i e t t ó z a a d 
Sp inaz ieaaad 
Consumptie aardapp« 
S u i k e r b i e t e n 
Totaa l b e d r i j f s 
Toeslagen bouwland 
Ext ra k o s t e n o v e r -
u ren veehoude r i j 
To taa l t oe s l agen 
Noordelijke Bouwstreek 
VoorcaL-



















































































N a c a l -





















N a c a l -





















5. Sociale lasten. 
De sociale lasten welke berekend zijn over de uurlonen, 
toeslagen en aocoordlonen, zijn uitgedrukt in een percentage 
van de loonkosten. 











2 , - i 
1,8 $ 
4 , 5 % 





2 , - % 
1,9 % 
4 , 5 $ 




2 , - % 
2 , - % 





20,7 i 17,7 % 17,3 1° 
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6. Totale arbeidskosten. 
De samenvatting van deze kosten wordt gegeven in de volgende tabel. 
Omschrijving 









fondo voor gew. 
uren voó;p */5/'49 
Totale arbeids-
kosten 



































































ï- —4? trek kosten bedrijfspensioenfonds voor gewerkte uren vóór 
" l/5/,.4?.!. 
Als toelichting cp ad e van bovenstaande specificatie kan 
het volgende worden gezegd. 
In de 'berekening van de loonkosten over 1949 zijn de kosten 
van het bedrijfspensioenfonds over een vol jaar begrepen. De grond-
bewerking (en de meeste indirecte uren) alsmede de uren voor het 
zaaien van oogst 1949 zijn echter voor 1 Mei 1949 verricht. Over 
deze uren dient het bedrijfspensioenfonds niet berekend te worden. 
Het aantal gewerkte uren voor daze werkzaamheden t.b.v. oogst 
I949 is P9 r ha bouwland op +_ 100 gesteld. 
De kosten van het bedrijfspensioenfonds bedragen globaal 
5,5 o* per uur nl. 2,5 ot premie werknemer, 2,5 ot premie werk-
gever, 0,5 ot sociale lasten. 
Per ha bouwland i3 dus teveel berekend aan arbeidskosten 
voorcalculatie 1949 f« 5,-« Voor het gehele bedrijf bedragen 
de te veel berekende kosten dan voor de Noordelijke Bouwstreelfc 
en het Oldambt resp. f. 197,- en f. 217,-• 
207. 
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8. Ingecalculeerde arbeidskosten voor handenarbeid boer. 
Het aantal uren handenarbeid van de boer is op 65O uur 
gesteld. De waardering geschiedde overeenkomstig de beloning 
van de arbeiders. In onderstaande tabel is voor de beide gebied-
den de berekening gegeven van de arbeidskosten van de verrichte 
handenarbeid van de boer. 










ten van de boer 
Arbeidskosten v/d boer 




































Bij de berekening voor 1949 is geen rekening gehouden met 
de correctie op de kosten van het bedrijfspensioenfonds voor de 
gewerkte uren vóór 1/5/'49« De handenarbeid van de boer wordt in 
de oogstperiode dus na I/5/149 verricht. Het uurloon is verhoogd 




Ten "behoeve van'de productiokoïïtenbsrekening per gewas voor 
de voorcialculatie :49 wordt hierbij een berekening gemaakt van de 
kosten per werkpaard« In deze kosten zijn de kosten en opbrengsten 
van jonge paardan niet begrepen. Es toerekening van de paardekosten 
aan de verschillende producten geschiedde cp basis van de gewerkte 
uron. 
KÖSTEfF PEE WERKPAARD - VOOROALCUÏ.ATIE '49. 
Noordelijke Bouwstreék 
Ornschri jving 















Krachtvoer °. Bonen 
ïïavor 




































Hoeveel-] Prijs per 












2e Afschrijvingen 13 jaar.) 
Waarde 3 â 4 jaar f 700,-
Restv7aarde f. 350, -
3e Rente (4$ van gemiddelde 
waarde) 
4-e Verzekering (idem) 
5e Hoefbeslag ) 
6e Tuigen (onderh.en aanschaf)^") 
7e Veearts kosten ) 
8e Verzorging resp.125 mu en 120 rau 
Bybehorende sociale la^ben 
9e Strooisel (500 kg â f. 15,-) 
Totale kosten per paard 
Afs Geproduoeerde stalmest 
ITetto kosten per paard 
Aantal werkuren (bijl.III-R) 

























































 2 1 , -
" 2 1 , -
" 1 9 , -
" 1 1 , -
" 6 , -
" 9 1 , -
" 19,~ 
" 8 , -
f . 7 6 j , -
" 2 0 , -
• f . 7 4 3 , -
90O UUI 
82 et 
1) Kosten begrepen in de uren voor drooghouden (omslag over gehele bouwland) 
2; Kaf wordt bäj opbrengst- en kostenzijde buiten beschouwing gelaten 
3) Kosten onder groenbemesting of klaver hoofdgewas gebracht 
4) Gebaseerd op de uitkomsten van de bedrijfsboekhoudingen van 1947 en 1948« 
De kosten onder de punten 2^i? zijn in het rentabiliteitsoverzicht 
c.-,v jiiomen onder hot hoofd "diverse kc-ston"'. 
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TREKKEäKOSTEN. 
Bijlage IV-C 
Als basis voor de 'berekening van de trekkerkcsten wcrdt uit-
gegaan van een wieltrekker. (bijv,. Fordson, Mai or-, Farmall H) met 
j_ 25 pk aan de trekiir.iüc. 
Omtrent gebruiksuren sn ds kotten van onderhoud en revisie 
is men nog onvoldoende georiënteerd» Dientengevolge borasü onder-
staande berekening van de kosten van een trekicaruur nog ten dele 
op schattingen. 
De afschrijving is gebaseerd op een tot; aal van 3000 werkuren. 
De rente over het geïnvesteerde kapitaal %s 4$ ,'ran de gemid-
delde boekwaarde« Voor de verschillende jaren is de gemiddelde 
boekwaarde op 60$ van de vervangingewaarde gesteld. Het rentebe-
drag per werkuur zs gebaseerd op een totaal van oOO werkuren per 
jaar. 
De kosten van revisie sijn gosfceld op 1/3 van het afschrij-
vingsbedrag en zijn als een extra afschrijving in de kosten op-
genomen. 
De overige kosten Koals het brandstofverbruik, olie, vet, 
onderhoud (excl, revisie) en algemene kosten zijn gebaseerd op 
de uitkomsten van de bedrijfsboeknoudingen over het boekjaar 
I94Ö/' -'9 van 22 bedrijven met wiel trekker s in de betrokken waarde-
klasse, In onderstaande tabel wordt de specificatie gegeven van 






1. Afschrijving op basis van 
8OOO werkuren 56 ot 
2. Rente 2,4/» van de vervanging»-
waarde {garnidd.éOO werkuren) 18 " 
3. Reservering voor revisie-
kosten (l/i x afschrijving i 20 " 
afgerond) j 
4. Onderhoud door J.erden 
(excl.revisie) 26 r' 
5. Brandstofverbruik f. 
benzine 0,5 1. P&r uur 13 " 
petroleum 5»8 L. p.uur (retçi 
14 e t , 12 eb en 11 et p . ï ,J ) ) 81 " 
6. Smeerolie 1 4 " 
7. Spuitvet 4 " 
8. Algemene kosten 7 " 
Totaal kosten per werkuur i f'. 2,39 
Nacal-
cu la t ie 
•!948 






i l •' 
•-,' i i 
Nacal-


























1 ) De gegéve.n prijs is in vaten franco boerderij. 
In c;n?.iluiting op de bijlagen van de gewerkte uren (bijlage 
III-H) zijn de totale trekkerkesten voor de verschillende jaren 
als volgb.




'Per ha cult.grond 
Oldambt Totaal 




















Het voorbehoud moet werden gemaakt dat de gegeven berekening 
van de trekkerkesien nog onvoldoende op ezaote gegevens is geba-
seerd, ïn het bijzonder geldt dit voor de afschrijving en de onder-
houdskosten. 
Bovenvermelde cijfers zijn nog niet geschikt om voor verdere 




1. Berekening van de afsohrijving van de werktuigen inventaris 
van het typebedrijf. 
A. N o o r d e l i j k e B o u w s t r e 
Aan-| W e r k t u i g e n 




..^ .;„3Iai5eJl€. ". 
Luc h t hand e nwa gen s 
Wipkni* 
Oude toorenwa .gen 
T o t a a l A 
1 






T r a o t o r p i o e g ( 2 - 4 schaar) 
T r a o t o r - l c r o a t a n d ü i g z a g e g 
C u l t i v a t o r ( 1 3 t a r i d s ) 
2 - S c h a r i g e p a a r d e p l o e g e n 
Eondgaando p a a r d e p l o e g 
i ( l schaai- ) 













Z i g z a g e g (o v e l d s ) 
Kâ t t ingeg 
O n k r u i d o g 
F.aar de ha k'.zen 
P l o e g k o r r e l 
T o t a a l B 
G j J^âr i—. , ^L^'Vi^PJL^SJiii. 
Z a a i m a o h i n e v i n o l . k a r w y -
bak en ' / l e s v o e t j e s ; 
A a r d a p p e i p o o t m a c h i n e 
( l r i j i g ) 
X u n s t n i e a t s t r o o i e r ( 1y90m) 
Schoi 'xelmaohine ( c o m p l e e t ) 
Z a a i v i o o i 
Z a a i a a a d o n fc a m e t t o r 
"! j E u g e p r ü e i e r 
| T o t a a l C 
i 
















V l a s p l u l c n a c h i n e (met 
h i n d a p p , - 1 t r e k ü i e a a a t ) 
Maa imach ine 
H o o i h a r k 
E l e v a t o r 
. R u i t e r s 
T o t a a l D 
E._ ,Ov_eri^e_j/s^erktjii^en^ 
E l e c t r o m o t o r 
3or tee . r raaoh. ine (3 aaven) 
Kia rahak jes 
G i e r t a n k 
B i a t e n m o i e n 
Wanmoien 
T o t a a l E 
Tot aa1_ ^ e neraa_l 
j.'dec! p a r h a c u l t u u r -





















































































A f s c h r i j -
v i n g i n 
g l d 
I 8 0 
33 
K ' aca l cu l 
V e r v a n -
g i n g s -
w a a r de 
495O 
675 -. 











































































5 2 2 
. «I 
a t i e ' 48 
Afschrij-
v i n g i n 










































N a c a l c u l a t i e ' 47 








































I 4 4 2 
22190 
519 
Afschr i j -
v i n g i n 















































W e r k t u i g e n 
_A._ Wagons^ 
L j c h t h a n d anwagena 
Wipkar 
T o t a a l A 
ï r a c t o r p l o o g ( 2 - 4 schaar) 
C u l t i v a t o r ( ; 3 - t a n d s ) 
T r a c t o r ech i jveneg 
2 ~ S c h a r i ^ e p a a r d e p l o e g a i 
I toridgaanae p l o e g ( l ach.) 
Z i g z a g e g ; 3 - v e l d 3 ) 
Zlgzagng(6~veldB) 
Onlcruifisg 






Z a a i r a a c h i n e ( inril. ka;rajb.fc) 
Kunstmeststrooier (l,25nj) 
Schof fe l r r i ach ine 
Z a a i v i o o i 
Z a a i z a a d o n t s m s t t e r 
H u g s p r o e i e i -
T o t a a l C 
A i -
scihrij-
v i n g 









T r a c t o r b i n d e r ( 7 - v o e t 3 ) 
Maa imach ina 
H o o i h a r k 
E l e v a t o r 
• E u i t e r a 
ï ' o t a a l D 
%_.S^2SS?. XeJï5JLHi.&.G.j?.?. 
B l e c t T o m o t o r 
G i e r t anlc 
B i e t e n m o l a n 
Wanna o l en 
T o t a a l E 
Totaal^^G e n o r a a i 
Idem p e r ha o u l t u u r -






Vo o r e a i o u i tuin '4^ 
Vervar i - ; ' ' fschri j -
g x r . g s - ] v i n g i n 
g l ei 
6000 
650 




g i r \g s~ 
w a a r ù a 
675 
Aiöchi-jj-j Vsrvavi- ; 
v i n g :";n g i n g e •-
ivL'echi-y-






































































' tv 1 
1 0 
143^ i d ï o 
SO: J ! 
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2. Berekening van de rente van de werktuigeninventaris 
Voor rente is 4% ingecalculeerd over de gemiddelde boekwaarde. 
De boekwaarde is gesteld op 6of> van nieuwwaardew De nieuwwaarde is 
gebaseerd op de vervMigingswaarde. De rentebedragen in de verschil-





2,4$ v„f .21472,-=f .515,-






v. f. 23388, -«.f. 561,-
3. Aanschaf klein gereedschap en onderhoud werktuigeninventaris. 
Deze kosten zijn bepaald aan de hand van de uitkomsten van de 
bedrijfsboekhouding over de jaren '47 en '48. In onderstaande bedra-
gen is niet begrepen het bindertouw. V/el zijn de kosten voor em-
ballage ei'in begrepen. 
AANSJHAF KLEIN GEREEDSCHAP EN ONDERHOUD WERKTUIGEN PER HA 
BOUWLAND EN IN TOTAAL. 
Gebied 
Noordelijke Bouwstreeks 
per ha bouwland 
i n t o t a a l 
Oldambt s 
p e r ha bouwland 
i n t o t a a l 
Uitkomsten van 
L. E. I . be drijven 
Oogst 
1948 




f . 2 0 , 9 0 
£ . 1 8 , -
Typebedr i j f 
voorca i r 
o u l a t i e 
1949 
f. 2 4 , -
" 9 4 4 , -
f. 2 2 , -
" 9 5 4 , -
JMacai-
c u l a t i e 
1948 
f. 2 4 , -
" 9 4 4 , -
f. 2 2 , -
" 9 5 4 , -
waca i -
c u l a t i e 
1947 
f. 2 2 , -
« 8 6 6 , -
*> 1 9 , -
» 8 2 4 , -
4. Totale werktuigkosten voor het typebedrijf. 
De totale werktuigkosten voor het typebedrijf bedragen in de 




Aanschaf k l e i n 
gereedschap en on-
derhoud werktuigai 
To taa l 
Kosten werktuigen 
p .ha oultuurgcond 
Noordelijke Bouwstreek 
Voorca l - jNaca l -
c u l a t i e ! o u l a t i e 
1949 J 1948 
f . 1 3 9 7 , -
" 5 1 5 , -
LJA4iz 
f . 2 8 5 6 , -
" 6 7 , -
f . 1 4 3 8 , -
" 5 3 5 , -
" 9 4 4 ,
 : 
f . 2 9 1 7 , -
» 6 8 , -
Naca l -
c u l a t i e 
1947 
f . 1 4 1 6 , -
" 5 3 3 , -
" 8 6 6 , -




c u l a t i e 
1949 
f . 1 3 9 9 . -
" 5 3 8 , -
^ 9 5 4 , -
f . 2 8 9 1 , -
" 6 2 , -
Naca l -
c u l a t i e 
1948 
f . 1 4 3 7 , -
» 5 6 1 , -
" 9 5 4 , -
f . 2 9 5 2 , -
" 6 3 , -
Naca l -
c u l a t i e 
1947 
f . 1 4 2 0 , -
" 5 6 1 , -
" 8 2 4 , -
f . 2 8 0 5 , -
» 6 0 , -
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5. Werktuigkosten per ha ftewas. 
.Voor de berekening van de productiekosten per ha gewas voor 
de voorcalculatie 1949 zijn de werktuigkosten over de verschillende 
gewassen verdeeld. De verdeling van de afschrijving en rente over 
de gewassen is gebaeeerd op de aanwending van de werktuigen. Hier-
bij zijn de wagenkosten omgeslagen in verhouding van de vervoerde 
hoeveelhedenf da kosten van werktuigen voor speciale gewassen zijn 
omgeslagen in evenredigheid tot de verbouwde oppervlakte dezer ge-
wassen of zijn direct aan een bepaald gewas toegerekend. De kosten 
van de overige werktuigen zijn omgeslagen per ha bouwland bijv. 
de afschrijving en rente van de werktuigen voor de grondbewerking. 
De kosten van het onderhoud en aanschaf klein gereedschap 
zijn omgeslagen per ha bouwland. Het grasland is in deze verdelingen 
niet opgenomen om een onevenredige belasting van het grasland te 
voerkomen. 
De uitkomsten van deze berekeningen zijn als volgt s 
KOSTEN ÏÏH3KTUIGM PER HA G3WAS - VOORCALCULATIE 1949, 









































Bij het berekenen van arbeidsuren is er van uitgegaan dat 
het dorsen volledig met vreemd personeel geschiedt (zie bijlage 
III). 
Aangenomen wordt» dat in de Noordelijke Bouwstreek de granen 
in aocoord worden gedorst, de overige gewassen in uurloon. Ook 
voor de peulvruchten is het uurtarief verondersteld hoewel voor 
de helft in aocoord wordt gedorst. Voor het Oldambt is voor alle 
gewassen uurtarief berekend. 
De berekeningen zijn gebaseerd op de dorstarieven welke in 
de provincie Groningen voor de gebieden Hunzingo, Pivelingo en 
Oldambt zijn vastgesteld. Hierbij is genomen het geval dat met de 
trekker wordt gedorst (teneinde de complicatie van electrioiteits-
kosten te vermijden). 
Uitgegaan wordt van een zware dorskast (type Borge A) uit-
gerust met zelfvoeder en kafblazer, welke een personeelsbezet-
ting heeft van 11 man. 
TjSLfiLJlJLâi (inc]L« volledige bezetting). 
Acooordtarief voor granens f. 1,94 per 100 kg (incl. 1ct voor fiets-
vergoeding) 
Uurtarief? f.22,50 (incl. 15 et voor fietsvergoeding) 
Ha-tarief voor Lembkes Koolzaad f.114,- (gebonden schoven, het 
stro wordt niet geperst) 
Dit ha-tarief -is alleen berekend voor zover speculatief gedorst 
wordt. 
Accoordtarief v.granen f. 1,93 p.100 kg (incl.1 et voor fiets-
vergoeding) 
Uurtarief f.22,30 (incl.15 et voor fietsvergoeding) 
Ha-tarief voor koolzaad +_ f. 120,-. 
Tarief 1947 
Accoordtarief v,granen f. 2,19 per 100 kg (incl.1 et voor fiets-
vergoeding) 
Uurtarief f.23,43 (incl.15 et voor fietsvergoeding) 
Indien het stro niet geperst wordt, worden bovenvermelde uurta-
rieven met f.0,50 verminderd. Bovendien in alle jaren toerekenen; 
9 et voor draadkosten perp?k stro (f. 1,80 per ton). Per keer 
verplaatsen f. 5,-» 
Tijdsduur per ha. 
In 1940 werd in Groningen een enquête gehouden naar de ca-
paciteit van dorsmachines. De resultaten dezer enquête welke ons 
welwillend door de Heer P.ïïopma Zijlema te Usquert werden ver-
strekt, waren als volgt s 
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dag (H 




























4 , 4 . 
5 ,2 
Opgemerkt zij dat de tarwe-opbrungst in 1940 goed was. Speciaal 
ii- bot Oldambt was dei;e groter dan normaal. De rogge-opbrengst was lna/ 
9'3 -
In het dorsseizoen 1946/'47 (van oogst 1946) werd door het 
L.E»I, bij een aantal dorsbedrijven een enquête naar de dors-
kosten gehouden V 
Op een 4 tal coöperatieve dorsbedrijven in Groningen werden 



































































2. Kosten voor verplaatsing. 
Deze bedragen f. 5>~ Per keer, Op de typebedrijven worden 
resp, 27 en 38,50 ha gedorst. 
Op hst tweetal bedrijven in de Noordelijke Bouwstreek welke 
in 1946/'47 aan de L.E.I, enquête deelnamen werd 3 & 4 en 3 maal 
op heczelfde bedrijf teruggekomen. 
Bij de 2 dorsbedrijven in het Oldambt was het resp. 3 en 4 
â 6 maal, Gemiddeld wordt voor beide typebedrijven aangenomen 
dat in 4 gedeelten wordt gedorst. De te dorsen oppervlakten be-
dragen resp. 27 en 40 ha. De kosten van verplaatsing worden dus 
voor de Noordelijke Bouwstreek f. 20,- s 27 = f. 0,75$ i n het 
Oldambt f, 20,- s 40= f,0,50. 
3» Minder kosten door coöperatief dorsen. 
Voor de oorlog werd in de Noordelijke Bouwstreek 52$ coöpe-
ratief, gedorst, in het Nieuw Oldambt 77 ';ä, in het^Oud Oldambt 
55$.XX' Gemiddeld wordt het voor het Oldambt op 65$ gesteld. 
De kosten van het dorsen bestaan voor +_ 2/3 deel uit loon-
kosten, per uur dus _-r f, 15»-» Deze zijn voor het speculatieve 
en het.coöperatieve bedrijf gelijk. Wanneer de coöperaties goed-
koper weiken, dan moeten zij de bezuiniging van de resterende 
f. 7>50 verkrijgen. Stel dat de coöperaties voor 2/3 van deze 
kosten kunnen werken (o,a. doordat men de machines langer ge-
bruikt) dan betekent dit f, 2,50 per dorsuur. Rekening houdend 
met bovenvermelde verhouding tussen de oppervlakten welke coöpe-
ratief en speculatief worden gedorst, betekent dit dat in beide 
gebieden gemiddeld, resp. f,1,25 en f.1,50 goedkoper wordt ge-
dorst dan volgens de officiële dorstarieven het geval is. 
x) Nota 31 van het L.E.I. d.d. November 1947. 
xx) Zie s Het dorsen in de provincie Groningens Verslagen en 




4« Berekening van de kosten par ha. 
Do 'berekeningen van de kosten per ha worden in de navolgende 
staten (zie "biz 95 en $ó ) gef$ev<in. Opgemerkt zij dat de dorskosten 
voor opbrengsten niveau A en niveau B gelijk aijii gesteld (af-
gestemd op gemiddelde opbrengst voor niveau A en B). 
Met verschillen in stro-korrelverhouding van de verschillende 
granen is geen rekening gehouden. 
Alleen zijn voor oogst 1947 de dorscapaciteiten van de granen 
per uur met 100 kg verhoogd, (weinig stro in dat jaar). 
5« Knopbreken. 
Onder de dorskosten worden tevens de kosten van knopbreken 
(vlas) opgenomen» De kosten bedragen f. 24,- per ha voor oogst 
1949 en 1948 en f 23»- voor oogst 1947. 
6. Samenvatting dorskosten voor het bedrijf. 
Op *rond van verbouwde oppervlaktan en kosten per ha zijn 
de totale dorskosten voor het typebedrijf in de verschillende 





Per ha cultuurgrond 
Oldambt - totaal 
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ZAAIZAAD EN POOTGOED 
Bijlage IV - P 
1, Hoeveelheden zaaizaad en pootgoed per ha. 
De hoeveelheden zaaizaad per ha gewas zijn vastgesteld op 
grond van de hoeveelheden welke volgens de bedrijfsboekhoudingen 
werden gebruikt. Bij de voorcalculaties en de nacalculatie '47 
is een extra hoeveelheid zaaizaad ingecalouleerd voor uitwintering 








Aantal jaren waarin 
gemiddeld éénmaal 




























Voor de nacalculatie'48 zijn geen extra kosten ingecalculeerd 
met het oog op de gunstige weersomstandigheden. 























































































































































































































































1) Incl. overzaaien 
2) Zaaizaad wordt gratis door kweker verstrekt 
207. 
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Ile percentages -voor aankoop zijn
 bB"baseerd op de uitkomsten van de bedrijfs-
boekhaudingen over de jai-en 1947 e n 1940, op de bedrijven, welke 
geen percelen voor de veldkeuring (N.A.K.) aangaven. 
Voor de aardappelen is de hoeveelheid in de Woordelijke 
Bouwstreek gesteld op 
75$ â 2000 kg 3 5/45 - 1500 kg 
25$ é. 1000 » 2 8/35 = J?J?o_JL 
Totaal 1750 kg 
2. Be kosten yan het zaaizaad en pootgoed 
Voor het aangekochte zaaizaad is de verbruikersprijs inge-
calculeerd* Uit de bedrijfsboekhoudingen voor oogst 1948 blijkt 
dat het overgrote deel van het aangekochte zaaizaad, op de niet-
zaaizaad telende bedrijven van de navolgende herkomst is. 
HERKOMST AANGEKOCHTE .ZAAIZAAD 
Gewassen 
Winter tarwe 



















•g--le nabouw en "|>-2e nabouw 




i ^ o r g i n e e l en -g--1e nabouw 
jjr-orgineel en i - t e nabouw 
Ie nabouw 
. 
De prijs voor het 
gesteld dan de richtpri 
Voor de verschillende j 
zaaizaad berekend. 
zaaizaad uit het eigen bedrijf is iets hoger 
js in verband met de betere kwaliteit. 
aren zijn de volgende prijzen per 100 kg 






























































































































De prijzen van de pootaardappelen zijn gebaseerd op klasse B, 
Ter vereenvoudiging van de berekeningen is verondersteld dat al 
het pootgoed is aangekocht. In werkelijkheid wordt het echter 
voor het grootste gedeelte op eigen bedrijf geteeld. In verband 
hiermede is de telersprijs per 100 kg verhoogd met slechts de 
halve handelsmarge. Wel is de volledige bewaarloonvergoeding in-
gecalculeerd. 
Voor oogst'47 is uitgegaan van de toenmalige vastgestelde 
telersprijzen voor B-pootgoed inclusief f.1,- voor bewaarloonver-
goeding en f.1,- voor de halve handelsmarge. 
Voor oogst'48 en '49 zijn de B.E.A.prijzen aangehouden, ver-
hoogd met halve handelsmarge en resp. f. 1,- en f. 1,5° bewaar-
loonvergoeding. De prijzen per 100 kg zijn voor de verschillende 
jaren als volgt. 





Kosten per ha 
1500 kg B 35/45 
250 - B 28/35 
•J handelsmarge 
(175O kg a f.1,-p/100 kg 
Totaal per ha 
Gemiddelde kosten 

























3. Kosten zaaizaad en pootgoed per ha gewas en in totaal voor de 
typebedrijven. 
Voor de productiekostenberekening per gewas (voorcalculatie 
'49) is in onderstaande tabel een specificatie gegeven van de 
hoeveelheden en kosten van het zaaizaad per ha. De totale kosten 
van het zaaizaad voor het typebedrijf is eveneens opgenomen ten 
behoeve van de rentabiliteitsberekening in de verschillende 
jaren. De berekeningen zijn gebaseerd op de in de voorafgaande 
tabellen gegeven prijzen, hoeveelheden en verhoudingscijfers. 
207. 
KOSTEN ZAAIZADEN PER,HA GEWAS EN 
TYPEBEDRIJF. 




Aankoop: Eigen bedrijf 










































































































































































Per ha ouïfci gr. 
f,54,-
" 50, ~ 
" 61,-
Vcor het bietenzaad zijn de kale kosten van de steklingen 
ingecalculeerd vermeerderd met de ondernemerswinst van f.300,-




Bijlage IV - G 
Kunstmestgiften akkerbouwgewassen. 
a. Stikstof 
De kosten van de stikstofbemesting zijn rechtstreeks aan 
het betreffende gewas toegerekend. In onderstaande tabel wordt , 
een specifioatia gegeven van de toegerekende hoeveelheden (in 
kg zuiver) per gewas en voor het gehele bouwland. 























Klaver (hoafd^ ptt, 
Totaal 
bouwland 






























































































































































































































































































ï) Zie bijlage 38 van rapport No 22. (Onderzoek naar de kost-
prijzen van akkerbouwproducten, Oogst 1943). 
2) De hoeveelheden zuivere stikstof voer de voorcalculatie'49 
.jijn mede vastgesteld aan de hand van de gegevens uit de 
bedrijfsboekhoudingen van oogst'49« 
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b, Fcsforzuur en Kali. 
Volgens de bedrijfsboekhoudingen in Noordelijk Groningen zijn 
per ha bouwland de volgende hoeveelheden P2O5 en K2O gestrooid 
GEMIDDELDE KALI EN FOSFAATBEMESTING PEE HA 
BOUWLAND (IN KG ZUIVER) 
. 
Gebied 
Noordel .Bouwstr. s 
per ha bouwland 
bouwland totaal 
Oldambt s 






















calctcalo. j calo 
1949 |1948J 1947 
40 | 43 ! 47 
1574 11692;1050 
20 I 22 ! 26 






















60 I 54 
2601 I234I 










Voor de productiekosten per ha gewas zijn de kosten van de 
fosforzuur- en de kalibemesting verdeeld op grond van de hoeveel-
heden -ff o Ike de diverse gewassen aan do grond onttrekken.. 
In onderstaande tabel zijn de hiervoor gebruikte onttrekkings-
nurma.1 varmeld. De hoeveelheden P2O5 en K2O, welke aldus op basis 
v-:;n de in totaal op het bouwland verstrooide hoeveelheden aan de 































































Toe te rekenen per ha gewas 
Noordelijke Bouwstr-i 




















































































Hiervoor wordt per ha bouwland voor de Noordelijke Bouwstreek 
en het Oldambt resp..f,1,5° e n f«3>- ingecalculeerd. Dit is de 
hoeveelheid welke op de L,E.I.-bedrijven gemiddeld wordt ge-
strooid.30) 
2. Kunstmestgiften grasland. 
Het aantal kg zuivere meststof dat voor het grasland is be-
rekend, wordt in onderstaande tabel gegeven en nader gemotiveerd 
aan de hand van de uitkomsten van de bedrijfsboekhoudingen. 










1948 j 1947 
62 47 
39 ; 41 










1948 j 1947 
60 j 50 
40 ; 40 



















60 | 60 
10 | 10 








Voor de kostprijsberekeningen per gewas worden de stalmest-
kosten berekend. Voor het rentabiliteitsovorzicht van het gehele 
bedrijf zijn deze kosten als "interne kosten" huiten besohouwing 
gelaten. 


















5 st. = f.150,-
4 " = " 60,-
4 " = " 80,-
1 " = » 20,-
1 " = " 10,-
f.320,-
Oldambt 
3 st. m f.90,-
4 " = " 60,-
5 " a »100,-
1 " = " 20,-
1 " m "10,-
f.280,-
De stalmestkosten per ha bedragen resp.f.7,- en f.6,-. 
4. Kosten groenbemesting. 
Als groenbemeötingskosten worden beschouwd de kosten van de 
uitgezaaide oppervlakte stoppelklaver verminderd met de opper-
vlakte welke blijft liggen- Hiervoor zijn genomen, de kosten van 
het zaaizaad en de kosten van inzaaien. Per ha zijn deze als volgt: 
Zaaizaad & f.4»-
Noordelijke Bouwstreek 
p.kgs4 ha â 12 kg=f.192,-
Zaaien en dneggai s4 ha é. (7mu,5pu) " iLLi» 
Totale kosten- voor groenbemestiig " 233?~ 
F*j : ü- oouwland '' 6,-
_J , . 
Oldambt 
5,5 ha i. 16 kg -f .352,-
5,5 ha é. (8mu,6pu)" 68,-
" 42O,. 
" 10,-
) De Commissie van Advies vond dit bedrag wel erg laag, doch 
aanvaardde het als een gegeven uit de bedrijfsb-oekhoudingen. 
Door het L.E.I. zal in de toekomst speciale aandacht aan dit 
punt worden besteed. 
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Samengevat bedragen de kosten van kalk, stalmest en groen-
bemeeting per ha bouwland voor de 
Hoordelijke Bouwstreek (f,,1,50 + f.?,-«- + f •->,-) = f.15»-
Oldambt (f.3,- + f.6^- + f.10?-) -= f.19,-
Deze kosten vindt men vermeld op de productiekosten-bereke-
ningen per gewas, ouders "diverse bemestingskosten". 
5" De prijzen van da kunstmeststoffen. 
In onderstaande tabel zijn de verbruikersprijzen per kg 
zuivere meststof voor de verschillende oogstjaren vermeld. 
VEaBEUIKBRSPHiJZEW PER KG ZUIVERE MESTSTOF 
i Mests tof fen 
S t i k s t o f 
C h i l i s a l p c t e r 
Ka lks i i lpe te r 
Gemiddülde prijs (A) 
Zwavelz.Amm« 
K a l k s t i k s t o f 
Kalkamm.salp. 
Airancniumh.'l.tr -. 
lïöiiii p r i j s iB i 
Gem.. p r i j s Noord. 
Eouwstreek 
(AsB = 1,2) 
Gera.prijs Old^robt 
(AsB « 2 :3) 
Oogst;Oogst 
1949 ; i948 
93 .3 193,3 
92 .4 192,9 
92,9 j 93,1 
69.6 | 6 9 , 2 
7 1 , - 171,1 
69.7 : 70 ,3 
67 ,2 ; 6 7 , -
69 ,4 j 69 ,4 
77 77 













Mests tof fen 
Fj^sJ?oj?zuur 
Super i f 
" 18 
" 20 
Gem. prijs p,géb. 
Kali , 







43 ! 42 
32 } 32 
; 




4 3 , -
45 
32 
De gemiddelde prijs van de stikstof is bepaald in de verhou-
ding van het gebruik van dure moststofsoorten (A) tot het gebruik 
van goedkopere meststofsoorten (B). Aan de hand van de uitkomsten 
van de bedrijfsboekhoudingen is de gegeven verhouding vastgesteld. 
De prijzen van de fosfaat is gebaseerd op de prijzen van su-
perfosfaat. Voor kali is de prijs van kalizout 40$ aangehouden. 
Dit is de meest aangewende kalimeststof« 
207. 
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6. Kosten bemesting per ha cultuurgrond. 
Ten behoeve van IUTJ rentabilitei+soverzicht Eijn voor de 
typebedrijven voor do verschillende ja.ven da totale kosten be-




Voorca lo . ' 49s r i ' o taa l kg 
T o t a a l gld 
ÎTacalc . '48s T o t a a l kg 






Nacalo , ' 4 7 s T o t a a l kg j1883kg 
T o t a a l gld 
OLtiAMBT s 
V o o r e a l c . ' 4 9 s T o t a a l kg 
Totaal gld 
Xacalü!'48 s Totaal kg 
Totaal gà 












f . 7 3 5 , - -
1828kg 
f . 768 , -
1986kg 
f . 894 , -
899kg 
f . 387 , -
986kg 
f . 414 , -
1175kg 
f . 529 , -
Kali 
2652kg 




f . 5 4 7 , -
1013kg 
f . 324 , -
883kg 
f . 2 8 3 , -
580kg 
f . 186 , -
Kalk | 
-
f . 59 , -
-
f . 5 9 , -
-












f .3598, - j£84, -
f.3437,-j f«8 0»-
! 
f. 3006,-|f. 70 , -
f.2683,;- f .58,-






1. Kosten voor besproeien (excl. sproeimiddelen). 
Poor de tarieven-commissie word voor oogst 1949 geadviseerd 
f. 10,- per ha, in;i, 'bediening en tructie» In moeilijke gevallen 
f, 12,50 per lia» 23Ü wateraar.voer is voor rekening van de boer. 
•Thans words f. 10,~ per ha aangehouden, Dy uren voor water-
aanvoer zijn begrepen in de uren voor verplegen, 
2, Kosten van besiuiving (excl, s-tuif middel an). 
Bij bestuiving zijn alleen de kosten voor het stuifmiddel 
ingecalculeerd. .De benodigde arbeidsuren sijn in de betrokken 
schema's van de arbeidstijden van bijlage III opgenomen. 
3. Ingecalculeerde bestrijdingen. 
Boor de voorlicheingsdiensb werd in Juni 1949 geschat dat 
de volgende percentages voor de navolgende gewassen werden bespo-
ten of bestovens 
granen 2$ (tegen onkruid) 
veldbonen 1$ (tegen bladrandkever) 
erwten 85$ (teger* bladrandkever) 
koolzaad 10$ (tegen glans- en snuitkever) 
karwi'j 1é>0$, d.w.s.grotendeels 2 x (tegen karwijmot) 
vlas 5 - 10$ (tegen onkruid en thrips) 
bieten geon bestrijding 
pootaardappelen 400$ (dus 4 x) tegen phytophthora. 
Het is uiteraard dus moeilijk om de bestrijdingen in de 
toekomst te schatten, daar de spuit- en stuifteohniek zich aan 
het ontwikkelen is en ieder jaar toeneemt. 
Thans worden nog go on bcsyuii.ingea tegen onkruid ingecal-
culeerd, de bestrijding is hiervoor nog te gering in omvang» 
Eovendien werd in de jarsn waarop de verplegingsuren zijn opge-
steld aan deze wijae van onkruidbestrijding in het geheel nog 
niet gedaan. 
Voor gemiddeld-j omstandigheden zijn de volgende bestrij-
dingen ingecalculeerdt 
Veldbonen sWorden voor 5°$ tegen bladrandkever bespoten. 
Bestrijding van luis komt sporadisch voor. 
Erwten sWordt voor 100$ tégen bladrandkever bespoten. 
Koolzaad s :Wordt voor 75$ tegen aardvlo bespoten, terwijl 
de halve oppervlakte twee maal tegen glans-
• en snuitkever wordt bestoven. 
Karwij sWordt voor 80$ 2 x bestoven tegen karwijmot. 
Vlas sWordt voor 25$ behandeld tegen aardvlo of thrips. 
Sa&dbieten sWordt voor 15$ behandeld tegen luis 
(pleksgüwijae met rugsproeier) 
Aardappelen sVoor de gehele aardappeloppervlakte (consump-
tieteels) werden 2 bespuitingen tegen phy-
tophthora ingecalculeerd. De sporadische 
bestrijding van de coloradck^ver wordt ook 
ge aoht in deze kosten begrepen te zijn. 
207. 
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4. De kosten voor z iek tebes t r i jd ing ( i n c l . sproeimiddelen). 
Veldbonen, 
Kosten per keer s 2% kg D.T.T. preparaat f. 4>-
; ' ; . . " Ui tvloeier (75 gr per 100 L.) " 1 , -
••'•• iioonsproeier " 10 , -
f . 1 5 , -
Voor |j- keer is dit f. 8,-
Erwten. 
Koolzaad. 
Kosten per keer (als boven) f.15,-
3/4 bespuiting tegen aardvlo (zie veldbonen) f.12,-
Gemiddelde één bestuiving tegen kevers met RGK (30 & 4^g) " 23,-
f.35^1 
KarwJ j. 
Voo:;- 2 bestuivingen i s nodig 75kg 5$ MXT. â f .0 ,80 f . 6 0 , -
Voor 80$ van de opper-vlakte " 48»-
Ylas • 
^o.i'dt gemiddeld ^ x 'bestoven met R&E, & 25 kg per ha 
Voor6,3 kg é. f .0 ,65 f. 4 , -
Zaadbieten, 
Worden gemiddelde voor 15$ behandeld. Pleksgewijzo be-
spoten met rugsproeier (bijv. met parathion) Kosten 
per ha f.15,-(ezel.kosten loonsproeier)+ 1/7 maal f. 2,~ 
Aardappelen. . 
Gemiddeld wordt 2 x bespoten (over de gehele aard-
appeloppervlakta gerekend) 
Kosten per keer2 12 kg kopersulfaat & f.0,60 f. 7,20 
6 kg sodex â f.0,22 '" 1,30 
Kosten loonsproeJ.er " 10>~ 
f,18,50 
Voor 2 x besproeien wordt dit f. 37?*" 
5. Bestrijding in 1948 en 1947. 
De bestrijdingen zijn in opkomst. Over het algemeen was de 
toepassing in betrokken jaren aanzienlijk minder. Dientengovolge 
wordt de bestrijding in 1948 op de helft en in 1947 °P e e n derde 
gesteld van de bestrijding welke thans gemiddeld is aangenomen. 
Alleen voor karwij en aardappelen is deze gelijk gehouden. 
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6. Overzicht in de kosten per ha en in totaal van voorcaloulatie'49 










Voor t;ypebedri jf in 
Noordelijke Bouw-
streek - totaal 
Per ha cult.grond 
Oldamht - totaal 













































1) De prijs van D.D.T. stuif 5$ bedraagt in 1948 f. 1,10 en 
in 1947 f- 1»30 per kg» 
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Bijlage IV - I 
KRACHTVOEDERVERBRUIK VEESTAPEL. 
a
* SU"^V88 jong paard en schapen 
Noordelijke Bouwstreek 
Voor melkvee is gerekend op gemiddeld if- kg per staldag, voor 
I85 dagen = 325 kg. Voor het rundvee, incl..jongvee wordt ge-
rekend op 6i â 325 kg = 2000 kg. 
Verder voor jong paard benodigd 400 kg haver. 
Voor de 5 schapen als bijvoeding 5 x 25 kg = 125 kg. 
Totaal krachtvoeder voor rundvee, jong paard en schapen = 
25OO kg (afgerond). 
Bovendien is voor de opfok van de 2 kalveren nodig 1000 liter 
volle melk en 2000 liter ondermelk. 
Oldambt 
Het lcrachtvoederverbruik van de rundveestapel is gesteld op 
2 kg per staldag of 37^ kg per koe. 
Voor al het-rundvee wordt de kraohtvoederbehoefte gesteld op 
5 x 37O = + 1900 kg. Hierbij nog 400 kg haver voor jong paard. 
Heb kraohtvoederverbruik voor werkpaarden is gespeoificeerd 
in bijlage IV - B. 
a
- Hui s slachtingsvarken. 
Om een varken te mesten op een gewioht van 200 kg is omstreeks 
900 kg krachtvoeder nodig. 
Aangenomen werd dat het varken uitsluitend met meel gemest 
wordt. Het koken van voeraardappelen wordt achterwege gelaten. 
In den beginne .is nog 100 L ondermolk nodig. Dit is begrepen 
in de ondermelk voor de kalveren. 
Het totale krachtvoederverbruik op de typebedrijven wordt in 
onderstaande tabel aangegeven. 
Bij de nacalculatie 1947 is kj* krachtvoederverbruik verhoogd 
op basis van de gegevens uit de bedrijfsboekhoudingen. 
207, 
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Per ha cult.grond 
Nacalculatie'47 
Rundvee (incl. sohapen 



























































































In de bijlage V van do berekening van de opbrengsten zijn 
de volgende hoeveelheden in mindering gebracht van de voor ver-
koop beschikbare hoeveelheden. 
Y2SJ£9^2^jtlÉS~1SIL,^È£3à°jlâ§. Noordelijke Bouwstreek 
Haver 2000 kg 
Gerst 1400t » 
Bonen 600 " 





















7050 kg 84OO kg 
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DIVERSE KOSTEN 
Bijlage IV - J 
a. Rente omlopend kapitaal. 
De renie over het geïnvesteerde kapitaal in de productie van 
de verschillende gewacsen is als volgt per ha gewas. 























De totale kosten op de typebedrijven van het in de gewassen 
geïnvesteerde kapitaal bedraagt over de verschillende jaren 
Hoordelyke Bcuwstreek 
Totaal 
Per La cultuurgrond 
Old ambt 
Totaal 


















Aan de hand van de uitkomsten van de bedrijfsboekhoudingen 
over de jaren 1947 ©n 1948 zijn de kosten van drainagemateriaal 
gesteld op f.2,~ en f.3,- per ha cultuurgrond voor resp. de 
Noordelijke Bouwstreek en het 01dambt.x) De totale kosten voor 
drainagematerialen zijn voor de typebedrijven dan resp. 
42,75 x f.2,- m f.85,- en 46,5 x f.3,- = f.139,-. Deze bedrOiften 
zijn voor de drie jaren gebruikt. f\ 




Op een h e d r i j f i n 



























6 , 3 
h s t Oldamht werd het volgen 
b i j 400 m ] 
I946 













per k g ) . 












de v e r b r u i 
1949 
'kg " t o w " 















S c h a t t i n g 
a s s i s t e n t 
Voorl.dienst 
kg touw 












1) Gedeeltelijk hardgezicht 
2) En I30O kg zaad 
3) Opbrengst hoofdproduct 
4) Waarschijnlijk op basis va,n 330 m per kg 
Uit de Upolders verkregen wij een opgave van 6 kg per pOOQ kg 
stro of 1,2 kg per 1000 kg. Voor zomergerst kan de norm gesteld 
worden op 1 kg per ton stro. In de navolgende berekeningen is het 
touwverbruik gesteld op 1,25 kg per ton^ voor veldbonen 1,6 kg per 























Touwverbruik p /ha 
i n kg in g ld 
6 ,5 1 1 , -
6 ,2 1 0 , -
6 ,5 1 1 , -
4 ,4 ?, , -
4,6 7 , -
5 ,3 9 , -













Touwverbruik p / h a 









i n g ld 
'M — 
1 0 , -





1 0 , -
Voor de andere gewassen zijn de volgende hoeveelheden binder-
touw ingecalculeerd voor gemiddelde omstandigheden5 
Koolzaad 7 kg/f.11,- per ha 
Mosterd 6 " /" 10,- " 
Karwij 5 " /" 8,- " 
Spinazie 5 " '/" 8,- " 
Vlas 8 " /» 13,- " 
207, 
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De kosten van het bindertouw bedragen in de verschillende jaren. 
1949 - f.1,62 per kg 
1948 en 1949 " 1,29 " " 
De uitgaven voor "bindertouw ten behoeve van de rentabiliteits-
berekeningen worden hieronder gegeven-. Eenvoudigheidshalve is het 
touwverbruik per ha gewas voor alle jaren gelijk gesteld. 
Noordelijke Bouwstreek 
Totaal voor typebedr. 
per ha cultuurgrond 
Oldambt 
Totaal voor typebedr. 















d. Ontsmetting van zaaizaad. 
De e ïtsmettingskosten van het zaaizaad zijn gesteld op f.1,-
per ha voor granen, erwten, veldbonen en vlas. Deze kosten zijn 
gebaseerd op een prijs van f.3,— psr kg ontsmettingsmiddel bij 
een verbruik van +_ 0,2 kg per 100 kg zaaizaad. 
De ontsmettingskosten van bietenzaad bedragen f.0,50 per ha 
en zijn gebaseerd op een prijs van f.3,40 Per kg ontsmettings-
middel bij een verbruik van 0,8 kg per 100 kg zaaizaad. 















De opbrengst uit verkoop van bepaalde producten is belastbaar 
voor de omzetbelasting. Voor ds berekening van de belasting is 
uitgegaan van de gemiddelde opbrengst van het opbrengstniveau A 
en B. Aangenomen is dat de produoteh uitsluitend aan ondernemers 
cf regeringsinstantids v/orden verkocht. In onderstaande tabel 
zijn de kosten vermeld per ha gewas en voor het typebedrijf in 
totaal over verschillende jaren. De belasting van het verkochte 
stro is voor de productiekostenberekening per gewas omgeslagen 
over de totale oppervlakte granen. 



















Vlas(strovlas + zaad) 













Met uitzondering van strcvlas is een tarief van 3$ in rekening 
gebracht. Ovar b.9t .-ji rov lu s is een tarief van 1$ berekend. 
Afleveringskosten suikerbieten. 
Be bieten vrard«?. door de fabrieken vrij schip overgenomen. 
Indien p.er vrachtauto wordt afgeleverd moet door de boer f 1,-
per ten tegemoetkoming in de vrachtkosten worden betaald. 
In de Noordelijke B.puwstreek is de aanvoer per auto en per 
schip ongeveer gelijk. Voor de totale opbrengst gerekend (dus ook 
voor het gedeelte dat per schip wordt afgeleverd) bedragen de af-
leveringtskOBten dus f.0,50 Pei" "fc011-
In het üldambt is de aanvoer per auto iets groter dan in de 
Noordelijke Bouwstreek. Da auto-vrachtkosten over de totale op-
brengst gerekend zijn hier gesteld op f.0,65 per ton. 
Onderstaand worden de bedraden verneld welke voor de afleve-
ringskosten van suikerbieten zijn ingecalculeerd. 




Per ha bieten 
Voor typebedryf 
Oldambt 
'Per ha biet or 
Voor typebedrijf 
f ''o „ 
f .67,-(3.-51ia) 
f- 2 3 , -
f . 3 5 ( - ( ' - i ? h a ) 
NacalcLi la t ie ! 48 Naca l cu l a t i e* 47 
f. 2 0 , -
f . 6 0 , - ( 3 h a ) 
f . 2 4 , - ( l b a ) 
f. 22 — 
f . 6 Ï , - ( 2 , 7 5 b a ) 
f. 2 6 , -
f . 2 6 , - ( 1 ha) 
g. Rente lovende invent-iris. 
Over het gemiddeld geinvesteerde kapitaal is 4$ rente ,bére-
kend, Be kosten bedragen voor 
Workpaarden 
Rundveestapel 
Jong paard (gem. 
waarde f . 3 0 0 , - ) 
Schapen 
Varkens 








" 17, ~ 
" 3 , -
f .309 , -
Nacalo . 
I948 
f. 92 , -
" 175»-
" 1 2 , -
" 15»-
" 3.«-
" 2 9 7 , -
Naca lo . 
1947 
f. 92 , -
" 164,-
1! 1 9 — 
" 1 6 , -
" 3 , -
" 2 8 7 , -
Voorca lc . 
1949 
f. 1.15»-
" 1 2 7 / -
" 1 9 — laf  
"~ 
•" 3 , -
•' 2 5 7 , -
Oldambt 
N a c a l c . ; N a c a l c . 
1948 ! 1947 
f . 1 1 5 , - j f . l i 5 > -
" 119, - !" 112,-
" 1 2 , - | " 1 2 , -
_ 
II t, _ : Î! 't _ 
" 2 4 9 , - ! " 2 4 2 , -
h. Diverse kosten veestapel 




















1 0 8 , -
9 2 , -
4 4 , -
5 2 , -
2 4 , -
5 0 , -












i. Algemene kosten. 
De kosten "bestaan o.m. uit verzekeringskosten, bedrijfsbelas-
tingen, kosten licht en water ten behoeve van bedrijf, abonnemen-
ten, kosten marktbezoek enz. 
De vaststelling van de kosten geschiedde met behulp van de 
gegevens uit de bedrijfsboekhoudingen over 1947 en 1948» De kosten 
bedragen per ha cultuurgrond voor de Noordelijke Bouwstreek en 
het Oldambt resp. f.10,- en f.11,- per ha cultuurgrond. Voor de 
productiekostenberekening per gewas zijn de kosten omgeslagen 
over de gehele oppervlakte cultuurgrond. De totale kosten bedragen 
in de verschillende jaren in totaal voor de Noordelijke Bouwstreek 
42,75.x f.11,- = f.470,- en voor het Oldambt 46,50 x f.10,- = 
f.465,-. 
j. Samenvatting diverse kosten. 
Ten behoeve van het rentabiliteitsoversicht zijn de diverse 
kosten in onderstaande tabel getotaliseerd. 
Omschrijving 
Bouwland s 
Hente omlopend kapitaal 
























































































Bijlage IV - K 
ONDERNEMINGSBELASTING. 
Berekening van de ondernemingsbelasting.. 
Met ingang van het belastingjaar 19<9 aal de wijze van be-
rekenen van de "belasting vermoedelijk gewijzigd worden. De "be-
lasting over de grondslag "bedrijfskapitaal" zal vervallen. De 
belasting wordt Aan uitsluitend geheven over de "bedrijfsopbrengst". 
Daar dó ondexnemingsbelasting een zakelijke belasting is, 
komen de kosten hiervan ten laste van het bedrijf, In het renta-
biliteit soverzicht van de voorcalculatie' 49 zijn deze.kosten op-
genomen. In de uitkomsten van de bedrijfsboekhouding voor de jaren 
1948 en 1947 zijn de kosten van de ondernemingsbelasting niet 
begrepen zodat de berekening van'de belasting voor de nacalculatie 
over 1948 en 1947 achterwege is gelaten. 
ïen aanzien van de productiekosten per gewas zijn er bedrijfs-
economisch gezien bezwaren cm deze belasting als kosten op te 
nemen, omdat de belasting geheven wordt over de winst. In verband 
met d&ze bezwaren zijn naast de kostprijzen per 100/1000 kg product 
eveneens de kosten van de ondernemingsbelasting per 100/1000 kg 
vermelde 
De toerekening van de belasting in de productiekosten per 
product is geschied in evenredigheid van de geldelijke opbrengst. 
Hierbij is verondersteld dat. elk product in evenredigheid -vïin do 
opbrengst bijdraagt tot de vorming van de totale bedrijfswinst. 
In -onderstaande tabel is de berekening van de belasting 
gegeven, gebaseerd op de gemiddelde uitkomsten Van de vooroalcula-
tie'49. 








kosten v/d boer 
Gezinsinkomen 




a f sVr i j van b e l a s t i n g 
B e l a s t b a a r bedrag (afgerond) 
B e l a s t i n g i n t o t a a l ( l 2 $ ) 
" p .ha cu l t . g rand 










































Op de bijlagen met de productiekosten per gewas (vooroalcu-
latie149) is het bedrag van de ondernemingsbelasting opgenomen en 
begrepen in de berekende kostprijs per 100/1000 kg product. 
In aansluiting op deze bijlagen wordt in onderstaande tabel de 
ondernemingsbelasting gegeven per 100/1000 kg product. 
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BEREKENING VAN DE GELDELIJKE OPBRENGST VAN HET TYPEBEDRIJF. 
(ten behoeve van de rentabiliteitsoverzichten) 
Voor het rentabiliteitsoverzicht zijn de geldelijke op-
brengsten van de producten welke in eigen bedrijf zijn voortge-
bracht en weer in het eigen bedrijf worden aangewend, buiten 
beschouwing gelaten, Een uitzondering 'evenwel wordt gemaakt voor 
het zaaizaad uit eigen oogst afkomstig. Dit wordt verondersteld 
te worden verkocht aan de volgende oogst, 
In bijgaande tabellen is van het typebedrijf voor beide ge-
bieden een specificatie gegeven bij het gemiddelde opbrengst-
niveau van A en B vans 
a„ de geldelijke opbrengsten uit verkopen verkregen 
b, het berekende geldbedrag voor het zaaizaad, dat 
uit eigen oogst wordt gebruikt. 
De totale geoogste hoeveelheid is hierbij verminderd met 
het gedeelte dat als veevoeder, dekstro of op andere wijze in 
het eigen bedrijf wordt aangewend. Het privéverbrüik is onder 
verkopen gerekend., 
Tat bedrag van de melk is verminderd met de waarde van de 
vervoeJerde hoeveelheid en de door de fabriek teruggeleverde 
onderraelk. 
Op de post "aanwas en omzet" van rundvee, varkens en schapen 
is de premie voor risicoverzekering en de aankoopkosten van de 
big in mindering gebracht. 
De samenvatting van de uitkomsten uit bijlage V van de 
voorcalculatie 1949 en de nacalculaties over 1948 en 1947 wordt 
in onderstaande tabel gegeven. 
in gld. 
Omschrijving 
Nooj.deljjkje^ Bjjuwgtreek^  
Verkoop marktbare gewassen: 
hoofdproducten 
bijproducten 
Verbruik zaaizaad uit eigen bedrijf 
Veateeltproducten voedergewassen 
en overige opbrengsten 
Totaal 
01dctjnüt_j_ 
Verkoop marktbare gewassen: 
' hoofdproducten 
bijproducten 
Verbruik zaaizaad uit eigen bedrijf 
Veeteeltproduoten voedergewassen 
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BEREKENING VAN DE PRODUCTIEKOSTEN PER GEWAS 
In de volgende bijlagen zijn de productiekosten berekend 
voer de afzonderlijke gewassen voor de v o o r c a l c u l a -
t i e 1949. De productiekosten zijn berekend voor het op-
'brengstniveau A en B. Voor de uitvoerige speoificaties van de 
verschillende kostenfactoren wordt verwezen naar bijlage III en IV. 
PRODUCTIEKOSTEN EN OPBRENGSTEN PER HA. WINTERTARWE 
Omschrijving 
1.Arbeidskosten? uurlonen (incl. ver-




Af s kosten bwdri jfspensi.oenfonds 
vddr 1/5 '49 
Totaal arbeidskosten 
2..Paardekosten-
3 « Trekkorko s t en 
4 « Wsrktui gk.o s t en 
5»Werk door darden2 dorsen 
Totaal bewerkingskosten 








Tctaal kosten materialen 
10,Pacht (incl. onderhoud gebouwen 
voor rekening pachter) 
11 ».Drainagemateriaal 
Tctaal kosten v/d grond 









18,Winst per ha 
19»Idem in ;» v/d bruto-kosten 
•20, Opbrengst' hoofdprod» in kg 
Opbrengstprijs per 100 kg 
21.Opbrengst bijproduct in kg en 
Opbrengstprijs per 1000 kg 
22.Kostprijs per 100 kg 
(incl.ondernemingsbelasting) 
Vooroalculatie 1949 



























p.eenh.| per ha 
à 77 et 
à 74 et 
à f. 2,3. 

























































à 76 ot 
à 82 et 
à f,2,39 
























































B i j l a g e VI - B. 
FÏÎÛDUCTIEKOSTEN EN OPBRENGSTEN PER HA VAN ZOMERTABWE 
Omschrijving 
1»Arbeidskostensuurlonen (incl.ver-










5 cWerk door derden s dorsen 









Totaal kosten materialen 
10,Pacht (incl,onderh.geb,voor rek, 
pachter) 
11.Drainagoirateriaal 
Totaal kosten v/d grond 




I Totaal diverse kosten 




l8»Winst per ha 
19 » Idem in 'fi> v/d bruto-kosten 
20,Opbrengst hocfdprod, in kg 
.Opbrcngstprijs per 100 kg 
«21 «Opbrengst bijproduct in kg en 
Opbrengatprijs per 1000 kg 


















p.eenh«, ,<p@i» ha 
à 77 et 
à 74 et' 
à f. 2,3 






























Geval A : Geval B 
713 713 
75 1 75 
638 638 































à 76 et 












































67 | 44 
9,3$ ! 6,156 
3150 kgl 3050 kg 
f,22,50| f,22,50 






Bijlage VI -C. 
PRODUCTIEKOSTEN EN OPBRENGSTEN PER HA VAN WINTERGERST 
Omschrijving 
1.Arbeidskostensuurlonen (inol.ver-










5.Werk door derdensdorsen 
Totaal bewerkingskosten 








Totaal kosten materialen 
10.Pacht (incl. onderh. geb. voor 
ro.'cer.ing pachter) 
11.Drainagemateriaal 
Totaal kosten v/d grond 
12,Rente omlopend kapitaal 
13»AIgemene kosten 
'i 4» Omzet belasting 
15.Ondernemingsbelasting 
Totaal diverse kosten 
• 
; Totjaal bruto-kosten 
i 16.Af sOpbrengst bijproduct 
| Totaal netto-kosten 
I .17.Opbrengst hoofdproduct 
18„Winst per ha 
19.Idem in $ v/d bruto-kosten 
20.Opbrengst hoofdprod.in kg 
| Opbrengstprijs per 100 kg 
j 2') .Opbrengst bijproduct in kg en 
! Opbrengstprijs per 1000 kg 
| 22.Kostprijs per 100 kg 
I (incl.ondernemingsbelasting) 
Vooroaloulatie 1949 


















à 74 et 
af. 2,39 
â 77 et 
































































































































ii. E. I, 
20? 
- 12/1 -
Bijlage VI - D. 
PRODUCTIEKOSTEN EN OPBRENGSTEN PER HA VAN ZOMERGERST 
Omschrijving 
1.Arbeidskostensuurlonen (incl.ver-


















. Totaal bemesting 
9,Bindertouw 
Totaal kosten materialen 
10,Pacht (incl, onderh. geb„ voor 
rekening pachter) 
11.Drainagemateriaal 
Totaal kosten v/d grond 
12,Rente omlopend kapitaal 
13.Algemene kosten 
14»Omzetbelasting 
15 » Ondernemingsbelast ing 
Totaal diverse kosten 
Totaal bruto-kosten 
16,Af sOpbrengst bijproduct 
Totaal netto-kosten 
17,Opbrengst hoofdproduct 
l8,Winst/Verlies per ha 
19,Idem in f> v/d bruto-kosten 
20.Opbrengst hoofdprod.in kg 
Opbrengstprijs per 100 kg 
21.Opbrengst bijproduct in kg en 
Opbrengstprijs per 1000 kg 



















à 77 et 
ï. 74 et 
if. 2,39 












































































à 76 et 
à 82 et 
àf. 2,3$ 
à 79 et 
























































Bijlage VI - E, 
PRODUCTIEKOSTEN EN OPBRENGSTEN PER HA VAN ROGGE 
Omschrijving 
1,Arbeidskosten s uurlonen (incl.ver-









4•Werktui gko st en 










Totaal kosten materialen 
10.Pacht (incl. onderh. gebouwen 
voor rekening pachter) 
11»Drainagemateriaal 
Totaal kosten v/d grond 




Totaal diverse kosten 
Totaal bruto-kosten 
16.Af sOpbrengst bijproduct 
Totaal netto-kosten 
17.Opbrengst hoofdproduct 
l8,Winst/Verlies per ha 
19.Idem in 'fa v/d bruto-kosten 
20,Opbrengst hoofdproduct in kg 
Opbrengstprijs per 100 kg 
21.Opbrengst bijproduct in kg on 
Opbrengstprijs per 1000 kg 


















































































Eenh. [Kos ten 
per ha jp, eenh. 
; 












































































Bijlage VI - P. 
PRODUCTIEKOSTEN EN OPBRENGSTEN PER HA VAN HAVER 
Omschrijving 
1.Arbeidskostensuurlonen (incl. 




















Totaal kosten materialen 
10.Pacht (incl,onderh. gebouwen 
. voor rekening pachter) 
11.Drainagemateriaal 
Totaal kosten v/d grond 









18,Winst per ha 
19,Idem in 'f v/d bruto-kosten 
20,Opbrengst hoofdprod. in kg 
Opbrengstprijs per 100 kg 
21.Opbrengst bijproduct in kg en 
Opbrengstprijs per-1000 kg 











enh, Iper ha 
à 77ct 



































































Eenh. ! Kosten 
per ha j p.eenh. 





































































Biplage 71 - G. 
PRODUCTIEKOSTEN EN OPBRENGSTEN PER HA VAN GROENE ERWTEN 
Omschrijving 
1»Arbeidskostensuurlonen (inol, 




















Totaal kosten materialen 
10,Pacht vinol,onderh.gebouwen 
vcor rekening pachter) 
11.Lrainagemateriaal 
Totaal kosten v/d grond 
12,Rente omlopend kapitaal 
13,Algemene kosten 
14»Ondernemingsbelasting 





17.Winst/Verlies per ha 
18,Idem in $ v/d bruto-kosten 
19.Opbrengst hoofdprod.in kg 
Opbrengstprijs per 100 kg 
20,Opbrengst bijproduct in kg en 
Opbrengstprijs per 1000 kg 




















































































































































Bijlage VI - H. 
PRODUCTIEKOSTEN EN OPBRENGSTEN PER HA VAN VELDBONEN 
Omschrijving Noordelijke Bouwstreek 
Vooroaloulatie 1949 
1„Arbeidskostensuurlonen TjLnol, 
verlet, kort verg.) 
toeslagen 
social a lasten 
Subtotaal 
Afskosten bedrijfspensioen-
fonds v<5o"r 1/5/49 




5.Werk door derdensdorsen 





1, Zaaizaad veldbonen 
vakken 
8,0ntsmetbi:i;T aaaizaad 















11,Pacht (inol. onderh, geb, 
voor rekening pachter) 
12.Drainagemateriaal 
Totaal kosten v/d grond 
























































„Winst/Verlies per ha 




Opbrengstprijs per 100 kg-
veldbonen 
wikken 
=Opbrengst bijproduct in kg en 
Opbrengstprijs per 1000 kg 
































86 pu à 82ot 

























































Incl, opbrengst wikken resp. 
L.E.I. 
207, 
f.306,- en f.272,- per ha 
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Bijlage VI - I, 





 Omschrijving j 
• . - . • . : - . : ' • . -
1,Arbeidskostensuurloneri (inol.ver-




















Totaal kosten materialen 
10„Pacht (incl.onderh.geb. voor 
rekening pachter) 
'! 1 .Drainagemateriaal 
Totaal kosten v/d grond 




Totaal diverse kosten 
Totaal kosten 
164Opbrengst hoofdproduct 
17.Winst per ha 
18.Idem in $ v/d bruto-kosten 
19»Opbrengst hoofdprod.in kg 
Opbrengstprijs per 100 kg 




Eenheden Kosten. | Gld 
p„ha Ipjeenh» per ha 






79 pu;à 74ct; 58 
18,2 tu! à f.2,39 43 
omslag; 64 
! i 98 
; 35 
r L _ï AIL 
10 kg: 10 
90 kgjà 77ct| 69 
omslag 21 
omalag \ 11 
omslag; 15 
! 116 
7 kg;ä f.1,62 11 
i ; î 37' 
; 140 
! ; 2 
! 142 
! j 15 




Geval i Geval B 
857 \ '857 
I5IO ; I45O 
653 . 593 
76,2 ; 69,2$ 
" 25OU 'f\ 2400 kg-
f„60, J) | f,60,40 
f.34,. > j f.35;70 
Oldambt 
Eenh. Kosten 1 Gld 
p.ha :p,eenh. jp.ha 




5 i 211 
89 pu; à 82ct ; 73 





10 kg! ; 10 





7 kg; à f.1,62 1 11 
M35" 
! 130 
l ! 3 
i | 133 
I 1 5 
omslag; 10 
! I 39 
i i._j3_ 
I 77 




55,4$ j 48,3^ 
22ùu kg ; "2100 kg 
f.60,40 j f,60,40 
f.38,85 ; f.40,70 
L.E,I, 
207, 
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B i j l a g e VI - J , 
PRODUCTIEKOSTEN EN OPBRENGSTEN PER IIA VAN KARWIJZAAD. 
Omschrijving 
i.Arbeidskostensuurlonen (incl»ver-










5.V/ork door eerdensdorsen 
6,3iektebestrijding 








Totaal kosten materialen 
10,Pacht (inol-onderh.gebc voor 
rekening pachter) 
11,Drainagemateriaal 
To haai kosten v d grond 
12,.Rente omlopend kapitaal 
13«Aj.gemene kosten 
14.Omsetbelasting 
^ 5 <• Ondernem.i.ngsbelasting 
Totaal diverse kosten 
Tctaal kosten 
16,Opbrengst hoofdproduct 
17 «-Winst per ha 
18»Idem in f» v/d. bruto-kosten 
19«Opbrengst hoofdprod„in kg 
Opbrengstprijs per 100 kg 




Eenh. Kosten ; Gld 
per hajp,eenht, ;per ha. 





84 pu: à 74ct i 62 





13 kg! ! 16 





5 kgiâf.1,62 8 
• ! 133 
1
 H O 
! 2 | ! 142 





Geval A j Gevail B 
1 
84O ! 840 
IO5O 98O 
2)0 H O 
25,0$ ; 16,7* 


















Kosten ! Gld 



















2ct ; 77 
































Bijlage VI - K. 
PRODUCTIEKOSTEN EN OPBRENGSTEN PER HA VAN KANARIEZAAD. 
Omschrijving 
1.Arbeidskostensuurlonon (incl.ver-



















Totaal kosten materialen 
9.Pacht (inol.onderh.geb. voor 
rekening pachter) 
10,Drainagemateriaal 
Totaal kosten v/d grond 









17.Winst per ha 
18.Idem in $ v/d bruto-kosten 
19.Opbrengst hoofdprod.in kg 
Opbrengstprijs per 100 kg 
20.Opbrengst bijproduct in kg en 
Opbrengstprijs per 1000 kg 






per ha p.eenh. 
236 mu là 76 et 
82 pu là 82 ot 
18,1 tu |à f,2,39 
omslag 'j 
44 kg | 






























































Bijlage VI - L. 
PRODUCTIEKOSTEN EN OPBEENGSTEN PEE HA VAN VLAS (GEREPELD) 
























Werk tuigk'.o a t en 
Werk door dardensfcnopbreken 
Ziektebestrijding 









Totaal kosten materialen 
11., Pacht. [ incl, onderhg gab, voo: 
rekening paohter) 
12,Drainagemateriaal 
Totaal kosten v/d grond 
13„Eentö omlopend kapitaal 
14cAlgemene kosten 
15»0mzetbelasting 
16 o Ondcrnemingsbelasting 


















à 77 ot 







































19.Winst per ha 
20
 c Idem i:: $ v/d bruto-kosten 
21«Opbrengst hoofdprodoin kg -strovlas 
lijnaaad 
Opbrengst pev 100 kg -strovlas 
lijnzaaq. 
22»0pbrengst bijproduct in kgsbolkaf 
vlasbaarc. 
Opbrengs'aprijs pt100 kg? bolkaf 
vlasbaarc 
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Bijlage VI - M. 
PRODUCTIEKOSTEN EN OPBRENGSTEN PER IIA. VAN SUIKERBIETENZAAD. 
Omschrijving 
Voorcalculatie 1 








































à 77 et 
â 74ct 
à f 2,19 
Gld J Eenh. iKosten 








































































16,Winst per ha 
17.Idem in fo v/d bruto-kosten 
18,Opbrengst hoofdproduot in kg 
Opbrengstprijs per 100 kg 






































Bijlage VI - N. 
PRODUCTIEKOSTEN EN OPBRENGSTEN PER HA VAN SPINAZIEZAAD. 
Omschrijving 
1.Arbeidskostens uurlonen (incl, ver-



















Totaal kosten materialen 
9.Pacht (incl. onderh. geb. voor 
rekening pachter) 
10.Drainagemateriaal 
Totaal kosten v/d grond 




Totaal diverse kosten 
Totaal kosten 
15.Opbrengst hoofdproduct 
16,Winst per ha 
17.Idem in % v/d bruto-kosten 
18.Opbrengst hoofdprod.in kg 
Opbrengstprijs per 100 kg 



















à 76 et 
à 82 ot 
â f.2,39 
à 79 et 















































B i j l a g e VI - 0 . 
„PRODUCTIEKOSTEN EN OPBRENGSTEN PER IIA VAN CONSUMPTIE-AARDAPPELEN. 






















; Diverse bemestingsk. 
Totaal bemesting 
Totaal kosten materialen 
8„Pacht (incl, onderh. geb., 
voor rekening paohter) 
9.Drainagemat sriaal 
Totaal kosten v/d grond 
lO^Rente omlopend kapitaal 
11»Algemene kosten 
12.Dekstro 
13. Ondernemingsbelast ing 
Totaal diverse kosten 
j Totaal bruto-kasten 
.'14»Af »Opbrengst bijproduct 
j Totaal ne'bto^ -kosten 
lij.. Opbrengst hoofdproduct 
,16,Winst per ha 
;170Ideiri in /?• v/d brut o-kosten 
J18,Opbrengst hoofdprod. in kg 
j Opbrengstprijs per 100 kg 
19.Opbrengst bijproduct in kg en 
Opbrengstprijs per 100 kg 






















à 77 et 
à 74 et 
à f.2,39 























































L.E. I , 
207 
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Bijlage VI - P. 
PRODUCTIEKOSTEN EN OPBRENGSTEN PER HA VAN SUIKERBIETEN. 
Omschrijving 
1.Arbeidskostens uurlonen (înol.ver-
























Totaal kosten v/d grond ' 









16.Winst per hà 
17,Idem in ajo v/d bruto-kosten 
18.Opbrengst hoofdprod. in kg 
Opbrengstprijs per 1000 kg (16,5$ 
suikergehalt e) 









































40t ! 82 
2,39 I 46 • 





























Eenh. iKosten; Gld 
per ha ip,eenh.; per ha 
226 mulâ 7 
140 pu;à 8 

































































Bijlage VI - Q 




let, kort verz.) 
sociale lasten 
Subtotaal 







5 »Bemest ing s Stilist of 
Fesforzuur 
. . Kali 
Diverse bemestingskosten 
Totaal bemesting 
Totaal kosten materialen 
6«Pacht (incl„onderh,geb. voor 
rekening pachter) 
71Drainagemateriaal 
Totaal kosten v/d grond 
8»Rente omlopend kapitaal 
9,Algemene kosten 
Totaal diverse kosten 
Totaal kosten 
j10. Ondernemerswinst 
j Totaal kosten (incl,ondern.winst) 




Eenh. Kosten; Gld 
per ha p,eenh.per ha 
1174mu; à77ct 
179 pu ; à74ct 
12,2 tu; àf,2,3S 
omslag i 









































Kosten ; Gld 
p.eenh.per ha 



























Bijlage VI - R. 
PRODUCTIEKOSTEN EN OPBRENGSTEN PER HA'VAN VOEDERBIETEN, 
Omschrijving 
1 .Arbeidskosten.uurlonen (iüjcl.,ver-










4. Werktuig-kost en 
Totaal bewerkingskosten 







Totaal kosten materialen 
8^Pacht (incl.onderhwgeb, voor 
rekening pachter) 
9«Drainagemateriaal 
Totaal kosten v/d grond 
10.Rente omlopend kapitaal 
11.Algemene kosten 
12„Dekstro 
Totaal diverse kosten 
Totaal kosten 
13.Ondernemerswinst 
Totaal kosten (incl.ondern.winst) 
14.Opbrengst in kg 
15.Kosten per 1000 kg 
Excl.ondernemerswinst (naar 
rekening rundveehouderij) 





Eenh, Kosten ! Gld 
per ha;pueenh.;per ha 
192 mu; à 77ct; 148 
i 307 
; : 94_ 
; ; 549 
I L_j_. 
i 544 
126 pu; à 74ot; 92 
15,2 tu; à £.2,39 36 
omslag! 78 
l ! 750 
18 ïcgj 36 
1 
120 kgi-à 77ctj 92 
omslag; • , 19 
omslag: 42 
omslag; 15 
I \ 168 
! 205 



























Kosten ; Gld 
p.eenhjjper ha 






â fcS2ct M 1 7 
à f. 2,39 i 35 
j 90 
! -827 
" "! 36~~i 
? 1 
à 790t i 103 
I 11 
! 18 








à,f. 15,-1 15 










Bijlage VI - S. 
PRODUCTIEKOSTEN EN OPBRENGSTEN PER HA VAN RODE KLAVER (gehooid). 
Omschrijving 
1„Arbeidskostenjuurlonen (incl,ver-
let, kort vers.) 
sociale lasten 
Subtotaal 











Totaal kosten materialen 
6.Pacht (incl.onderh.geb.voor rek. 
pachter) 
7.Drainagemateriaal 
Totaal kosten v/d grond 
ö.Rente omlopend kapitaal 
9»Algemene kosten 




( incl. onderneinerswinst ) 
11,Opbrengst (2 sneden) 
12„Kosten per 1000 kg 
Excl.ondernemerswinst (naar 
rekening veehouderij) 
13.Kosten per 1000 kg 
Inol,cndernemerswinst (naar 
rekening paardekosten 
Voorcalculatie 1949 I 
Noordelijke Bouwstr. 
Eenh, Kosten I Gld 
per ha Ip.eenh.lper he 
180 mu ià 77ct ! 139 
! 29 
I 168 
; 3 [ 1*5 
79 pu ;à 740t ; 58 
omslag i 66 
î~289~' 
12 kg |à f ,4,H 48 
'omslag i 19 
omslag : 42 










; 1 6 
Oldambt 
Eenh, ; Kosten 
per ha p.eenh. 
210 mu;à 7éot 
92 pu;à 82ct 
omslag; 












































Bijlage VI - T, 
PRODUCTIEKOSTEN M OPBRENGSTEN PER HA VAN RODE. KLAVER 
(Groen gemaaid) 
Oms ohri j ving 
1«Arbeidskosten-uurlonen (inel,ver-
let, kort verz.) 
sociale lasten 
Subtotaal 






4.Totaal overige kosten (zie bijl, 
































92 mu jà 76ct 

















KOSTEN BAKVOEDERING VAN RODE KLAVER (groen gemaaid) PER WERKPAARD. 
1.Klaverkosten per paard (groen 
gemaaid) 










à 77ct; 19 
i 4 
















' Benevens stoppelklaver na 20 September (hiervoor zijn geen kosten 
berekend) 
L « jif » X o 
207, 
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Bijlage VI - U. 
PRODUCTIEKOSTEN PER HA WITTE KLAVER. 
Omsohrijving 
1.Arbeidskostensuurlonen (incl.ver-








3,Totaal overige kosten (zie bijlage 
VI-S sub 5 t/m 9) 
Totaal kosten (naar re-
kening veehouderij) 
Noordelijke Bouwstreek 
Eenheden JKosten Gld 
per ha jp, eenheid; per ha 





20 pu jà 74 et j 15 
• i 87. 
12 kg jâ f.6,- j 72 
| 234 
393 
N.B. Daar dit gewas uitsluitend wordt toegerekend aan het 




Bijlage VI - V. 
PRODUCTIEKOSTEN EN OPBRENGSTEN PER HA VAN SUIKERBIETENBLAD. 
Omschrijving 
Suikerbietenkoppen en blad 
1.Waarde (zie blz. ) 





3 e Opbrengst in kg (na aftrek 
verliezen) 
4.Kosten per 1000 kg 
Voorcalculatie 1949 
Noordelijke Bouwstreek Oldambt 
Eenheden Kosten ; Gld EenhedenKosten 
per ha rp.eenh.! per ha per ha p.eenh. 
150 
40 mu I à 77ct; 31 
6 
35 pu i à 74cti 26 
! 213 
13000 kg \ 
40 mu à 76ct 









PRODUCTIEKOSTEN PER HA VAN GRASLAND 















Totaal kosten (incl. 
ondernemerswinst) 



















sten ; Gld 

















per ha bp.eenh. j 
130 mu! à 760t! 
29 pul à 82ct| 
60 kg I à 79ct! 
10 kg ! à 43ct! 
5.kg! à 32ct; 
omslag ; 
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B i j l a g e VII 
EEÜTTAEILITSIT VAN DE VEEHOUDERIJ 
1 » Algeme en. 
Bij het beoordelen van de resultaten per gewas en de rente-
biliteit van het gehele bedrijf is het van belang te weten in 
welke mate de veehouderij tot de vorming van de totale bedrijfswinst 
heeft bijgedragen. 
Met het oog hierop is in deze bijlage de rentabiliteit gegeven 
van de veehouderij. Hierbij moet echter worden opgemerkt dat deze 
uitkomsten ten dele theoretisch zijn bepaald. Bij de beoordeling 
dient men rekening te houden dat een aantal kostenfactoren is 
gebaseerd op een indirecte toerekening. Bovendien is de hoogte 
van bepaalde kosten of opbrengsten normatief gesteld. Onderstaand 
worden enige voorbeelden gegeven zoals s 
1. Verdeling van de kosten van het grasla.nd en van de voederge-
wassen over paarden en rundvee. 
2. Verdeling van de indirecte uren (behalve van grondbewerking) 
over bouw- en grasland. Hiervoor is het grasland naar ver-
houding even zwaar als het bouwland belast. 
3. Vero.oiing van de werktuigicosten (het grasland is niet belast). 
4» Waardering stalmestproductie. 
5» Voor de stalling is het vee niet speciaal belast. 
Uiteraard beinvloodan deze kostenverdelingen ook de produc-
tiekonten van do afzonderlijke gewassen, doch de resultaten van de 
veehoviäeri j 'worden er echter in hoge mate door beïnvloed. 
Geaien ook de omstandigheid dat de geldbedragen, welke voor 
''aanwas on omzet"^ melkopbrengst en krachtvoederkosten zijn aan-
genomen, nog op weinig concrete gegevens zijn gebaseerd, hoede men 
sich er voor aan de berekende rentabiliteit vergaande conclusies 
te verbinden. Men dient er niet meer in te zien dan een oriëntering. 
Bovendien is in de inleiding reeds opgemerkt dat men ten aanzien* 
van verschillen in rentabiliteit van de verschillende gewassen 
of bedrijfsonderdelen zeer voorzichtig moet zijn. Bij het beoor-
delen van deze berekeningen in verband met een bepaald bedrijf 
moet aen terdege met de speciale omstandigheden van het bedrijf 
rekening houden.;. (?.is uoct o\) b?.::;. 5/r 
2. Rentabiliteit Van de veestapel.' 
Binnen het kader van de berekende rentabiliteit voor het 
gehele bedrijf en in aansluiting op Js productiekosten van de 
afzonderlijke akkerbouwgewassen, wordb de rentabiliteit van de 
veehouderij gegeven. 
Bij de voederKosTer. kan opgemerkt worden, dat de rundvoeder-
kosten zijn gebaseerd op de hoeveelheden ruwvoeder welke op het 
bedrijf beschikbaar zijn» Op de totale hoeveelheden ruwvoeder 
is het ruwvoeder dat benodigd is voor de workpaarden (z!ie bylage 
II sub 2 f) in mindering gebracht. 
De kosten van het ruwvoeder hebben betrokking op de kale kosten 
voor grasland, klaver en voederbieten« In Ce winst op het rundvee 
is dus de winst begrepen v/elke eventueel zou zijn gemaakt als men 
het klaverhooi of de voederbieten had verkocht, welke aan het 
rundvee zijn vervoederd. (Dit in tegenstelling met de berekening 
van. de paardekosten waarbij voor deze producten een bedrag voor 
ondernemerswinst is ingecalculeerd). 
Voor de hoeveelheden krachtvoer kan naar de bijlago IV 
worden verwezen. De waardering van het krachtvoer dat uit het eigen 
bodrijf wordt aangewend is gebaseerd op de gelden marktprijs. 
De berekening van de overige kostenfactoren zijn eveneens 
ui.t'roorj.g >'T'h.Aîiielà in de 'bijlage IV«, 
207, 
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RENTABILITEIT VAN DE VEESTAPEL 
( v o o r c a l c u l a t i e ' 49 ) 
Omschri jving 
»„Kosten 
j o n g SI18'1''!. e n ßpl iaPQn 
Graslandkos- tan(hyl . ÏV-W) 
Wit te ldavar gavoid (irijLï/'-V) 
Klave rhoo i (b i j l . I -S) 
Voederbiet en(bij l . IX-R) 
I n g e k u i l d / v e r s b i e t e n -
b lad (bijl .IX-V) 
Bonenstro 
Erwtons t ro 
Haverötro 
Bolkaf 





Sub to t aa l 
2 .Voederkosten varken 
Kamvoedar-Y 
Gerst 
Sub to t aa l 
3 .Arbe ids -en paa rdekos ten 
Melken en veeverzorgen 
uur lonen 
toes l agen 





2,97 lia ; 
















Sub to t aa l 
4 .Diverse kos t en 
Eente 
Dekgelden 
St rooise l ( resp . 35 en 2,5'ton) 
Aankoop b i g 
Overige k o s t e n 
Ondernemingsbelas t ing 
Subto 
To taa l ] 
Melk 









Prijs per ! 
ha ofper I 
IOO/IOOO ; 
__. kjL . 
357 ;>--Pi ha 
3 9 3 , - " " 
6 3 , -
1 9 , -
1 6 , -
-
3 5 , -
1 5 , -
2 , -
2 5 , -
26,50 
20 ot " 
4 ,50 t » 
32,50 
19,75 
à 77 ot 
à 74 e t 
j aa l 
costen 
orengs tan 
To taa l 
g ld 
1060.,-
3 9 3 , -
2 3 9 , -
2 2 8 , -
5 1 2 , -
-
2 1 , -
5 3 , -
4 0 , -
4 2 5 , -
2 1 2 , -
2 0 0 , -
9 0 , -
3 4 7 3 , -
3 3 , -
1 5 8 , -






2 1 7 , -
5 0 , -
' 5 3 , -
5 5 , -
5 0 , -
+ 1 1 5 , -
5 4 0 , -
. 5 7 6 7 , -
4 0 6 0 , -
1180 , -
2 0 0 , -
• 4 5 0 , -
2 8 0 , -
4 0 , -
2 4 0 , -
6 4 5 0 , -






















ha of per 
100/1000 
kg 
342, -p .he 
-
66,~ 
2 0 , -
1 3 , -
1 2 , -
3 5 , -
-
-
2 5 , - " '< 
26,50 » 




& 76 e t 
à 02 e t 
To taa l 
g ld 
9 4 1 , -
-
1 9 8 , -
1 8 0 , -
1 8 2 , -
1 2 , -
7 7 , -
-
-
5 2 5 , -
5 3 , -
1 8 5 , -
9 0 , -
2443,-
3 3 , -
1 5 8 , -






1 4 2 , -
3 0 , -
3 8 , -
5 5 , -
3 0 , -
± 3 5 , -
3 3 0 , -
4 1 0 3 , -
2190 , -
1180 , -
2 0 0 , -
2 8 0 , -
1 8 0 , -
4030 , -
( 7 3 , -
207. 
145 ~ 
De opbrengsten zijn nader gespecificoerd in de "bijlage II. 
Evenwel moet opgemerkt worden, dat in deze bijlage de opbrengst 
van de vervoederde melk zowel onder do kosten als onder de op-
brengsten is opgenomen. 
Het resultaat von de veehouderij, dat uit de berekeningen 
voortvloeit, is voor de gebieden als volgt s 
Noordelijke Bouwstreok f. 683,- (n>ordelig saldo) 
Oldambt " 73>- (nadelig saldo) 
Hierbij is aangenomen dat in dienst van de veehouderij de 







0 ,42 " 
1 , - «• 
0 ,30 " 
^Wambt 
2 ,75 ha 
0 ,33 " 
-
0 ,20 " 
Totaal 4,69 ha 3>28 ha 
Hot resultaat per ha voedergewassen op grond van de gegeven 
berekeningen bedraagt dan voor de Noordelijke Bouwstreek ruim 
f, 140,- winst per ha en voor het Oldambt ongeveer f 20,- verlies 
per ha. Vóór het Oldambt ligt dit cijfer in vergelijking tot de 
akkerbouwsector zeer laag. Men mag ovenwei de rentabiliteit van de 
rundveehouderij, niet alleen op grond van dit (theoretische) cijfer 
beoordelen. 
De betekenis van de veehouderij ligt tevens in de werkgelegen-
heid welke zij in de wintermaanden biedt, de betekenis welke zij 
heeft voor instandhouding van de vruchtbaarheid van de grond en in 




RENTABILITEIT80VERZICHT VAN DE L. E. I.-BEDEUTEN OVER OOGST 
OOGST '48 EN '47 IN VERGELIJKING MET DE NACALCULATIES 
VAN DE TYPEBEDRIJVEN. 
1. Algemeen 
In de nacalculaties van de typebedrijvon over oogst 1948 en 
1947 wordt, zoals in § 1 is opgemerkt, de rentabiliteit van de type-
bedrijven berekend onder de productieomstandigheden zoals die in 
beide gebieden voor beide oogsten golden. 
Door de nacalonlatie te vergelijken met ds gemiddelde renta-
biliteit van de'L.ïï.ï.-bedrijven in de betrokken jaren kan men de 
berekeningen welke voor de typebedrijven zijn gemaakt aan reeele 
bedrijfsuitkomsten toetsen, Naast de gemiddelde uitkomsten van alle 
L.E.I.bedrijven uit het betrokken gebied, v/orden ook nog de gemid-
delde uitkomsten van de trekkerbedrijven vermeld. 
2. De opzet van de rentabiliteitsoverzichten. 
In de rentabiliteitsberekeningen worden de producten welke in 
het eigen bedrijf zijn voortgebracht en weer in het eigen bedrijf 
zijn aangewend buiten beschouwing gelaten. Enige voorbeelden zijn 
de vervoederde hoeveelheden haver, gerst of erwten, de verstrooide 
stalmest e.a. De geldende waarde van de producten komt dus in het 
rentabiliteitsoverzicht niet voor. Een uitzondering is gemaakt 
voor het zaaizaad, dat in het eigen bedrijf wordt aangewend. 
Aangenomen wordt, dat dit zaad aan de volgende oogst verkocht wordt. 
De waarde hiervan is dus zowel onder de kosten als onder de op-
brengsten opgenomen. 
Wat betreft de samenstelling van de kosten kan verwezen worden 
naar de bijlage IV. Voor de opbrengsten wordt verwezen naar 
bijlage V. 
3. Variatie in de uitkomsten var, da L.Ë.I.bedri jven. 
Wanneer men de resultaten van de berekeningen ten aanzien van 
de typebedrijven vergelijkt met de uitkomsten van de L.E.I.bedrij-
ven dan dient men te bedenken, dat de variatie in bedrijfsuitkom-
sten groot is, zodat het gemiddelde dezer bedrijven, gezien het 
kleine aantal waarnemingen, een betrekkelijke maatstaf is. 
Dit blijkt zeer duidelijk uit de grafieken op blz.147» 
Tevens blijkt dat op de trekkerbedrijven de resultaten ge-
middeld minder gunstig zijn dan op de paardebedrijven. Ook hier 
weer dient men ten aanzien van het trekken van conclusies, gezien 
het kleine aantal waarnemingen, voorzichtig te zijn. 
4. Vergelijking nacalculaties met resultaten L.E.I.bedrijven. 
oogst 1948 en 1947. 
Deze worden gegeven in de staten op blz. 149 en 1'50» Ter nadere 
motivering zijn tevens de opbrengsten in kg per ha opgenomen van 
de voornaamste gewassen. 
Een samenvatting uit deze tabel wordt hierna gegeven waarbij 
de nacalculaties van de typebedrijven met die van de trekkerbedrij-
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VERGELIJKING VAN DE 1ŒNTABILITEITS0VERZICHTEN OOGST 
1948 en 1947» 
Omschri jving 
Gem.bedri jfsgrootte i n ha 
Grondgebr . in f> v /d c u l t . g r o n d 
Granen en peu lv ruch ten 
Handelszaken en v l a s 
Aardappelen en s u i k e r b i e t e n 
Voedergevrassen 
R e s u l t a t e n pe r ha cu l tuu rg rond 
Gewassan (hoofdprod-on bijprod.) 
Overige opbrengs ten 
To taa l opbrengs ten 
To taa l kos t en 




b e - | 8 
drijf rttekker 
ibedr. 
42 ,T5 ' | 4 8 , -
49 I 54 
20 : 16 
14 ' 10 
16 ; 17 
g ld | g ld 
957 998 
146 ; 142 
1103 H14O 
808 : 866 
295 ! 274 
































































Typs-i Gem.v. ' 
b e - | 7 
drijf j trekker 
; b e d r . 
46 ,50 |50 ,40 
65 | 57 
20 ! 20 
2 } 3 
12 ; 16 
g ld I g ld 
645 ! 644 
69 \ 74 
714 ! 718 
676 ! 698 
38 ; 33 
Voor beide gebieden ligt het kosten- en opbrengstenniveau voor 
de typebedrijven lager dan bij de L.E.I.bedrijven. 
Het netto overschot is voor alle L.E.ï.bedrijven iets hoger 
dan gemiddeld op trekkerbedrijven werd verkregen. Het gemiddelde 
netto-overschot voor alle L.E.I.bedrijven in de Noordelijke Bouw-
streek was aanzienlijk beter dan de nacalculaties voor het type-
bedrijf aangeven. (Wegens de betere resultaten op de betrokken 
paardenbedri jven dus). 
Wat de opbrengsten in kg betreft blijlcjb ook uit de tabellen 
op blz- 1-49 en 150 dat deze voor het typebedrijf hoger zijn aan-
genomen dan het gemiddelde voor de trekkerbedri jven, doch lager.-
dan do gemiddelde opbrengsten van alle bedrijven. 
Hierbij kan worden opgemerkt, dat de geldopbrengsten per 
100 kg product op de L.E.I.bedrijven boven de prijzen liggen, welke 
voor de typebedrijven zijn aangehouden. Deze hogere.geldopbrenget 
kan verklaart worden door de teelt van zaaizaad voor de handel en 
verder als vergoeding voor de vrachtkosten voor levering in Groningen. 
Bij vergelijking van de rentabiliteit van typebedrijven en 
trekkerbedrijven in de Noordelijke Bouwstreek dient er mede rekening 
te worden gehouden dat het bouwplan op do trakkerbedrijven gemid-
deld iets extensiever was. 
De kosten op het typebedrijf van de Noordelijke BouwStreek zijn 
voor oogst '48 per ha cultuurgrond f. 50,- lager berekend dan ge-
middeld op de trekkerbedrijven werden besteed. Opgemerkt zij, dat 
ar vrachtkosten voor vervoer naar Groningen onder "overige kosten" 
zijn begrepen, terwijl de berekeningen voor het typebedrijf be-
trekking hebben op levering "af boerderij". 
In het Oldambt moet het verschil in kosten, dat in 1948 °°k 
f. 50,- bedraagt, voor ruim f. 20,- aan de loonpost worden toege-
schreven. Mogelijk is door accoordwerk meer betaald dan werd be-
rekend, (zie bijlage III blz.48). 
Wegens de teelt van zaaizaad voor de handel op de L.E.I.be-
drijven is het begrijpelijk dat de zaaizaadkosten op het type-
bedrijf wat lager zijn dan gemiddeld op de L.E.I.bedrijven het 
geval is. 
Overigens is het niet eenvoudig, gezien ook de omstandigheid 
dat het aantal L.E.I.bedrijven klein is, om de verschillen, welke 
hier blijken, volledig te verklaren. 
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RENTABILITEITSOVERZICHT VAN DE L.E.I.BEDRIJVEN OVER OOGST ' 47 EN 
•K3 IN VERGELIJKING MET DE NACALCULATIES VAN HET TYPEBÉDIÜJF 
NOORDELDKE BOUWSTREEK; 
Omschri jving 
Gemiddelde bedr j j f sg roo t te i n ha 
Grondgebruik i n % v /d opperv lak te 






S u i k e r b i e t e n 
Overige gewassen 
To taa l raarkthare gewassen 
To taa l voedergewassen 
Koston pe r ha cu l tuu rg rond 
Arbeidskos ten (tijd«, aoooord-
loon,oogstcolonne) 
Wei-k door derden (wojcbraVosten) 
Werkiuigkosten 
Trekkerkos ten 
Zaaizaad en pootgoed 
Aangekochte mes t s to f fen 
Pacht ( e x c l . o n d e r h . v o o r r e k e -
n ing p a c h t e r ) 
Aangekocht veevoeder 
Overige kos ten 
T o t a l e k o s t e n p . h a c u l t . g r o n 
Opbrengsten per ha cu l iuurg rond 
Verkochte akkerbouwproducten 
Opbrengst veehoude r i j 
( i n c l . jonge paarden) 
Overige opbrengsten 
Tota io opbrengsten pe r ha 
cu l tuu rg rond 
Ne t to -ove r scho t en gezinsinkomen 
per_'ha 
Ne t to -ove r scho t 
Berekende a r b e i d s k o s t e n 
Gezinsinkomen 
Opbrengsten v /d voornaamste gew. 
Winter tarwe 
Zomertarwe 
Win te rge r s t 





V l a s - s t r o v l a s 
l i j n z a a d 
Koolzaad 
Bie tenzaad 
Suikerbi e t en 
Typebedrijf 
Na» 





























































































































































































































































































RENTABILITEITSOVERZICHT VAN DE L.E.I.BEDRIJVEN OVER OOGST '47 EN 
'48 IN VERGELIJKING MET DE NACALCULATIES VAN BET TYPEBEDRIJF 
OLDAMBT. 
Omschrijving 
Gemiddelde bedrijf sgroott e in ha 








Totaal marktbare gewassen 
Totaal voedergewassen 
Ko3tan ;per ha cultuurgrond 
Arbeid skosten(t\jd-, ace oordloon. 
oogstcolonne) 
Werk door derden(w.o.dorskosten) 
We rk t u i gk 0 s t e n 
Trekkerkosten 
Zaaizaad en pootgoed 
Aangekochte meststoffen 
Pacht(exel.onderh.gebouwen voor 
rekening van pachter) 
Aangekocht veevoeder 
Overige kosten 
Totale kosten p.ha cultuurgro 
Opbrengsten per hg. cultuurgrond 
Verkochte akkerbouwproducten 
Opbrengst veehouderij (incl. paard en) 
Overige opbrengsten 
Totale opbrengsten per ha 
cultuurgrond 













































































































































































































(10 ! (10 
marn.); waam.) 
48,90! 48,90 
51 ! 46 
11 ; 12 
171J 201) 
3 \ 2 
1 ! 2 
1 ; 3 
84 ! 85 
16 | 15 
gld | gld 
308 \ 260 
52 ! 41 
60 ! 53 
30 ! 21 
• 61 ! 76 
66 ; 54 
118 : 116 
9 ! 9 
76 : 73 
780 ; 703 
863 ! 686 
72 I 70 
18 | 12 
953 I 768 
173 j 65 
14 I 11 










440 ! 590 
2680 ! -
1820! 1310 





VERGELIJKING VAN DE V003CALCULATIES VAN DE TYPEBEDRIJVEN 
OVER 00G3T '49, OOGST '48 M OOGST '47, 
1, Algemeen. 
In verband met het feit, dat de berekeningen, welke in dit 
rapport zijn uitgevoerd, gebezigd v/orden ten behoeve van het 
prijzenbeleid, worden enige berekeningen opgenomen van de in-
vloed van wijzigingen in prijzen- en kostenpeil op de bedrijfs-
resultaten, zowel per gewas als voor hot gehele bedrijf. Om 
deze invloed over de periode '47 - '49 tot uitdrukking te 
brengen, zijn de genormaliseerde kwantiteiten, welke gebruikt 
zijn voor de voorcalculatie van oogst '49 omgerekend tegen het 
kosten- en prijsenpeil van de oogsten '40 en '47« Deze bere-
kening is dus gebaseerd op het bouwplan van oogst '49 en de 
gebruikte hoeveelheid productiemiddelen voor oogst '49 zoals 
kg àaaizaad/pootgoed, kg zuivere meststoffen, aantal man-, 
paarde» en trekkeruren e.a. die omgerekend zijn tegen de prij-
zen zoals deze voor de nacalculaties 1948 en 1947 zijn gegeven. 
De uitkomsten welke op deze wijze van berekening verkregen 
worden kunnen dus gezien worden als de voorcalculaties voor 
oogst '43 en '47, welke indertijd voor deze jaren gemaakt 
souden zijn bij de gegeven methode van berekening. 
Laar een verdergaande detaillering van kosten en op-
brengsten zoals deze voor de voorcalculatie '49 en de nacal-
culatie '48 en '47 i n de voorafgaande bijlagen is gegeven, 
da uitkomsten minder overzichtelijk zouden maken, worden in 
dsze bijlage slechts de uitkomsten opgenomen. Met behulp van 
bijlage IV kan echter een nadere detaillering van de kosten 
verkregen worden door de hoeveelheden van '49 tegen de prijzen 
van !48 en '47 om te rekenen. 
2, Nadere toelichting op enige kostenfactoren. 
In aansluiting op hetgeen hierboven reeds is opgemerkt, 
wordt voor enige kostenfactoren nog het volgende opgemerkt, 
a. Kosten ziektebes^rijding. 
Hoowel in de jaren 194-8 en 1947 de toepassing van be-
stuiving en bespuiting tegen ziekten en plagen nog niet in de-
zelfde mate geschiedde als in 1949» zijn toch dezelfde be-
stuivingen of bespuitingen aangehouden als voor 1949» Laar bij 
de voorcalculaties beide jaren dezelfde opbrengsten worden ge-
nomen als voor 1949 is het gemotiveerd eveneens dezelfde 
ziektebesfcrijdingen in te calculeren. 
o. Onderneniingsbelasting. 
In afwijking van da berekening voor oogst '49 -s de onder-
iia-ningsbelcsting oyer de jaren 1948 en 1947 berekend over de 
grondslag "bedrijfskapitaal" en "bedrijfsopbrengst". In de ge-
geven kostprijzen per product is echter alleen begrepen de be-
lasting over de bedrijfsopbrengst. Dit is gedaan om een juiste 
vergelijking te verkrijgen van de productiekosten. De kosten 
v£-n de ondernemingsbelasting van de grondslag "bedrijfskapi-
taal" zijn voor de voornaamste producten als volgt per 
IOO/10OO kg en gelden voor beide gebieden. 
Kosten ondernemingsbelasting per 100/l000 kg over de grondslag 
"bedrijfskapitaal" 
Granen (exol. haver) f.0,08 Vlas f.0,09 
Haver " 0,07 Suikerbietenzaad " 0,26 
Groene erwten " 0,13 Spinaziezaad 
Veldbonen " 0,10 Consumptieaard. 
Xcclsaad " 0,24 Suikerbieten 
Karwijzaad '' 0,29 Kanariezaad 
Mosterdzaad " 0,22 
l) per 1000 kg. 
Opgemerkt wordt, dat de toerekening aan de verschillende pro-
ducten van de ondernemingsbelasting over de grondslag "bedrijfs-
kapitaal" op dezelfde wijze is geschied als die van de belas-









3. Vo_OT^.lc^a^i^a_j7an _de rer-tabilitoit van de typebedrijVen. 
Da uitkomsten van de rentabiliteit van de typebedrijven met 
betrekking tot de voorcalculaties over de verschillende oogsten is 
in onderstaande tabel, samengevat on gegeven in gld per ha cultuur-






verkoop gewassen 907 ; 939 
Overigö opbrengst sn 
(vttöjvoedergev/asson) 147 •: 146 
Totaal opbrengsten ïo"54~ÏÏÖ85" 
Totaal brut o-kost er. 




ld,in 'i v/d bnrlckcsten 
20 | 31 
8p2 ! ~831 
202 ; 254 































































Bij de beoordeling van de uitkomsten moet men rekening houden 
dat ue kosten-- en opbrengsten voor 1949 gebaseerd zijn op de prij-
zen per September 1949? (l-us voor de devaluatie. 
De hoogte van de kosten worden sterk bcinvlood door de ar-
beidskosten,, welke h 40$ "van de totale koston uitmaken. De stijging 
van do arbeidskosten beeft een dienovereenkomstige invloed op de 
stijging van het algemeen kostenpeil. Het indexcijfer van de ar-
beidskosten voor 1949 en 194-8 t.o.v. het jaar 1947 bedraagt voor 
do Noordelijke Bouw-streek 110 en 103; voor het Oldambt bedraagt 
dit cijfer 113 on 106.x) Bij de opbrengsten zijn het de handels-
kaden die een vrij grote fluctuatie in de prijzen vertonen en het 
bedrijfsresultaat in vrij grote mate 'beïnvloeden. Het indexcijfer 
van de opbrengsten van de handelszaden bodraagt t.o.v. 1947 voor 
de Noordelijke Bouwstreek 110 on 124 on voor het Oldambt 103 en 
II5 voor resp. 1949 on ^943« Speciaal de prijaen van het koolzaad 
hebben deze uitkomsten sterk 'beinvloed. 
Verder zijn de opbrengstprijzen van het stro voor 1949 op 
f» 15»~ Pei' ton gesteld, terwijl vcor 1948 °n 1947 f« 30,- per ton 
we r ü. inge o al cule ard. 
Voor nadere specificatie van bovenstaande samenvatting wordt 
verwezen naar de afzonderlijke tabellen en naar de indexcijfers 
voor cl e afzonderlijke gewassen welke onder punt 4 zijn opgenomen. 
Ï ocvc" m.laties van de rentabiliteit per ha van de afzonderlijke 
r^ ViTi'.ssen» 
Hier worden de wijzigingen in kosten- en opbrengstpeil gege-
ven voor de afzonderlijke gewassen bij het opbrengstniveau A, 
verm-jld voor 1949 en 194-8 t.o.v. 1947« Allereerst wordt in onder-
staande tabel een overzicht gegeven van de imlexcijfers van de 
bruto-kosten. In de bruto-kosten voor de verschillende jaren zijn 
begrepen de kosten van de ondernemingsbelasting Uitsluitend over 
de grondslag "bedrijfsopbrengst". Naast de indexcijfers van de 
bruto-kosten worden tevens de indexcijfers vermeld van de bruto-
op'brengsten welke bestaan uit de opbrengsten van het hoofdproduct 
en het bijproduct. 
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RENTABILITEITSOVERZICHT VAN HET TYPEBEDHDF VAN DE 


















Totale kosten per ha 







7. Bijproduct en 1 t/m 6 




I Rundvee en overig vee 
j Overige opbrengsten 
| Subtotaal 
| Totale opbrengsten per ha 
^^.'tS^S^£S£i2i-eA.^l^A^i1:ïfeï2S!??. 
j Totale kosten 
ï Totale opbrengsten 
i Netto-overschot 
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Het versob.il tussen de bruto-kosten en de bruto-opbrengsten 
welke éiangeeft winst of verlies per gewas is berekend in procenten 
van de bruto-kosten. Aan de hand van dit cijfer kan de invloed 
beoordeeld worden van wijzigingen in het prijspeil zowel op de 
kosten als op de opbrengsten per gewas in de verschillende jaren. 
INDEXCIJFERS VAN DE RESULTATEN PER GEWAS VOOR DE VOOECALCULATIES 













Vlas (ge repe ld 
s t r o v l a s ) 
Su ike rb i e t enzaad 
Spinaz iezaad 
Cons .aardappelen 
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B r u t o -
kos t en 
i.949 I1948 
106 j 103 




































































V e r l i e s / w i n s t 
i n $ van de 




















































'/, = verlies 
In het algemeen kan uit de tabel worden geconcludeerd dat de 
kosten stijgende zijn, hetgeen hoofdzalcelijk wordt veroorzaakt 
door de stijging van de arbeidskosten en de pacht. Bij groene 
erwten en vlas wordt de in verhouding hogere atijging van de bruto-
kosten t.o.v. 1947 veroorzaakt door de hogere kosten van het 
zaaizaad. Dit geldt in het bijzonder- voor het vlaB. Het index-
cijfer (1947=100) voor de kosten van het zaaizaad bedraagt 1949 
en 1948 resp. 177 en 139. 
Wat betreft de opbrengsten kan opgemerkt worden, dat de prijs 
van het stro, dat voor 1949 op f. Vj,- per ton is gesteld, de totale 
opbrengst van de granen beïnvloedt. De prijzen van de zadex-ij-
gewassen liggen beneden die voor oogst 1948. (prijzen oogst 1949 
zijn voor September 1949) 
207. 
- 155 
Het uiteindelijk res\iltaat van de kostenberekeningen per gewas 
kan samengevat worden in do kostprijzen per 100/l000 kg. In onder-
staande ta"bel zijn voor vergelijking van deze uitkomsten de gemid-
delde kostprijzen vermeld van het opbrengstniveau A en B over de 
verschillende jaren. 
KOSTPRIJZEN PER IOO/IOOO KG PRODUCT VAN DE VOORCALCULATIE 















Vlas(gerep . strovL) 
Suikerb i e t enzaad 
Spinaz iezaad 
Consumpt ieaardapp. 
S u i k e r b i e t e n 
No o r d e l i j k e Bouwstreek 























17,80 h 7 , 3 0 
16,10 115,80 
14,20 ;i 3,95 
24,95 ;22,30 
24,95 123,65 
Kostenst i jging 
p.100/1000 kg 
1949 I 1948 
t . o . v . ! t . o . v . 
1948 j 1947 
2,50 ! 0,30 
2,70 ; 0,30 
1,75 : 0 ,25 
1,85 I 0 ,50 
2,75 i 0 ,30 
1,90 ; 0,25 
1,85 ; 2,65 
0,95 ! 1,30 
35,10 3 3 , 1 5 X°»1° ! 1>95 
58,20 156,40 
-
/ . 0 , 2 5 i 1,80 
_ 
13,80 h o , 4 0 j 1,15 ! 3,40 
49,75 ;49,20 
~ 
5 , 9 0 : 5,85 
29,55 ;29,70 
2,05 : o ?55 
-
0,10 ; 0,05 





19 ,00 :16 ,10 
20 ,70 :17 ,65 
18,70 ;16,70 
19,85 I17,80 





54 ,85:54 ,90 
26,25 ;22,80 
-
57 ,00;54 ,95 
?8 ,30 |57 ,40 
-


























































/. = kostendaling 
Voor een juiste vergelijking van de kostprijzen in de verschil-
lende jaren zijn in bovenstaande prijzen uitsluitend de kosten be-
grepen van de ondernemingsbelasting over de bedrijfsopbrengst. 
De kosten van de ondernemingsbelasting over de grondslag 
"bedrijfskapitaal" zijn hierin dus niet opgenomen voor de jaren I948 
en 1947. Een specificatie van deze kosten per 100/1000 kg produot 
is vermeld in sub 2 b van deze bijlage. 
Evenals bij de vergelijking van de resultaten per gewas komt 
in bovenstaande tabel voor oogst '49 de invloed van de verlaagde geld-
opbrengst van het stro op de kostprijzen van granen duidelijk naar 
voren. 
De kostenstijging tengevolge hiervan bedraagt per 100 kg pro-
duct voor oogst '49 bij het gemiddelde opbrengstniveau A en B als volgti 
Winter tarwe 
Zomertarwe 




Noordel . Boiïwstreek 















1, De productiekostenberekeningen van vlas vereisen de volgende 
aanvullingeni 
a* Voor het machinaal trekken is in bijlage III J (Blz. 66) 
het aantal benodigd personeel op 2 man gesteld» Veelal 
zijn 3 man nodig. Voor gemiddelde omstandigheden kunnen 
beter 2g- man worden aangehouden» Het aantal uren voor 
machinaal trekken, nl. 13 uur is ruim te noemen. 
b. Het product vlasbs^ard is bij de berekeningen opgevat als 
een afvalproduct. In feite is vlasbaard hetzelfde als 
bolraap of harrelschoven» Het zijn de 2e kwaliteit scho-
ven, verkregen uit do harrels welke achter de repeltanden 
blijven hangen. De productie van harrelschoven bedraagt 
gemiddeld +_ 4$ van het gerepelde vlas of 200 kg .per ha. 
In het Noorden worden deze verkocht tegen de halve prijs, 
in het Zuiden waar hot repelen veelal maohinaal geschiedt 
worden deze harrels door de grote partij verwerkt» Bij de 
opbrengsten aan gerepeld vlas, welke zijn aangehouden, 
zijn de harrelschoven in de aangenomen opbrengsten begrepen« 
Met de lagere opbrengstprijs van dit product is echter geen 
rekening gehouden, daar verondersteld is, dat deze lagere 
opbrengstprijs in do gestelde opbrengsten is verdiscon-
teerd (evenals dit ten aanzien van lichte granen het 
geval is:- zie blz. 15)» Het product vlasbaard, zoals het 
in de rentabiliteitsberekeningen is opgenomen, dienst dus 
te vervallen. 
c. De productie van bolkaf is te hoog gasteld indien uit-
sluitend met het volwaardige voerkaf wordt gerekend, 
Bladkaf, enz, dient buiten beschouwing te worden gelaten. 
d. De volgende vlasopbrengsten zijn voor gemiddelde omstan-
digheden aangehouden (het voorbehoud gemaakt in noot 7 
op blz. 13 blijft van kracht"), 
Opbrengst ongerepeld 
Aantal schoven 




Opbrengst van bolkaf 
x) Eén van de leden van de Commissie van Advies schatte de ge-














j 6800 kg 
; 5600 
|5250 kg 
I 775 kg 
| 550 kg 
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o. Rekening houdend met voorgaande opmerkingen dient de 
productiekostenberekening van gerepeld strovlas vol-
gens bijlage 7I-L (blz. 132) als volgt te worden gewij-
zigd» De waarde van de bijproduoten is een weinig ge-
daald. 
Produoti©kosten en opbrengsten per ha vlas (gerepeld afge-
leverd op auto) 
(getrokken met kleine machine met bindapparaat) 
Totaal Bruto-kosten ( z i e b lz* 132) 
17 Af» Opbrengst bijproduot ( i n c l . lijnzaad) 
Totaa l Net to-kos ten 
18 Opbrengst hoofdproduct 
19 Winst per ha 
20 Idem i n $ van de b ru to -kos t en . 
21 Opbrengst hoofdproduct ira kg - s t r o v l 
- lijnzaad 
Upbrengstprijs per 100 kg - s t r o vl« 
- lijnzaad 
22 Opbrengst bijproduot i n kgs bolkaf 
Opbrengstprijs per 100 kg 
23 Kostprijs per 100 kg s t r o - v l a s 








as 5400 kg 
800 kg 
is f . 1 9 , -
" 4 5 , -
600 kg 
f. 2 , -










f . 1 9 , -
" 4 5 , -
500 kg 
f. 2 , -
f .15,80 
f. Bij bovenvermelde berekening voor de kostprijs van gere-
peld strovlas dient in aanmerking te worden genomen dat 
de opbrengsten van de bijproducten (vnl. lijnzaad) volle-
dig op de bruto-kosten in mindering zjjn gebracht« De 
opbrengst van het bijproduct bedraagt een derde deel 
van de kosten. Hiermede dient bij de beoordeling van de 
berekende kostprijs rekening te worden gehouden. 
Meer inzicht geeft wel de berekening van de kostprijs 
van strovlas wanneer het nog ongerepeld in. de sohuur 
is. Deze berekening is in bijgaande tabel gegeven; 
kostprijs omstreeks 13 ot« 
- 3 
Daarnaast kan het verschil in do rentabiliteit worden 
nagegaan in geval het vlas gerepeld wordt. Hierbij zij 
opgemerkt dat de arbeidskosten van het repelen bere-
kend zijn op basis van het normale uurloon overeen-
komstig de arbeidskosten van de overige werkzaamheden» 
Men vindt dan wanneer wordt gerepeld: 
Opbr.niv.A.j Opbr.niv.B, 
Meerdere opbrengsten f. 278,-
" kosten (bruto) " 263.-




Hieruit volgt, dat het repelen op ziohzelf geen noe-
menswaardige invloed uitoefent op de rentabiliteit van 
het gewas. 
2. Op blz. 37 onder "wijze van dorsen"dient nog te worden 
opgenomen? "Bij de productiokostenberekeningen is steeds 
verondersteld dat uit de schuur gedorst wordt." 
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Product iekosten en opbrengsten per ha Vlas (ongerepeld i n de 
schuur) (getrokken met k le ine machine met b i n d a p p a r a a t ) . 
Omschrijving 
1 Arbeidskostens u u r l o n e n ( i n c l . v e r l e t , 
ko,?t v e r z . ) 
aocoordlonon( inc l . v e r l e t , 
k o r t ve rz . ) 
toes lagen 
soc ia l e l a s t e n 
Sub t o t a a l 
Af s kosten bedrijfspensioenfonds vóór 
1/5 '49 




5 Ziektebestr i jding 
TotacJ* bewerkiugslcoetea.'. 
Totaal kosten ma te r i a l en ( z i e blz.132' 
Totaal kosten v . d . grond (idem) 
6 Rente omlopend k a p i t a a l 
7 Algemene kosten 
8 Omzetbelasting 
9 Ondernemingsbelasting 
Totaal d ive rse kosten 
Totaal Bruto-kosten 
10 Opbrengst hoofdproduct 
11 Winst per ha 
12 Idem in $ v . d . b ru to-kos ten 
13 Opbrengst hoofdproduct in kg -
ongerepeld v l a s 
Opbrengst per 100 kg 
14 Kostprijs per 100 kg - ongerepeld vlas 
( i no l .öüdomomingsbel * ) 
"Voorcalculatie 1949 
Noordelijke Bouwstreek 
Eenheden; Kosten ; Old. 
per ha I p.eenh.jper ha 
234 mu | à 77 otj 180 
103 pu 
14,2 t u 























f. 1 6 , -
f. .12,70 

















f. 1 6 , -
f. 13,50 
Aanvulling op Kapport No 117» 
CORRECTIE OP DE PRODUCTIEKOSTEN VOOR KARMJZAAD. 
In verband met het feit dat de gewerkte uren voor karwijzaad te 
hoog zijn doordat hierin abusievelijk de uren voor grondbewerking zijn 
begrepen, moeten de productiekosten als volgt worden gewijzigd. 




4» Overige kosten 
Noordelijke Bouwstreek 
f. 197 , -
" 4 7 , -
" 8 , -
" 526 , -
f. 778 , -
f. 1050,-
11 272,-
5*. Opbrengst hoofdproduct 
6. Winst per ha 
7. Idem in fo v . d . brutö-kosten 3 5 , 0 $ 
8. Opbrengst hoofd prod o in kg 1500kg 
Opbrengstpri js per 100 kg f. 70,-
9 . Kostpr i j s per 100 kg 

























Ter nadere oriëntering zij vermeld dat de kostprijzen voor de 
voorcalculatie voor oogst 1948 en 1947 als volgt zijn berekend. 
Noordelijke BouwBtreek Oldambt 
Kostprijs per 100 kg bij gem. 
opbrengstniveau (-*—«— ) 
Oogst 1948 
Oogst 1947 
f. 54,20 
" 52,50 
f. 50,30 
" 48,60 
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